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Abstract  
This project examines how course participants construct their life stories in correlation with the 
experiences with VUC Kbh Syd’s (an adult education center) new initiative “uni-linjen”. Uni-linjen 
is a Higher Preparatory Examination Course with a particular focus on preparing the course 
participants for university.   
In this project three life story interviews form the basis of the analysis. With the use of a narrative 
approach we explore how the course participants create themselves through the meeting with the 
education. Through the theories of Pierre Bourdieu and Ulrick Beck we investigate society’s 
influence on their life stories. With the use of Bourdieu we examine the influence of the course 
participants background and past on their lives and experiences with education. With Beck we explore 
how modern society limits their possibilities and forces them to create meaning with their lives.   
Through this investigation we found that the three course participants enjoy great success in the 
meeting with education. However, this success does not necessarily come from the Higher 
Preparatory Examination Course. We also conclude, that even though their background has an impact 
on their lives and life stories it does limit their possibilities in the education system.   
Finally, the project concludes that the Higher Preparatory Examination Course is a necessary 
institution because it gives them the opportunity to accomplish their goals in life.    
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Problemfelt 
I august 2015, blot et halvt år før regeringen præsenterede deres gymnasieudspil, der blandt andet 
ønsker at begrænse hf’ernes adgang til universitetet, startede VUC Kbh Syd universitetslinjen.  
Linjen blev oprettet i samarbejde med Roskilde Universitet (RUC) og har til formål at forbedre 
kursisternes faglige og sociale kompetencer, så overgangen fra hf til universitet bliver lettere. 
Samarbejdet indebærer blandt andet, at kursisterne på universitetslinjen, også kaldet uni-linjen, har 
muligheden for at besøge RUC, hvorved kursisterne kan få et indblik i universitetsverdenen. VUC 
Kbh Syd ønskede en evaluering af uni-linjen, og fandt det oplagt at spørge RUC om nogle af deres 
studerende kunne være interesseret i denne opgave.   
Vi fandt det interessant at undersøge, hvordan uni-linjen fungerer, hvem der søger den, og hvad de 
får ud af den.  
Danmarks Evalueringsinstituts undersøgelse af hf studenter fra 2011-2013 viser at kun 19 % starter 
på en universitetsuddannelse (EVA, 2013). Med uni-linjen forsøger VUC Kbh Syd at øge hf’ernes 
optag på universitetet. Såfremt det nye gymnasieudspil træder i kraft og dermed besværliggører 
hf’ernes mulighed for at komme på universitetet, vil uni-linjen ikke længere have en plads i 
uddannelsessystemet. Bliver regeringens gymnasiereform en realitet, lukker man den direkte adgang 
til universiteterne for alle dem, der ikke tager en lige vej gennem uddannelsessystemet.  
  
Formålet med hf er at give de mennesker, som har afbrudt én eller flere uddannelser en gymnasial 
uddannelse. Derfor risikerer man med reformen at skabe en større social differentiering, fordi man 
tidligt begrænser unges muligheder for at tage en lang videregående uddannelse. En konsekvens ved 
regeringens udspil er, at de unge allerede i folkeskolen skal tage stilling til, om de ønsker at tage en 
gymnasial uddannelse. Derved afgøres deres muligheder for fremtidig uddannelse af deres faglige 
evner som 15-16 årige. På den måde kan den unge, allerede i folkeskolen, miste chancen for at tage 
en universitetsuddannelse.  
  
Gennem livsverdensinterviews med kursister på uni-linjen har vi undersøgt, hvordan de unge 
beskriver og begrunder deres valg af uddannelse, og hvordan de forsøger at skabe deres livsfortælling 
gennem denne italesættelse af deres valg og overvejelser omkring uddannelse. Noget som gjorde sig 
gældende for alle kursister var, at de havde valgt hf med henblik på at tage en universitetsuddannelse. 
Vi kan ud fra vores interviews se, at der er kursister på hf, der ikke havde mulighed for at tage en 
studentereksamen (hhx, htx og stx), som nu ønsker en universitetsuddannelse. Det nye 
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gymnasieudspil vil skabe blindgyder for kursister som disse, da det ikke længere vil være muligt for 
dem at gå direkte videre på universitet.  
  
Den enkelte unge mister altså muligheden for selv at vælge sin egen uddannelsesvej, hvilket er 
problematisk da, der i dag er et stort behov for at skabe sig selv blandt andet gennem uddannelse. 
Sociolog Jens Peter Thomsen skriver i sin afhandling Social differentiering og kulturel praksis på 
danske universitetsuddannelser, at vi har bevæget os væk fra et samfund, hvor ens skæbne er fastlagt, 
derfor er identitet blevet et individuelt projekt. Det at de unge har til opgave selv at skabe deres egen 
vej gennem uddannelsessystemet, ses som et vigtigt led i identitetsskabelsen. Uddannelsen er således 
blevet en identitetsmæssig søgeproces, hvor unge kan skabe sig selv gennem deres uddannelse. 
Birgitte Simonsen, lektor i pædagogik og sociologi, forklarer hvordan: “Unge vælger uddannelse 
efter dens potentialer til at give dem en identitet – snarere end det faglige indhold.” (Simonsen: I: 
Thomsen, 2008: 138).  
  
På baggrund af ovenstående problemfelt er vi interesserede i at undersøge, hvordan vores tre kursister 
bruger hf til at skabe sig selv gennem en fortælling om deres uddannelsesforløb og hvilke 
omstændigheder, der påvirker denne fortælling. Denne interesse har udmundet i følgende 
problemformulering:  
  
Problemformulering: 
Hvordan integrerer kursisterne deres opfattelse af muligheder, situation på hf og fremtidsscenarier i 
deres livsfortællinger, og hvorfor bliver det til tider svært for dem at skabe en meningsfuld og 
sammenhængende fortælling?  
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Kapitel 1 Uni-linjen - baggrund og kontekst 
Følgende kapitel har til formål at skabe en forståelse for uni-linjen og forholder sig til den 
uddannelsessociologiske, historiske og uddannelsespolitiske kontekst, som uni-linjen er en del af. 
Kapitlet starter altså bredt og bevæger sig derefter tættere på genstandsfeltet for vores projekt, uni-
linjen. 
 
1.1. Uddannelse og social differentiering i Danmark 
Følgende afsnit omhandler sammenhængen mellem uddannelse og ulighed i en dansk kontekst. Med 
afsæt i Erik Jørgen Hansens bog Uddannelsessystemerne i sociologisk perspektiv (2011) vil afsnittet 
kort opridse tendenser i det danske uddannelsessystem. Afsnittet søger svar på spørgsmål som: Hvilke 
tendenser der er til stede i det danske uddannelsessystem i dag, og hvordan det danske 
uddannelsessystem medvirker i produktionen af social ulighed. 
  
Ifølge Erik Jørgen Hansen uddanner vi os i Danmark mere og mere. For at få flere højtuddannede fra 
alle samfundslag har man oprettet flere uddannelsespladser i de forskellige dele af 
uddannelsessystemet. På den måde er der sket en ekspansion i uddannelserne, som også har medført 
en uddannelsesinflation. 
  
Jo flere der passerer et bestemt trin i uddannelsessystemet, jo relativt mindre bliver – alt andet lige – 
værdien på arbejdsmarkedet af dette uddannelsesniveau. Derfor søger flere og flere mod højere 
niveauer, hvad der så muliggør, at arbejdsgiverne ved rekrutteringen af arbejdskraft har kunnet skærpe 
deres uddannelseskrav endnu mere (Hansen, 2011: 50). 
  
Det at flere uddanner sig mere hænger desuden sammen med velfærdsstatens krav om, at alle skal 
have lige rettigheder, også når det kommer til uddannelse. 
I forbindelse med uddannelsesekspansionen har betegnelserne mønsterbryder og social arv ændret 
karakter. Social arv handler ikke længere om, at man bliver i samme erhverv som ens forældre og 
mønsterbrud handler derfor heller ikke længere om at tage en uddannelse, selvom ens forældre er 
ufaglærte. Med uddannelsesekspansionen tager de fleste højere og længere uddannelser end deres 
forældre. (Hansen, 2011: 120). Derfor henvender betegnelsen social arv sig nu til, hvorvidt ”(…) 
sandsynligheden for at tilhøre den dårligst placerede gruppe i den nuværende samfundsstruktur er 
størst, når ens forældre også i sin tid var placeret i den dårligst placeret i den daværende anderledes 
samfundsstruktur” (Hansen. 2011: 120-121). Det vil sige, at det nu er spørgsmålet om, hvorvidt alle 
har samme chancer for at tage en høj uddannelse der er til diskussion, når det kommer til Danmarks 
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uddannelsesuligheder. Den sociale rekruttering til uddannelserne afspejler i høj grad samfundets 
sociale reproduktion, forstået som chanceuligheder for forskellige befolkningsgrupper (Hansen, 
2011: 100). Selvom vi generelt uddanner os mere og mere, har vi ikke alle samme chance for at nå et 
specifikt uddannelsesniveau. 
Det ser vi eksempelvis i Jens Peter Thomsens afhandling Social differentiering og kulturel praksis på 
danske universitetsuddannelser. Her betragter Thomsen, hvordan den sociale rekruttering til 
universitetsuddannelser stadig er præget af en social ulighed. Nogle sociale klasser har altså ”en 
privilegeret adgang til at læse på universiteterne” (Thomsen, 2008: 218). Det skyldes, at 
uddannelsessystemet ”privilegerer bestemte kulturelle orienteringer der knyttes til bestemte sociale 
klasser” (Thomsen, 2008: 218). Det vil sige, at selvom vi alle har ret til at tage den samme uddannelse, 
har vi ikke alle de samme forudsætninger for at klare os på de højere uddannelsesniveauer. 
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1.2. Hf's udviklingshistorie frem til i dag 
Hf er et tiltag, der har til formål at imødekomme den chanceulighed, som vi beskrev i ovenstående 
afsnit. Følgende afsnit skitserer kort den udvikling hf og VUC har gennemgået de sidste 60 år for at 
give en baggrundsforståelse for, hvad der foregår på hf, og hvilke udfordringer de står overfor i 
forbindelse med regeringens gymnasieudspil, Fra elev til studerende – klædt på til videre uddannelse, 
der blev fremlagt den 6. April 2016. 
 
I slutningen af 1950'erne ramte en højkonjunktur Danmark. Den udsprang af, at Danmark gennem en 
længere periode havde bevæget sig fra landbrugssamfund til et industrisamfund. Dette medførte, at 
flere mennesker kom i arbejde, samt en stigning i det private forbrug. Særligt byerhvervene voksede 
hastigt, og byerne blev det nye sociale og kulturelle samlingspunkt. Uddannelse blev opfattet som et 
vigtigt aspekt i udviklingen af et rigt velfærdssamfund, hvilket var grunden til, at den 
socialdemokratisk ledet regering indførte en række uddannelsesreformer i 1958 og 1960. Disse nye 
reformer skulle være med til at kvalificere arbejdskraften til de voksende byerhverv og samtidig være 
med til at mindske den sociale ulighed. De fleste unge havde på daværende tidspunkt kun gennemført 
de obligatoriske syv eller otte års skolegang, før de kom ud på arbejdsmarkedet. Især tekniske 
færdigheder var efterspurgt, hvilket regeringen forsøgte at imødekomme ved at oprette de kortvarige 
tekniske forberedelsesuddannelser (tf). Disse uddannelser forløb over to år og skulle føre til, at 
kursisterne senere tog en mellemlang teknisk uddannelse. 
 
I midten af 1960'erne steg behovet for specialuddannede yderligere. Der kom fokus på begrebet 
livslang uddannelse, og dennes fundamentale betydning for udviklingen af et demokratisk samfund. 
Derfor oprettede man i 1967, med inspiration fra tf, en ny toårig hf-uddannelse (Højere 
forberedelseseksamen), hvilket betød at kursisterne også kunne tage en uddannelse svarende til 
gymnasiets studentereksamen. Hf-uddannelsen skulle både henvende sig til unge og ældre kursister. 
Særligt kursister fra uddannelses-uvante miljøer indmeldte sig på hf-uddannelsen (Klinkby, 2004: 
24-35). 
 
De fleste hf-uddannelser ligger i dag på Voksenuddannelsescentre (VUC), som i dag er i vækst og 
har over 110.000 indmeldte kursister på landsplan. Der hersker en stor diversitet på VUC og hf. 
Fælles for kursisterne i dag er, at de er relativt unge, hvor 80% af kursisterne er under 30 år med en 
gennemsnitsalder på 18,9 år. Mange af kursisterne har mødt udfordringer undervejs i deres 
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uddannelsesforløb eller liv, som netop har besværliggjort deres mulighed for at tage en uddannelse. 
(Clausen, 2014: 6-13). 
En rapport fra 2013 lavet af Danmarks Evalueringsinstitut undersøger hf’s profil, kursister og 
funktion. Hf er på mange måder ligestillet med stx, men adskiller blandt andet ved ikke at bruge 
årskarakterer, hvorfor kursister eksamineres i alle fag. Kravet for at tage en hf er, at man har 
gennemført en 10. klasse eller har modtaget undervisning på et tilsvarende niveau. (EVA, 2013:5). 
De fleste kursister kommer stadig fra uddannelses-uvante miljøer, og flere af dem har afbrudt én eller 
flere uddannelser før de starter på VUC. I 2013 kom 59% af hf-kursister fra gymnasiefremmede hjem 
og 34% havde et karaktergennemsnit blandt de 25% laveste i grundskolen. (EVA, 2013:12-14). I 
Danmark har man et mål om, at 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Dette 
ligger et særligt pres på VUC og hf-uddannelserne, og måden hvorpå de vælger at strukturere deres 
undervisning, samt hvordan de skal fastholde og håndtere den brede skare af kursister. (Clausen, 
2014: 6-13).  
 
1.2.1. Gymnasieudspil 2016 
Regeringens gymnasieudspil, Fra elev til studerende indeholder en vision om, at alle 
ungdomsuddannelser skal ”ruste den unge bedst muligt til at kunne påbegynde og gennemføre en 
videregående uddannelse” (Regeringen, 2016: 5). Regeringen ønsker, at flere vælger den rigtige 
uddannelse i første omgang. Det skal ske gennem klare profiler og tydelige krav, som er to af de mest 
centrale temaer i udspillet. Det overordnede mål med den kommende reform er, at flere læser videre 
og gennemfører deres uddannelse (Regeringen, 2016: 9). 
 
Adgangskrav 
For alle ungdomsuddannelserne, som indbefatter stx, htx, hhx og hf, gælder et krav om et 
karaktergennemsnit fra 9. eller 10. klasse på minimum 4 i dansk og matematik.  
Regeringen ønsker at udvide muligheden for optagelse på hf. Det sker blandt andet ved en eliminering 
af kravet om, at hf-kursister skal have gennemført en 10. Klasse. Såfremt eleven ikke har det 
nødvendige karaktergennemsnit på minimum 4, er der mulighed for optagelse gennem ”en 
standardiseret vurdering af deres personlige og faglige forudsætninger for at bestå en hf” (Regeringen, 
2016: 10). 
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Klare profiler 
Under overskriften Moderne hf med en klar profil gennemgås regeringens vision om hf’s nye 
identitet. Formålet er at gøre op med nogle af de problemer, der er med hf uddannelsen: 
Det høje frafald, som er det højeste blandt ungdomsuddannelserne, det faktum at hf, har det laveste 
antal elever, der fortsætter med en videregående uddannelse, og at de der læser videre har den laveste 
succesrate i forhold til gennemførelse. 
For regeringen er løsningen på hf’s udfordringer at gøre hf til en uddannelse, der er ”direkte målrettet 
de unge, der vil videre på en professionsbacheloruddannelse eller en erhvervsakademisk uddannelse” 
(Regeringen, 2016: 35). Hf ophører således med at være adgangsgivende til universitetsuddannelse. 
De elever fra den nye hf, der alligevel ønsker at læse på universitetet har dog mulighed for at tage en 
faglig overbygning på hf-enkeltfag. Det er, ifølge udspillet, en mulighed for ”de elever, der klarer sig 
særligt godt” (Regeringen, 2016: 37). 
Den nye toårige hf tilrettelægges med en vekselvirkning mellem undervisning og projekt- og 
praktikforløb. Derudover etableres der fagpakker inden for områder som sundhed, undervisning og 
it. Det sker som et led i regeringens vision om at sørge for, at eleverne har den faglig ballast og den 
afklaring (mht. studievalg), de har brug for senere i deres uddannelsesforløb.Samtidig reduceres 
antallet af fag for at ”prioritere faglig fordybelse og øvelse i grundlæggende færdigheder” 
(Regeringen, 2016: 39). Derudover skal der for at skabe klare rammer for eleverne være flere 
skriftlige opgaver samt løbende evalueringer af eleverne. (Regeringen, 2016).  
 
Med de to foregående afsnit, har vi skitseret rammerne om hf ,og de udfordringer de står overfor, 
hvilket kan give en forståelse for, hvilke strukturer der påvirker vores tre kursister.  
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1.3. RUC-samarbejdet 
Afsnittet tager udgangspunkt i vores interview med RUC’s rektor, Hanne Leth Andersen og RUC’s 
udviklingskontrakter 2012-2014 og 2015-2017. Afsnittet har til formål at forklare baggrunden for 
uni-linjen, samarbejdet med RUC og RUC’s interesse i samarbejdet.  
Ifølge Hanne Leth Andersen opstod RUC’s samarbejde med VUC i forlængelse af et punkt i RUC’s 
udviklingskontrakt om at gøre op med den sociale arv. Ved regeringsskiftet i 2015 blev 
udviklingskontrakten dog ændret, og kom i stedet til at indeholde temaet social mobilitet, som en del 
af den nuværende regerings fokus på større regional sammenhæng. RUC, der allerede havde etableret 
samarbejdet med VUC Kbh Syd (på daværende tidspunkt VUC Hvidovre), valgte derfor at placere 
projektet om uni-linjen under emnet, social mobilitet. 
I RUC’s udviklingskontrakt 2015-2017, under overskriften Øget social mobilitet – flere aktører i spil, 
beskrives projektet. 
  
Erfaringsmæssigt optager RUC for få studerende fra VUC’er. For at drage fordel af potentialet ved at 
rekruttere studerende fra VUC’er, vil VUC Hvidovre og RUC derfor etablere et partnerskab for at et 
antal talentfulde HF-kursister stifter bekendtskab med RUC. 
Samarbejdet, som er et pilotprojekt, skal også bruges til at afdække smidigere overgange og 
brobygning mellem VUC og RUC. (Udviklingskontrakt 2015-2017, s. 7-8). 
  
For RUC handler uni-linjen til dels om at imødekomme de krav, der er i deres udviklingskontrakt. 
Samtidig er der, ifølge Hanne Leth, et ønske om at skabe en større mangfoldighed blandt de 
studerende på RUC: 
  
(…) det interessante for os er at have dygtige studerende, der har meget forskellig baggrund. Det giver 
større udfordringer til jer [henvendt mod projektgruppen]– til os, men der giver meget større potentiale 
(…) de gode spørgsmål og de gode svar, de kommer jo af, at man er forskellige.  
 
Hun beskriver endvidere projektet som ”En måde at give dem [kursisterne] et indblik i en [akademisk] 
verden, som de måske ikke er en del af.” For Hanne Leth handler det i høj grad om, at finde de rigtige 
studerende til RUC, som ikke nødvendigvis er dem med det højeste karaktergennemsnit. 
Overordnet handler samarbejdet dog om at ”hjælpe til at unge mennesker vælger den rigtige 
uddannelse”. For RUC er det altså ikke udelukkende et spørgsmål om at lokke flest mulige studerende 
til RUC, men også at få de ‘rigtige’ studerende, som er dem, der har taget en velinformeret beslutning 
om at starte på RUC. 
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1.4. VUC Amager 
Vores projekt tager udgangspunkt i HF og VUC Kbh Syd. Dette er en fællesbetegnelse, som dækker 
over en sammenlægning af to VUC’er: VUC Amager og VUC Hvidovre. Begge afdelinger har med 
den nye sammenlægning fået fælles ledelse og administration pr. 1. Januar 2016. Der er i alt 
tilmeldt ca. 890 kursister årligt og VUC Kbh Syd har ca. 130 ansatte (HF og VUC Kbh Syd, Om os: 
Organisation). HF og VUC Kbh Syd tilbyder forskellige toårige hf uddannelser, som alle har 
forskelligt fokus. På VUC Amager, som er den afdeling vi har besøgt, tilbydes kun to linjer: 
disaster-linjen (fokus på nødhjælp og naturkatastrofer) og uni-linjen. Før vores besøg på VUC 
Amager kunne vi læse på deres hjemmeside, at linjen er opstartet i 2015 og formålet er at gøre 
overgangen fra hf til universitet bliver nemmere (HF og VUC Kbh Syd, Uddannelser: Uni-linjen). 
 
1.4.1. På besøg hos uni-linjen 
Vi besøger for første gang VUC Amager d. 30 marts 2016. Da vi ankommer til stedet, bliver vi mødt 
af en gammel rød murstensbygning med en parkeringsplads foran. Vi bliver hurtigt enige om, at 
bygningen ligner en gammel folkeskole, og flere af os udtrykker endda, at den nærmest er identisk 
med vores egne folkeskoler. Vi går ind af hovedindgangen, som ligger i højre hjørne af 
parkeringspladsen, hvor hovedbygningen støder op til en lidt mindre bygning. Indenfor bliver vi mødt 
af lange gange med svingdøre i træ og glas. På anden sal finder vi en aflåst dør, hvorpå der står 
“Lærerværelse” med gamle bogstaver i guld. 
Inde på lærerværelset møder vi Fatima, som vi før har mødt på VUC Hvidovre. Fatima underviser 
både uni-linjen i Hvidovre og på Amager i engelsk og samfundsfag. Forud for besøget fortog vi et 
interview med Fatima for at få mere viden om HF og VUC Kbh Syd og uni-linjen. Fatima fortalte os, 
hvordan der i undervisningen på uni-linjen lægges stor vægt på at fremhæve akademiske dyder såsom; 
kritisk refleksion, grundig argumentation og korrekt henvisning. Derudover er der i undervisningen 
fokus på det tværfaglige, men Fatima understreger, at der ikke er nogle fastlagte rammer, og at det 
derfor er op til de enkelte lærerteams at vurdere, hvor stor vægt de vil lægge på tværfaglighed. Udover 
besøgene på RUC, virker det dog ikke til, at der er så stor forskel på uni-linjen og de andre linjer på 
VUC Kbh Syd, hvilket også er det indtryk vi får i interviewene med kursisterne. Fatima udtrykker 
dog, at uni-klassernes kursister oftest udviser større engagement og “gå-på mod”, hvilket bevirker at 
hun stiller højere krav til dem.  
På lærerværelset tilbyder Fatima os kaffe, og imens vi står i personalekøkkenet falder vi i snak med 
en anden lærer som fortæller os, at VUC Amager faktisk er en gammel folkeskole, hvilket stemmer 
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godt overens med associationer til vores egen folkeskoletid. Efter en kort samtale sætter vi os i et 
sofaarrangement med Fatima, hvor hun fortæller om dagens undervisning i engelsk, og hvad timen 
kommer til at indeholde. Vi aftaler, at vi skal præsentere os kort for klassen inden undervisningen 
begynder. Efter en kort samtale følges vi med Fatima ned i Pavillonen, som er en nyere tilbygning, 
hvor alle de toårige hf kursister holder til og har for sig selv. 
Vi kommer ind i uni-linjens klasseværelse, hvor bordene er opstillet i en hestesko med et par borde i 
midten, som i så mange andre klasseværelser. Fatima fortæller klassen, at de i dag får besøg, hvilket 
flere af kursisterne giver udtryk for at have glemt. Lige inden undervisningen begynder, præsenterer 
vi os som planlagt og siger til kursisterne, at vi efterfølgende meget gerne vil interviewe nogle af 
dem. De får til slutningen af undervisningen til at tænke over, hvorvidt de ønsker at blive interviewet. 
Derefter begynder undervisningen og Fatima starter med dagens program. Timen er præget af dialog 
mellem Fatima og kursisterne. Fatima forsøger at inddrage så mange af kursisterne som muligt og 
henvender sig flere gange personligt til enkelte kursister, der ikke frivilligt deltager. På trods af det 
er der kun en håndfuld kursister, der deltager aktivt i undervisningen.  
Efter den første time er der frokostpause, og vi følges med Fatima tilbage til lærerværelset. Her giver 
hun udtryk for, at kursister er ekstra stille i dag, hvilket hun begrunder med vores tilstedeværelse. 
Efter ca. 30 minutters pause går vi tilbage til pavillonen og klassen, hvor Fatima igen begynder sin 
undervisning. 
Efter endnu en times undervisningen har klassen fri, og vi spørger igen om nogle af kursisterne kunne 
være interesseret i at blive interviewet af os. Fire kursister: Tobias, Janus, Trine og Frida indvilliger 
i et interview, og vi får deres mailadresser, så vi kan aftale nærmere med hvilken dag og tidspunkt, 
der passer dem bedst. Tre af vores kursister er blandt dem, vi lagde mest mærke til i løbet af 
engelsktimen. Vi foretager i de næste to uger interviews med dem alle fire på VUC Amager, hvor de 
fortæller om deres opleves med uni-linjen, hf og deres vej gennem uddannelsessystemet. 
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Kapitel 2 Metode  
Dette kapitel omhandler vores tilgang til projektet. Kapitlet forklarer, hvordan vi griber projektet an, 
i forhold til valg af teori og empiri-fremstilling, samt hvilke implikationer vores valg har. Først en 
gennemgang af hvordan vi vil bruge vores teori i samspil med vores empiri. 
 
2.1. Analysestrategi 
Projektet undersøger, hvordan kursisterne gennem uni-linjen konstruerer en meningsfuld fortælling 
om deres liv og uddannelsesforløb. Med udgangspunkt i vores kursisters fortælling om deres 
oplevelse af uni-linjen, får vi indblik i, hvordan linjen kan forberede kursister til videregående 
uddannelse. Gennem fortællingerne, kan vi desuden få kendskab til de strukturelle omstændigheder, 
der påvirker dem. Hvilke muligheder og begrænsninger skaber samfundet for kursisterne og hvilken 
indflydelse har det på deres fortællinger? 
Med udgangspunkt i Lene Larsens kombination af den biografisk narrative og den 
socialisationsteoretiske analyse, har vi inddelt vores analyse i flere dele, for at forstå kursisternes 
fortællinger og de strukturer, der påvirker dem. 
 
I første analyse undersøger vi, hvordan kursisterne forsøger at skabe harmoniske fortællinger. 
Hvordan forhandler, rekonstronstruerer og rationaliserer kursisterne i deres livsfortællinger. Fokus i 
denne analyse er således, hvilke fortællinger de skaber, og hvordan de bærer sig ad. I de efterfølgende 
analyser bruger vi de temaer, der kommer frem i den narrative analyse og forsøger at forstå, hvorfor 
de skaber netop de fortællinger. 
I den anden analyse inddrager vi Bourdieus terminologi til at giver en dybere forståelse af, hvordan 
samfundsmæssige strukturer og kursisternes familiemæssige baggrund influerer kursisternes 
konstruktioner. 
For at forstå hvordan det moderne samfund påvirker kursisternes fortællinger, inddrager vi til sidst 
Becks teori om risikosamfundet og individualisering. Med brug af Beck kan vi få indblik i, hvilke 
tendenser der ligger bag fortællingerne. Hvorfor bliver de nødt til at fremstille dem selv på bedst 
mulig vis og hvorfor føler kursisternes sig nødsagede til at konstruere meningsfulde fortællinger? 
Gennem de tre analyser får vi kursisternes egne fortællinger og får samtidig mulighed for at forstå 
disse i et større perspektiv. Dertil får vi indblik i, hvordan uni-linjen indgår i samspillet mellem 
kursisterne og samfundet. 
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Med interesse i livshistorierne, har det været oplagt at udføre kvalitative livsverdensinterview. Den 
kvalitative interviewform giver os mulighed for at få udfoldet og uddybet oplevelser og refleksioner, 
som vores kursister har gjort sig.  
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2.2. Empiriproduktion  
I følgende afsnit redegøres der for projektets fremstilling af empiri, i form af interview. Ligeledes 
redegøres der for vores observation og overvejelser omkring: valg af kursister og etiske overvejelser.  
 
2.2.1. Observation 
For at skabe os et billede af, hvilke kursister der går på uni-linjen, og hvordan undervisningen 
udspiller sig, valgte vi at observere en undervisningsgang på VUC Amagers uni-linje, som vi beskrev 
i afsnittet, På besøg hos uni-linjen.   
Det har ikke været formålet at skulle agere usynlige observatører, og derfor benytter vi os af 
forskerrollen; observatør som deltager (Kristiansen & Krogstrup, 1999: 110). Denne forskerrolle 
beskriver Hanne Kathrine Krogstrup og Søren Kristiansen, i bogen Deltagende observation (1999), 
som et møde med felten der er kortvarigt og formelt, hvor observatørens rolle er kendt af alle 
(Kristiansen & Krogstrup, 1999: 110). Vi startede vores besøg på uni-linjen med en kort præsentation 
af os og vores projekt inden undervisningsgangen begyndte. Vi valgte at være meget åbne omkring 
projektets formål og indhold, da vi på den måde ønskede at skabe et tillidsfuldt forhold til kursisterne. 
Vi var bevidste om, at vores tilstedeværelse i klassen havde en påvirkning på kursisternes ageren og 
samspil, hvilket Kristiansen og Krogstrup betegner som forskningseffekten (Kristiansen & 
Krogstrup, 1999: 118). Dette blev især tydeligt for os da uni-linjens lærer Fatima, fortalte hvordan 
hun oplevede klassen som mere stille og tilbageholdende end normalt. Det til trods fik vi det ønskede 
ud af besøget; en fornemmelse af miljøet på VUC og uni-linjen, hvilket vi kunne benytte os af, da vi 
skulle foretage interviews. 
 
2.2.2. Interview 
Vi har i dette projekt valgt at benytte den kvalitative metode i form af livsverdensinterview, hvortil 
bogen Interview (2014) af Steinar Kvale og Svend Brinkmann og teksten Kvalitet i kvalitative studier 
af Lene Tanggaard og Svend Brinkmann anvendes til at beskrive metoden, samt fordele og 
komplikationer ved denne. 
Tanggard og Brinkmann fremhæver vigtigheden af at gøre projektet transparent for modtageren for 
at sikre en høj kvalitet af den kvalitative forskning: “Grundantagelser og fremgangsmåder bør være 
så gennemsigtige som muligt, så læseren kan vurdere lødigheden og fornuften i undersøgelsens 
resultater” (Tanggard & Brinkmann, 2010: 491). For at opnå dette, peger de på nogle 
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kvalitetskriterier, der fungerer som guidelines til at udvikle kvalitativt kvalitetsforskning. Kriterierne 
forudsætter at genstandsfeltet, metoden, interviewpersoner, felten samt komplikationer, og 
overvejelserne bag ovennævnte punkter bliver tydeliggjort for læseren. (Tanggard & Brinkmann, 
2010: 488-494). 
 
I projektet er vi interesseret i at forstå, hvordan hf-kursisterne italesætter deres livshistorie i forhold 
til, at studere på uni-linjen. Vi har valgt at foretage livsverdensinterviews, da vi i projektet netop 
ønsker at ”(...) forstå verden ud fra interviewpersonerne synspunkter, udfolde den mening, der knytter 
sig til deres oplevelser, afdække deres livsverden forud for videnskabelige forklaringer” (Kvale & 
Brinkmann, 2009: 17).  
Livsverdensinterviewformen er kendetegnet ved at ligne ”(...) en hverdagssamtale, men har som 
professionelt interview et formål og indebærer en særlig tilgang og teknik (...)” (Kvale & Brinkmann, 
2009: 45). Dette betyder, at vi på forhånd havde udformet en interviewguide, som bidrog med forslag 
til spørgsmål og som ramme om interviewet. Rækkefølgen af spørgsmålene var derfor underordnet, 
så længe emnerne vi ønskede at undersøge, blev belyst undervejs i interviewet. (Kvale & Brinkmann, 
2009: 45).  
I den forbindelse brugte vi desuden den viden, vi havde tilegnet os gennem interviews med RUCs 
rektor Hanne Leth og engelsklæreren Fatima og vores observationer. De gav os et større indblik i 
miljøet på uni-linjen og hf, hvilket hjalp os i udførelsen af de dybdegående interviews med 
kursisterne.  
 
Det er vigtigt at understrege, at der altid vil optræde et asymmetrisk forhold mellem intervieweren og 
informanten, da intervieweren i sidste ende bestemmer den overordnede struktur i interviewet (Kvale 
& Brinkmann, 2009: 50). 
I interviewsituationen bemærkede vi, at kursisterne var interesseret i os som unge 
universitetsstuderende, der var nået længere i uddannelsessystemet end dem. I interviewsituationen 
oplevede vi en form for spejling, hvilket fremgik af deres interesse og spørgen ind til vores 
uddannelse. Derfor er der en mulighed for, at kursisterne valgte at fremhæve bestemte fortællinger, 
som passede ind i samtalen med os. 
 
Da vi i projektet er særligt interesserede i at beskæftige os med kursisternes livshistorier i 
interviewene, vil de læne sig op af, hvad Kvale og Brinkmanns definerer som et narrativt interview, 
hvor intervieweren ”(...) fokuserer på de historier, interviewpersonerne fortæller, på handlingerne i 
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og opbygningen af deres fortællinger” (Kvale & Brinkmann, 2014: 173). Tanken bag det narrative 
interview er, at individer ved hjælp af fortællinger, udtrykker mening og viden omkring deres liv 
(Kvale & Brinkmann, 2014: 173-176). Disse fortællinger vil senere danne grundlag for udarbejdelsen 
af vores analyser. 
 
2.2.3. Valg af informanter 
Vores besøg på VUC Amager resulterede i fire interviews med kursister fra uni-linjen. Fælles for tre 
af kursisterne var, at de var meget aktive i timen og derfor var nogle af dem, vi havde lagt særligt 
mærke til. Langt fra alle kursisterne i klassen, var lige så aktive, dette var vi opmærksomme på, 
hvilket var grunden til, at én fra projektgruppen henvendte sig til en gruppe af stille piger. En af 
pigerne, Frida, ville gerne deltage, og vi aftalte derfor et interview med hende. På grund af en uklar 
aftale, som resulterede i et forsinket og forjaget interview, måtte vi dog erkende, at det ikke var 
fyldestgørende nok, hvilket betød at vi valgte dette interview fra.  
Vi har efterfølgende diskuteret, hvilken betydning det har for vores samlede empiri og resultat, at vi 
kun har interviewet de mest aktive og motiverede kursister på uni-linjen. Vi er ikke interesserede i at 
give et generelt billede af alle kursisterne på uni-linjen, men vores interesse ligge i at se på, hvordan 
vores kursister oplever uni-linjen. Da uni-linjen henvender sig til de kursister, som gerne vil læse 
videre på universitet, mener vi at vores empiri giver et validt billede af, hvad der er uni-linjens hensigt. 
Derfor kan vi konkludere, at det er de mest interessante kursister at interviewe, da de på grund af 
deres engagement, netop er de kursister som muligvis vil ende på et universitet efterfølgende.   
 
2.2.4. Etiske overvejelser 
Der er en række udfordringer, der knytter sig til at bruge interview. I forbindelse med udarbejdelsen 
af interview er det centralt at forholde sig til de etiske overvejelser som knytter sig til metoden. Kvale 
og Brinkmann opstiller retningslinjer, som er vigtige at medtænke i udførelsen af interview. Først og 
fremmest er det vigtigt, at informanterne får kendskab til projektets overordnede formål og 
opbygning. Derfor meddelte vi alle kursisterne til undervisningsgangen om projektets genstandsfelt 
og struktur. (Kvale & Brinkmann, 2014: 86-90). Alle informanterne er anonymiseret i projektet på 
nær uddannelsesinstitutioner og Hanne Leth Andersen, da hun som RUC’s rektor er offentlig kendt.  
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Desuden er det vigtigt at være opmærksom på, at interviewformen er en kunstig situation, hvilket 
altid vil påvirke informanterne på den ene eller anden måde (Kvale & Brinkmann, 2009: 319-322). 
Den føromtalte observation af engelskundervisningen gav os mulighed for, at kursisterne kunne se 
os an og dermed føle sig mere trygge i interviewsituationen, hvilket forhåbentlig kunne medføre, at 
de havde lettere ved at dele deres fortællinger med os. Denne tryghed var vigtig for os, hvilket også 
var grunden til, at vi kun var to til tre interviewere til stede i interviewene. Interviewene med 
kursisterne blev afholdt i klasselokaler på VUC. Dette var hensigtsmæssigt for kursisterne, men havde 
også den fordel, at: “Samtaler, der er integreret i interviewpersonernes naturlige aktiviteter i deres 
dagligverden, giver et mere dækkende billede af deres baggrundssituation.” (Kvale & Brinkmann, 
2009: 322). 
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Kapitel 3 Tre livsfortællinger 
Følgende kapitel giver først en introduktion til Margareth Somers’ teorier om narrativer og identitet 
for at skabe en forståelse for, hvordan vi går til værks i den efterfølgende narrative analyse. Derefter 
følger den narrative analyse af Tobias’, Janus’ og Trines fortællinger. 
 
3.1. Narrativer & identitet 
Følgende afsnit er en gennemgang af nogle af de centrale elementer i narrativ identitet og narrativitet. 
Afsnittet tager udgangspunkt i sociolog og historiker Margareth R. Somers’ tekster om den narrative 
tilgang til identitet. Afsnittet gør desuden brug af lektor ved pædagogik og uddannelsesstudier ved 
RUC, Lene Larsens tekst Identitet: Biografisk konstruktion og socialisation (2005) for at give et 
ungdoms- og uddannelsesorienteret perspektiv til konceptet narrativitet og livsfortællinger. Larsen 
bruger desuden et socialisationsteoretisk perspektiv på livshistorie og kobler således det subjektive 
perspektiv fra livsfortællingen til de objektive vilkår, som omgiver individet. 
 
En narrativ tilgang til identitet er for Somers et opgør med den essentialistiske tilgang til identitet 
som en placering af individet i forskellige kategorier som race og køn. Det er samtidig et opgør med 
tanken om, at narrativer blot er repræsentationer af, hvem vi er. 
Fordelen ved at forbinde narrativer med identitet er for Somers, at tid og rum medregnes som 
væsentlige faktorer i individers identitet(er). “(...) the narrative identity approach embeds the actor 
within relationships and stories that shift over time and space (...) hence narrative is processual and 
relational” (Somers, 1994, 621). For Somers er narrativer måden, hvorpå vi skaber, hvem vi er. 
 
(...) all of us come to be who we are (however ephemeral, multiple, and changing) by being located 
or locating ourselves (usually unconsciously) in social narratives rarely of our own making” (Somers, 
1994: 606, hendes kursivering). 
 
Individet tildeles agens i og med, at det har muligheder for at vælge og fravælge historier, men kun i 
et begrænset omfang, da ikke alle fortællinger er tilgængelige. Rarely of our own making henviser til 
det faktum, at vi ikke kan vælge frit mellem narrativer. Der er et begrænset antal narrativer til 
rådighed, som vi kan vælge imellem. Selvom vi selv skaber vores identitet og finder mening i vores 
liv gennem narrativer, er der ydre omstændigheder, der guider os til at vælge imellem de tilgængelige 
(kulturelle, sociale og offentlige) narrativer (Somers, 1994: 614). Vi tilpasser vores fortællinger til 
vores identitet, og tilpasser samtidig den omgivende virkelighed til vores identitet. 
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Narrativitet omdanner tilfælde (events) til episoder gennem, hvad Somers betegner som causal 
emplotment. Emplotment henviser til den måde, hvorpå individet finder mening i de forskellige 
hændelser, det gennemgår. På den måde kan episoder samles og forstås i én meningsfuld fortælling 
(Somers, 1994: 616-617). Som et led i emplotment bruges selective appropriation, som en form for 
evaluering af de hændelser, man som individ gennemgår. Gennem selective appropriation arrangeres 
og vurderes begivenheder i den sociale verden (Somers, 1992: 12-13). 
 
En identitetsorienteret tilgang til handling, som Somers er fortaler for, går ud fra, at social handling 
kun kan forstås, hvis vi anerkender, at folk handler ud fra, hvem de tror og mener (believes) de er, 
fremfor de interesser andre pålægger dem ud fra de kategorier (køn, klasse med mere), de kan placeres 
inden for. 
I en narrativ tilgang til identitet antages det, at handling forstås gennem de offentlige narrativer, som 
individet ser sig selv i.  De offentlige narrativer: 
 
(...) are those narratives attached to cultural and institutional formations larger than the single 
individual. (...) Public narratives range from the narratives of one’s family, to those of the workplace, 
church, government and nation.” (Somers, 1994: 619). 
 
Selvom vores identitet ikke skabes af ydre omstændigheder, og kategorier (som social og økonomisk 
baggrund) påvirkes de tilgængelige narrativer af disse og dermed også vores identitet. Fordi de 
fortællinger individet anvender trækker på de omgivende offentlige narrativer. (Somers, 1992: 18-
20). 
 
Livsfortællingen i et socialisationsteoretisk perspektiv 
Gennem sin analyse søger Lene Larsen at forstå den narrative biografi i sig selv og dernæst den 
kontekst, der omgiver den. Hun benytter sig derfor af en narrativ analysemetode, men kæder det 
sammen med et socialisationsteoretisk perspektiv. Hun bruger således en kombination af to metoder, 
der begge tager udgangspunkt i livshistorien. Først en ‘ren’ narrativ biografisk fremgangsmåde der 
“definerer biografi som fortællingen om livsforløbet” (Larsen, 2005: 245). Dernæst en 
socialisationsteoretisk tilgang der “(...) gør det muligt at begribe unges valg af uddannelse og arbejde 
som en livshistorisk forankret identitetsproces” (Larsen, 2005: 245). 
Inddragelsen af Lene Larsens tekst om socialisation og biografier tjener to formål. For det første giver 
den et indblik i, hvordan man kan bruge den narrative biografiske tilgang til livshistorien, og hvordan 
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man kan give analysen dybde ved også at inddrage socialisationsteoretiske perspektiver. Dertil give 
Larsens tekst også et indblik i nogle af de temaer, der er på spil hos unge studerende. Hovedpersonen 
i Larsens analyse, Tina oplever problemer og udfordringer, som kan tænkes at gælde for andre unge, 
der står midt i det, til tider, kaotiske landskab, som det danske uddannelsessystem udgør. 
Larsen behandler forskellige temaer i analysen af Tinas livsfortælling, eksempelvis er kontrasten 
mellem pligt og lyst central gennem hele analysen. Lysten til at leve af sine interesser overfor pligten 
til at få sig en uddannelse og senere hen et arbejde. (Larsen, 2005: 251-256). Desuden kommenterer 
Larsen flere gange på, hvordan Tina efterrationaliserer og forhandler med sig selv i fremførelsen af 
sin livsfortælling. Det sker blandt andet, når hun rekonstruerer særlige begivenheder i sit liv, og i den 
forbindelse tillægger hændelser ny mening (Larsen, 2005: 250-255), i stil med det som Somers 
betegner som emplotment. 
 
I Larsens første analyse, den narrativ biografiske, konkluderes blandt andet, at Tinas “biografiske 
handleskemaer kæmper med og mod institutionelle forløbsmønstre og begrænsninger” (Larsen, 2005: 
254). Det er således den subjektive oplevelse af, hvordan verden, og i denne sammenhæng, særligt 
uddannelsessystemet, ser ud, der er i fokus i denne del af analysen. Men, som Larsen bemærker, er 
det problematisk at antage at livet er så harmonisk og kontinuerligt, som det fremstår i en narrativ 
biografisk analyse. Derfor udvider hun analysen med et socialisationsteoretisk perspektiv, der kan 
bidrage med en dybere forståelse af, hvad det er Tina kæmper med og mod. (Larsen, 2005: 255). I 
den socialisationsteoretiske analyse af Tina får man således et indblik i, hvordan hun løser de såkaldte 
ungdomsaktuelle opgaver, som særligt indebærer valget af uddannelse, og hvordan hun fortolker 
disse. Kombinationen af de to analyser i en ungdoms- og uddannelsesmæssig kontekst giver, ifølge 
Larsen, “mulighed for at belyse processer, der medvirker, til at nogle unge står uden uddannelse” 
(Larsen, 2005: 269). 
Vi lader os inspirere af Larsens kombination af den narrative biografiske og den 
socialisationsteoretiske analyse, fordi det indebærer nogle væsentlige fordele. Særligt at man ved 
brug af den narrative biografiske tilgang kan få et indblik i, hvordan individet skaber sig selv gennem 
sin egen fortælling uden at gøre vold på empirien. I Larsens analyse af Tina er det hendes egne 
personlige tolkninger af hendes livshistorie, der kommer frem uden forsøg på at presse dem ind i en 
teoretisk ramme. Den socialisationsteoretiske analyse tager udgangspunkt i de temaer, der kommer 
frem i den narrative biografiske analyse, og det er således Tina selv, der skaber disse temaer. Her 
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behandles temaerne inden for en samfundsmæssig kontekst, og man får mulighed for at forstå, hvilke 
strukturer der har indvirkning på den måde, Tinas liv udfolder sig. 
 
Med afsæt i Larsens eksempel på en kombination af de to analyse metoder kan vi forstå, hvordan 
man kan bruge den narrative analyse, som et led i en større fortælling om strukturernes indflydelse 
på individerne. Til det formål vil vi, som tidligere nævnt, inddrage Beck og Bourdieu for at forstå 
betydningen af opvæksten og alt det, der ligger forud for deres start på uni-linjen, samt hvordan de 
ydre strukturer påvirker de tre kursisters livsfortællinger.  
Først vil vi forholde os til kursisternes fortælling gennem den narrative analyse. Med afsæt i Somers’ 
tilgang til narrativer og identitet kan vi undersøge kursisternes fortælling og derigennem få indblik i, 
hvilken betydning de tillægger uni-linjen, familien og opvæksten, samt hvordan de italesætter deres 
fremtidsscenarier med afsæt i uni-linjen. Dertil kan vi med Somers’ begreber emplotment og selective 
appropriation forstå, hvordan de tre kursister konstruerer deres samlede fortællinger, hvilke redskaber 
de bruger til at skabe en meningsfuld fortælling. 
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3.2. Narrativ analyse af kursisternes livsfortællinger 
I den følgende analyse undersøger vi, hvordan kursisterne konstruerer og rationaliserer deres 
livshistorier. Analysen er opdelt efter de tre kursister; Tobias, Janus og Trine. Hver analysedel har en 
kort præsentation af kursisternes livsforløb med fokus på deres uddannelsesforløb og er derefter 
inddelt i temaer, som vi gennem arbejdet med empirien har set som værende fremtrædende i de tre 
kursisters fortællinger. Nogle af temaerne går igen i de tre analysedele, mens andre kun er gældende 
for den enkelte kursist. 
Til slut forholder vi os til, det generelle billede kursisternes fortællinger giver os. Hvordan de 
konstruerer  deres fortællinger og dermed dem selv, og hvilken betydning tillægger de hf og uni-
linjen gennem fortællingerne. 
 
3.2.1. Tobias’ fortælling 
Præsentation af Tobias’ livsforløb 
Tobias er 21 år og er vokset op i Emdrup sammen med sin mor, far og fire søskende, hvor han er den 
yngste. Han gik på Rudolf Steiner skole indtil 7. klasse, hvor han blev smidt ud. Efterfølgende startede 
han på en folkeskole på Østerbro hvorfra han også blev smidt ud. Derefter startede han på Second 
Chance, som er et tilbud for elever, der har det svært i folkeskolen. Efter Second Chance startede 
Tobias på teknisk skole og kom som 15-16-årig i lære som tømrer. I forbindelse med 
tømreruddannelsen bliver han fagforeningsaktiv, hvilket han fortsatte med efter, han blev udlært som 
19-årig. Han nåede at arbejde som udlært tømrer i lidt over et år, hvor han var formand for to 
byggeprojekter. Derefter besluttede han sig for at tage en hf på VUC Amager, hvor han efter et kort 
introforløb valgte uni-linjen.  
 
Familiens betydning 
Tobias har et tæt forhold til sin familie, som han ofte er sammen med. I familien diskuterer de både 
hverdagsnære og politiske emner. Hans far er laborant og arbejder nu for HK. Hans mor er journalist 
og er med hans egne ord en “super karrierekvinde”. Tre af hans søskende har en lang videregående 
uddannelse, og den sidste er også ved at tage en hf på VUC Amager. Tobias fortæller, at familien 
gennem deres samtaler og måde at være sammen på er præget af deres uddannelsesmæssige 
baggrund. 
I følgende citat er L er interviewer og T er Tobias.  
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 T: Altså jeg er den, jeg kommer fra den familie, hvor jeg hvis jeg skriver en besked, der er grammatisk 
forkert, så får jeg en besked tilbage, hvor der står rettelsen. (...) så men det har altid, det er sådan noget, 
jeg altid er blevet rettet i øhm, og det har, jeg ser egentlig ikke noget skidt i det, fordi det har altid 
været på sådan en god måde, det har altid været en hyggelig måde en sjov måde, men hun i hvert fald 
min mor, hun er så ekstremt dygtig til sådan noget her, fordi hun altså læser en bog på en aften og 
skriver boganmeldelsen næste aften ik’? Altså hun har altid arbejdet, siden hun var, jeg ved ikke hvor 
gammel, 15 år eller sådan noget  
(...)  
L: Men er det sådan noget, der har fyldt meget, når i er samlet at altså udover dine stavefejl og 
grammatiske fejl? 
T: Helt sikkert! Jamen det er noget, der fylder meget altså, men det er også jeg, altså vi har sådan nogle 
meget intense samtaler over bordet. (...) øhm sådan meget politiske og altså den retning så selvfølgelig 
så altså jeg er jo udlært tømrer, det skal jeg måske sige, det er jo sådan ret meget en anden vej at gå i 
forhold til, hvad de ellers var i familien, og det er nok også, derfor jeg ligesom ikke så mig selv blive 
i det fag. Jeg arbejdede i et år efter, jeg var udlært, og det er bare sådan ja, når man er derhjemme, så 
snakker man på et lidt højere plan nogle gange, og man hører om min bror, der sidder og snakker 
Ph.d.-lægesnak og alt sådan noget der og snakker meget intense politiske ting og sådan noget, så 
selvfølgelig tænker jeg helt sikkert, at det påvirker en. 
 
I forbindelse med Tobias’ introduktion til familiens karriere og uddannelsesbaggrund beskriver han 
samtidig sit tidligere arbejde som tømrer. Tobias fortæller, at samtalerne i hjemmet er på et lidt højere 
plan, og emner som broderens Ph.d. og politik er emner, der påvirker ham. Ligeledes kan fortællingen 
om de grammatiske rettelser ses som en af forklaringerne på, hvorfor han ikke så sig selv blive i 
tømrerfaget. Tobias ser altså familiens akademiske uddannelser som en del af grunden til hans 
uddannelsesskifte og modstiller på den måde familien og sin uddannelse som to ting, der ikke rigtig 
passer sammen, som han siger det er nok også derfor jeg ligesom ikke så mig selv blive i det fag. 
Selvom Tobias ikke beskriver forholdet mellem familien og håndværkeruddannelsen som 
konfliktfyldt, kan det have været for stor en kontrast for Tobias at være tømrer i forhold til sin families 
sammenhængende historie. Man kan forestille sig, at det har været væsentligt for Tobias at fremhæve 
den “akademiske” fortælling om sin familie, fordi det er med til at skabe mening med hans valg om 
at skifte fra tømrer til hf.  
I Tobias’ positive beskrivelse af moderen, ser vi en beundring. Ligeledes ser vi en beundring af den 
bror, der er i gang med sin Ph.d. Idet han fremhæver denne bror i fortællingen, fremfor broderen på 
hf. Tobias fremhæver på den måde de familiemedlemmer, der passer bedst ind i hans egen fortælling 
om at vælge hf og uni-linjen. Tobias skaber på den måde en sammenhængende historie om sin familie, 
hvor det er naturligt at tage en lang videregående uddannelse og være karriereorienteret. Han tilegner 
sig samtidig den akademiske kunnen, han forbinder med familien. Gennem emplotment konstruerer 
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Tobias en overensstemmende fortælling og undgår derved de forskellige modsætninger og kontraster, 
der kunne være mellem  
familien og ham selv i forhold til uddannelse og arbejde.  
Familien har som beskrevet ovenfor stor betydning for Tobias. Dette kommer også til udtryk, når 
Tobias fortæller om sit valg af uddannelse.  
 
L: Men er de er dine forældre generelt sådan engagerede i dit studie og dit studievalg? 
(...) 
T: Super, super meget. Og jeg ville altid spørge dem, før jeg ville træffe nogle beslutninger. Øhm det 
er helt sikkert. Altså mine alle mine søskende har gået på hf ik’? Nej to af dem har gået på hf øhh, jeg 
tror de gik på KVUC måske eller Frederiksberg hf eller sådan noget i den stil. Øhm og det er også 
derfor, at så har jeg snakket med dem om det, når jeg havde tænkt mig at starte hf. (...) Hvordan det 
var, fordi jeg overvejede, jeg vidste ikke om, jeg skulle tage gymnasiet eller hf. Øhm så jeg snakkede 
meget med dem om det, men så blev vi ligesom enige om at på gymnasiet er der 15-årige (...) Så hf 
ville være en bedre ide. 
L: Hvordan havde de det med, at du valgte teknisk skole dengang? 
T: Det støttede de 100 %. (...) Helt sikkert det tror jeg de vidste, at det var en god idé for mig. Øh 
specielt på det tidspunkt altså jeg, hvis jeg havde startet på gymnasiet på det tidspunkt, havde det havde 
endt SÅ skidt, det er helt sikkert. 
 
Vigtige beslutninger om uddannelse bliver altså taget i samråd med forældrene og er på den måde 
mere en fælles beslutning end et valg, han tager alene. I familien er der en tradition for at tage hf, 
hvilket Tobias også fremhæver i sin fortælling. Tobias påvirkes altså af familiens baggrund, og det at 
flere af hans søskende har taget en hf får en vigtig plads i hans fortælling. Ved at begynde på hf skaber 
Tobias en lighed mellem sin egen fortælling og resten af familiens fortælling og kommer på den måde 
til at passe ind i fortællingen om familien. Dette kan man forestille sig giver en tryghed for Tobias, 
især fordi hans beskrivelse af forældrene og familien virker harmonisk og positiv, de klarer sig alle 
godt, de er enten i gang med uddannelse eller har en karriere. Tobias bruger familiemedlemmerne 
som forbilleder og deres mening bliver på den måde betydningsfuld for ham, som når han fortæller 
om forældrenes opbakning til hans valg af teknisk skole det tror jeg de vidste, at det var en god idé 
for mig. Øh specielt på det tidspunkt altså jeg, hvis jeg havde startet på gymnasiet på det tidspunkt, 
havde, det havde endt SÅ skidt, det er helt sikkert. Her ser vi en usikkerhed, når Tobias først fortæller, 
at han tror, at de vidste, at det var en god idé, men til sidst bliver det til, at det helt sikkert var den 
rigtige beslutning. Hvad der først virker som en vag opbakning af beslutningen om at starte teknisk 
skole, bliver undervejs i Tobias’ fortælling, til det helt rigtige valg. På den måde forhandler Tobias 
sig frem til familiens opbakning, som gør hans fortælling om tømreruddannelsen som det rigtige valg 
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stærkere. Derved konstruerer Tobias en meningsfuld fortælling om sin vej i uddannelsessystemet, 
som han forholdsvis uproblematisk  kobler til familien.  
I uddraget kan man dog spore, at Tobias ikke har færdigkonstrueret sin fortælling om valget af hf, 
men stadig er i gang. Det ser vi i hans beskrivelse af sine søskendes hf-baggrund: Altså mine alle mine 
søskende har gået på hf ik’? Nej, to af dem har gået på hf øhh, jeg tror de gik på KVUC måske eller 
Frederiksberg hf eller sådan noget i den stil. Øhm og det er også derfor, at så har jeg snakket med dem om 
det, når jeg havde tænkt mig at starte hf. Tobias’ fortælling har ikke en flydende og naturlig fremgang, 
han bruger både øhm og øhh, skifter retning undervejs og udviser usikkerhed. Tobias er, med Somers 
begreb selective appropiation, stadig i gang med at udvælge de fortællinger om sin familie, som han 
ønsker at tilegne sig. Man kan derfor betvivle, hvor meget af Tobias’ fortælling, der tager 
udgangspunkt i reelle hændelser, og hvor meget der handler om, at Tobias ønsker at indskrive sin 
familie i sin fortælling. Han forsøger således at trække på et offentligt narrativ, i form af familien, 
ved at placere familien i hans begrundelse for at starte på hf ved hjælp af emplotment. Det gør ham i 
stand til at skabe en harmonisk fortælling om familiens indflydelse på hans valg på trods af hans 
usikkerheder. 
 
Vendepunkter 
Når Tobias fortæller om de forskellige dele af sit uddannelsesforløb, forenes de til en samlet 
fortælling, hvor hvert trin har fører ham til der, hvor han er nu. Tobias tillægger altså hver del af sit 
uddannelsesforløb betydning, så de hænger sammen i en større fortælling. Det sker blandt andet, når 
han tilskriver de forskellige uddannelsesforløb funktion som vendepunkter i hans uddannelsesforløb. 
Første gang er i 8.-9. klasse på Second Chance. 
I følgende citat er M er interviewer og T er Tobias. 
 
T: Øhm og jeg blev smidt ud af den første. Jeg gik på Rudolf Steiner Skole, privatskole til 7. klasse, 
hvor jeg blev smidt ud, øhm startede på ______skole på Østerbro, hvor jeg så også blev smidt ud. 
M: Fordi du var for vild? 
T: Jaeh, lavede for meget ballade. Og så startede jeg så på sådan noget, der hedder Second Chance, 
som er sådan noget for folk, der ikke kan gå i folkeskole. Det øhm hvor man kun har dansk, engelsk 
og matematik, så det er faktisk de tre eneste fag, som jeg har som afgangsfag (...) Og der startede jeg 
så, da jeg sluttede, der begyndte jeg at tage mig sammen der i 9. klasse. I 8.-9. klasse. Og så startede 
jeg på teknisk skole lige efter allerede som 15-årig. 
 
I uddraget beskriver Tobias sin vej gennem forskellige grundskoleforløb, hvor han bliver smidt ud af 
to skoler og til sidst ender på Second Chance. Han beskriver selv Second Chance som et sted for folk, 
der ikke kan gå i folkeskole, på den måde placerer han sig selv i den kategori. Han fortæller, at det 
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var her han begyndte at tage sig sammen. Det giver os et indtryk af, at han ikke kun oplever Second 
Chance som en chance til, men som en form for sidste chance. Der sker et vendepunkt i Tobias’ 
uddannelsesforløb. Han har indtil nu været en ballademager og ikke interesseret sig for at lære, men 
på Second Chance ændrer han sin indstilling til skolen. Second Chance hjælper Tobias videre og han 
finder lyst til at lære. Historien om hans svære tid gennem grundskolen, med nederlag i form af 
udsmidninger fra to skoler, får således en positiv slutning, hvor han tilsidst formår at tage sig sammen. 
Han tilskriver de negative erfaringer fra grundskoleforløbet mening, i og med at han giver udtryk for, 
at det har hjulpet ham videre. 
Når han fortsætter med at fortælle, at han lige efter startede på teknisk skole, viser han, at der for ham 
er sammenhæng mellem de to begivenheder; Second Chance og teknisk skole. Oplevelsen og udbyttet 
af de to giver ikke en tilfredsstillende mening hver for sig, men fungerer sammen som en proces, hvor 
det ene fører videre til det næste. Second Chance får derfor betydning af et vendepunkt i hans 
grundskoleforløb, der fører ham til teknisk skole.  
På samme måde kobles teknisk skole med valget om at tage en hf: 
 
(...) jeg vidste godt, før jeg blev udlært, at jeg ikke skulle være tømrer resten af livet, fordi jeg blev 
udlært og startede som 15-årig. Øhm, der er jo ikke rigtig noget, der hedder efterløn for min generation. 
Så jeg skulle arbejde til jeg gik på pension, som… pensionsalderen for arbejdere bliver hele tiden 
hævet. Så det vil sige, at jeg skulle arbejde til, jeg blev 75 eller sådan noget, ik’? Hvis jeg starter som 
tømrer som 15-årig, så lever jeg ikke som 75-årig. Jeg ville være fysisk slidt ned, så det var sådan 
noget, jeg satte helt klart op for mig selv, det er ikke det sted, jeg skulle være. Og [da] jeg, jeg ligesom 
indså det der, at jeg synes det begyndte at være fedt, når jeg var tilbage på skolen og sådan lidt 
trættende, når jeg kom ud i arbejde igen, så jeg begyndte at kunne lide det at blive undervist og få 
læring og sådan noget. Så jeg tænkte helt sikkert, at det var den vej, jeg skulle gå. Så begyndte jeg så 
at tænke over, hvad jeg skulle blive, og det tog.. der gik rigtig rigtig mange veje (...)  
 
Han placerer teknisk skole og tømreruddannelsen, som noget han på daværende tidspunkt havde 
behov for. Tobias bruger på den måde tømreruddannelsen som en form for proces, han gennemgår 
inden, han er klar til det næste, og inden han finder ud af, hvad det næste skridt skal være. Når han 
fortæller, at han fra start godt var klar over, at han ikke ville være tømrer resten af livet, giver det 
også indtryk af, at tømreruddannelsen ender med at være en uddannelse, han tager for at finde en 
overskuelig vej ind i uddannelsessystemet og altså ikke for den profession den fører til. Man kan dog 
stille spørsmålstegn ved om han egentlig reflekterede over, hvorvidt han ville være tømrer resten af 
livet, inden han startede på uddannelsen som 15-årig. Overvejelserne er først blevet en del af 
fortællingen senere, som et forsøg på at finde mening med at have brugt fire år på en uddannelse, han 
kun har brugt i et år. På den måde forhandler Tobias med sig selv om, hvordan han skal få 
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tømreruddannelsen til at passe ind i sin samlede uddannelsesfortælling. I uddraget beskriver han 
desuden, hvordan han faktisk begynder at blive glad for at gå i skole igen, selvom han havde været 
skoletræt i folkeskolen. Den læringslyst der er opstået på Second Chance bliver videreført til teknisk 
skole, her begyndte han at kunne lide det, at blive undervist og få læring og sådan noget. Tobias’ lyst 
til læring bliver altså forstærket yderligere på teknisk skole, og er med til at Tobias begynder at 
overveje en boglig uddannelse. Tobias gør på den måde tømreruddannelsen til en meningsfuld del af 
sin uddannelse. 
Ud fra Tobias´ fortælling om hvorfor han stopper som tømrer, ser vi to forskellige begrundelser. Den 
ene begrundelse omhandler det nedslidende arbejde, den anden udspringer af hans nyfundne lyst til 
at lære. Når han argumenterer for stoppet som tømrer ud fra fortællingen om det fysiske slid, siger 
han: det var sådan noget jeg satte helt klart op for mig selv, det er ikke det sted, jeg skulle være. Kort 
efter begrunder han fravalget af tømrererhvervet med den tiltagende lyst til at lære og siger: Så jeg 
tænkte helt sikkert, at det var den vej, jeg skulle gå. I begge begrundelser bruger han overbevisende 
vendinger om, hvorfor det præcis er dette, der ligger til grund for hans skift af uddannelse. Det at 
Tobias ikke har én færdig fortælling kan være et udtryk for, at han stadig er i gang med at konstruere  
en sammenhængende fortælling. 
Tobias vender gennem interviewet flere gange tilbage til tømreruddannelsen, og beskriver det som 
en vigtig del af sit liv og uddannelsesforløb. Tømreruddannelsen får også karakter af en 
modningsproces, Tobias beskriver her hvordan: 
 
Øhm og så begyndte jeg så med det samme at skulle arbejde med voksne mennesker og være 37 timer 
om ugen og altså færdes i det miljø.(...) Og blev øhm fagforeningsaktiv og sidde til møder med sådan 
nogle voksne mennesker og tage sådan nogle meget sådan store emner op og sådan noget. Så jeg blev 
ligesom moden på den den læringsperiode, og så blev jeg udlært som 19-årig arbejdede i… lidt over 
et år. Et år og nogle måneder, hvor i den periode nåede jeg at være formand på to sager den yngste 
formand, der havde været nogensinde i firmaet, øhm fordi at jeg sådan, jeg havde været sådan, jeg tror 
det havde hjulpet mig meget, at jeg havde været nogle ting igennem, og så blev meget hurtigt moden. 
Øhm for det gør ligesom, at jeg tager tingene meget seriøst nu. 
 
Arbejdet som tømrer markerer et nyt vendepunkt for ham, men denne gang henvender vendepunktet 
sig ikke kun til hans uddannelsesforløb. Hans fortælling om arbejdet som tømrer ændrer karakter fra 
at være et led i hans uddannelse til at være en del af en søgeproces. Gennem arbejdet som tømrer 
finder han således ikke kun ud af, hvad han vil i forhold til arbejde og uddannelse, men bliver også 
klogere på hvem han er. Hans refleksioner over hvordan det har hjulpet ham, at han havde været 
nogle ting igennem og derfor tager tingene meget seriøst nu indikerer, at han er bevidst om sig selv 
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og sin målrettethed. Han argumenterer for sin seriøse indstilling til skolen ved at bruge sin tidligere 
uddannelse som belæg. Samtidig opstår der forbindelse mellem hans fortælling om sit 
uddannelsesforløb og sin identitet. Han kobler sin fortælling om tiden som lærling til sin personlige 
udvikling. En fortælling om uddannelse transformeres på den måde til at være en fortælling om sig 
selv, og den udvikling han har gennemgået. Samtidig øges Tobias’ læringslyst gennem hvert 
vendepunkt i form af uddannelsestrin og er med til at føre ham frem til, hvor han nu er. Gennem hele 
Tobias fortælling om sit uddannelsesforløb bruger han kausal emplotment til at placere hver 
uddannelse i en lineær fortælling. Hvert uddannelsestrin fungerer som årsag til den næste 
begivenheder. Med brugen af emplotment formår Tobias at finde mening mellem de enkelte dele af 
uddannelsesforløbet, og på den måde undgår han at blive konfronteret med sin egen tvivl om sine 
valg og beslutninger. 
 
Motivation for hf og uni-linjen  
Tobias valgte efter fem år i tømrerfaget at starte på hf. Valget om at tage en toårig hf beskriver Tobias 
som et ønske om, at få noget social med i skoleforløbet. 
  
Jeg har også klart overvejet øh enkeltfag. Men jeg kunne kunne bare også samtidig tænke mig det her 
sådan det sammenhold, og det skole øhh tænker jeg, ik’? (...) Øhm da havde jeg tænkt mig, at jeg gerne 
ville starte gymnasiet eller hf, fordi jeg gerne ville gå i det miljø, jeg aldrig havde været i.. Øhm fordi 
at så det var det tidspunkt, havde jeg havde venner der gik eller havde gået i gymnasiet, ik’? Og altså.. 
Øh de fester og de den stemning, der var i sådan nogle klasser der, det misundte jeg, og så som det jeg 
gerne ville.. Øh så tanken om at gå på hf det har bare hængt ved, men mine prioriteter har bare ændret 
sig, ik’? 
  
Tobias forklarer, hvordan han misunder sine venners tid i gymnasiet, og han ser det sociale som en 
stor del af en gymnasial uddannelse. Han misunder det sociale, og han føler, at han er gået glip af 
noget, derfor vælger han den toårige hf. Ønsket om et godt socialt sammenhold, som Tobias flere 
gange vender tilbage til kan blandt andet ses som et udtryk for, at han gerne vil indhente noget af det, 
han føler han er gået glip af. 
Tobias forklarer, hvordan prioriteringen med det sociale har ændret sig på hf, idet han drømmer om 
en fremtid som civilingeniør i kemi. Det betyder, at han skal have nogle bestemte valgfag og et højt 
karaktergennemsnit. Han nedprioriterer dermed det sociale og ændrer sin motivation for uddannelsen, 
hvilket sker i takt med, at hans klassekammeraters engagement daler. 
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Valget af uni-linjen gav god mening for Tobias, da han havde en forestilling om, at han dér ville finde 
andre kursister, som havde samme engagement og ambitionsniveau som ham. Dog blev valget af uni-
linjen i sidste ende mere et fravalg af den anden klasse, disaster-linjen, fremfor et tilvalg af uni-linjen. 
I følgende citat er Ler interviewer og T er Tobias. 
  
L: Men bliver I, bliver I sådan holdt op på, at I er uni-linjen og at I.. 
T: Det bliver nævnt helt sikkert. 
L: Og at i skal noget senere? 
T: Ja men jeg altså… Der er mange der har, der er mange, der har valgt den her klasse for, IKKE at 
vælge den anden. 
L: Ja okay. 
T: Øh.. Det er i hvert fald helt tydeligt… øhh 
L: Så det er mere et fravalg end et tilvalg? 
T: Øh.. Jeg tror. Det var min argumentation for at starte der, og det er nok sådan.. 80-90% af alle 
andres også at, de er startet her, fordi at de skulle BARE ikke gå i uni-klassen eller i øh disaster-
klassen, ik’? Altså det ligger næsten i navnet, ik’? (...) Man så ligesom, hvem det var der gik den vej. 
Men alle folk gik rundt og spurgte: ‘Hvor går du hen? Hvor går du hen?’ ik’? Og der svarede 
allesammen: ‘Jeg går den vej, fordi jeg skal ikke være der ik’? Øhm så.. Jeg jeg ved ikke, jeg tror ikke 
så meget, at det er tilvalgt, jeg tror mere, det er det andet, der er fravalgt. 
  
I Tobias’ beskrivelse lægger han igen vægt på det sociale, i forbindelse med valget af linje på hf. På 
trods af den tid Tobias har været væk fra skolen, positionerer han sig alligevel som en af de 
engagerede kursister. Denne positionering er også et udtryk for den høje motivation, som Tobias 
giver udtryk for at besidde, da han virkelig ønsker, at det skal lykkes for ham at få en lang 
videregående uddannelse. 
Tobias forklarer, hvordan lærerne ofte italesætter dem som uni-linjen, og at de derfor stiller lidt højere 
krav til dem blandt andet i forhold til lektier, engagement i timerne og selvstændigt arbejde. Denne 
positionering finder altså stadig sted, selvom Tobias forklarer, at forskellen på klasserne ikke er stor. 
Italesættelsen af kursisterne på uni-linjen som meget engagerede og ambitiøse, kan have betydning 
for Tobias’ høje motivation, da han på den måde bliver mindet om sit mål og derfor har nemmere ved 
at bibeholde sit faglige fokus. 
Tobias’ motivation for hf er generelt høj, men den ændrer sig fra en socialt orientering til et højt 
fagligt ambitionsniveau. Tobias finder på den måde en ny mening med at gå på hf, idet klassen 
hverken lever op til hans forventninger i forhold til det sociale eller det faglige. 
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Fremtidsdrømme 
Motivationen for at gå på hf, er som tidligere nævnt, en drøm om at studere til civilingeniør i kemi 
på DTU (Danmarks Tekniske Universitet). Dette mål udspringer af en interesse for det 
naturvidenskabelige felt, som han blandt andet har fået fra sin far. Tobias får blik for, hvordan 
interessen, han før blot så som en hyggestund med sin far, nu kan bruges i en 
uddannelsessammenhæng. 
   
Jeg har i mange år fundet sådan super super, eller jeg har tror faktisk altid fundet altså den verden 
super interessant øh.. Sådan alt det man ikke rigtig forstå og det store og altid været fascineret af 
universet og alt sådan noget der, øhm og haft sådan store fantasier om det, tænkt meget på det og læst 
Illustreret Videnskab, læst og læst har aldrig rigtig læst så meget men, kigget i bladet ik’? (...) Alt 
sådan noget der, ik’? Og altså min far han er også... Øh det er helt sikkert ham, der har påvirket mig 
på en eller anden måde. Men han er stor fan, fan af det også, og ham kan jeg ligesom snakke med 
sådan nogle ting om, og jeg bliver meget fascineret af det, så vi har faktisk siddet og haft sådan nogle 
snakke om kemi øh, hvor han har fortalt om atomer og neutroner og ‘bla bla bla’ på et stykke papir og 
tegnet for mig og alt sådan noget der... Øhm selv i min senere år ik’? Øhm fordi at jeg aldrig rigtig har 
haft det i øh folkeskolen... Øhm så. Ja har i hvert fald altid været fascineret af det, og så har jeg fulgt 
sådan noget eller fuldt sådan nogle forskellige sider på Facebook, hvor jeg ligesom følger med i den 
nye videnskab, øh i kender sikkert det der ‘I fucking love science’ og sådan noget ik’? 
 
Ønsket om at læse kemi forbindes med oplevelserne med faren. Tobias finder altså inspiration i 
faderens interesse og lægger i fortællingen vægt på faderens fascination af kemi. Når Tobias taler om 
det faglige indhold af uddannelsen på DTU er det primært i forlængelse af faderens interesse. Tobias 
fortsætter med at forklare, hvordan han desuden finder en motivation i det produktorienterede arbejde, 
som han forbinder kemi med. Tobias beskriver, hvordan forestillingen om at kreere et produkt også 
var en af grundende til, at han valgte at blive tømrer. Således finder Tobias en sammenkobling mellem 
tømrerhvervet og ambitionen om at blive forsker i kemi, fordi der på begge uddannelser er et 
produktorienteret element. Han skaber således en kobling mellem tømrerhveret, sin hf og sin 
fremtidsdrøm om at blive civilingeniør. På den måde udøver han emplotment, da han skaber en samlet 
mening med de separate uddannelser. Tobias trækker på denne måde på et offentligt narrativ. Det 
offentlige narrativ er i denne sammenhæng en form for uddannelsespolitisk diskurs, hvor ens 
ungdomsuddannelse skal være henvendt mod videregående uddannelse eller fremtidigt arbejde. 
Tobias trækker dermed sin identitet ind i et af de tilgængelige narrativer og placerer sig i en 
nytteorienteret tankegang, hvor uddannelse skal kunne bruges til noget. Her fremgår Somers’ pointe 
om, hvordan vi vælger og fravælger historier ud fra de tilgængelige narrativer omkring os. Selvom 
Tobias skaber sig selv gennem fortællingen, er han ikke frit stillet. Han trækker på de narrativer, der 
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omgiver ham. Samtidig skal han tilpasse sin fortælling til den virkelighed, der omgiver ham, som 
igen skal tilpasses hans identitet. 
 
Tobias har høje ambitioner med kemistudiet, og han ønsker at blive forsker. Han forklarer, hvorfor 
forskning tiltaler ham, idet han betragter arbejdet som både produktorienteret og meningsfuldt.   
  
Altså, altså jeg føler bare i hvert fald... Jeg vil rigtig, rigtig gerne lave noget arbejde som for mig giver 
super god mening og lave øh fremfor at sidde på en computer og skrive tal ind. (…) Så det med egentlig 
og kunne, kunne skabe noget nyt og forske øh, er i hvert fald en idé jeg er meget RIGTIG lun på de 
senere år, der er og lave altså forskning og blive specialiseret, hvis det er, at jeg kan tage studiet, ik’? 
 
Trods Tobias’ fortælling om, at hans arbejde skal være meningsfuldt, taler han sig også ind i en 
økonomisk motivation, hvor han beskriver, hvordan han med uddannelsen ønsker at opnå økonomisk 
frihed. Han bruger udtrykket om, at arbejdet gerne må give ”noget god mønt”, når han er færdig og 
skal ud på arbejdsmarkedet igen. Han finder altså en motivation i at tage en lang videregående 
uddannelse for at tjene gode penge, så hvis han har “(...) lyst til og købe en bil, så skal det være en 
mulighed”. Desuden forklarer Tobias, at hvis han bare ville tjene godt, kunne have fortsat i 
tømrererhvervet, men fordi han gerne vil tjene “mange penge”, bliver han nødt til at tage en lang 
uddannelse. 
 
Tobias tilbringer meget tid med sin 10 år ældre bror og hans venner, som alle sammen er 
højtuddannede: 
 
(...) jeg begyndte at være meget sammen med min bror, øhm, 10 år ældre storebror og hans venner, 
hvilket er de venner, som jeg har nu. Det er sådan hele min vennekreds, de er omkring de der slut 20 
start 30, og de er alle sammen læger eller psykologer. Så jeg overvejede kraftigt at blive læge, fordi 
det gør man jo, når man er i sådan nogle sociale lag, men den ide er jeg sådan kommet ret meget fra 
igen, fordi jeg tror ikke, det er et studie jeg ville kunne holde ud at lave, fordi det er så meget så 
teoretisk tungt. 
 
Tobias bliver altså inspireret af sine venner og de sociale lag, han bevæger sig i. Han stræber efter at 
nå deres uddannelsesniveau, hvilket også har betydning for hans klare og meget præcis mål, som han 
tydeligt italesætter. Både broderens og vennernes lange uddannelser er en stor motivationsfaktorer 
for Tobias, det ses i den selvfølgelighed, han tilskriver sine overvejelser om at blive læge, for det gør 
man jo, når man er i sådan nogle sociale lag. Han forbinder vennernes uddannelse med sine egne 
overvejelser om fremtidigt studie. 
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Han ønsker ikke en uddannelse, som er for teoretisk tung, men ønsker alligevel at læse kemi på DTU, 
hvor der må antages at være en stor mængde teori. Det at han ikke associerer kemi med noget abstrakt 
og tungt kan skyldes, at han forbinder kemi med faderens interesse, og det  derfor ikke forekommer 
ham ligeså komplekst og tungt som medicinstudiet.  
Selvom Tobias har mange begrundelser for ønsket om at læse kemi, er han alligevel ikke helt sikker 
på, at det er det rigtige for ham.  
 
Jeg har tænkt på det meget, men jeg har ligesom valgt, at jeg gerne vil brække det op i sådan lidt 
mindre del, så.. min plan er, at når jeg øh at jeg vil gerne på DTU, men jeg har ikke sat den 100% fast 
øhm, fordi at det stadig kun er de idéer, jeg har tænkt. Så jeg så er færdig med min hf, SÅ kan jeg så 
starte der øhm, når jeg så går der, så vil jeg gerne efterfølgende øh lave øhm, altså så blive jeg jo så 
ingeniør i kemi, så vil jeg gerne være civilingeniør i kemi øhm, det er to år ekstra, tror jeg det er, så er 
det tre år først og så to år ekstra, ik’? Øhm og så er det egentlig sådan det højeste, man kan blive inden 
for det, og så vil jeg rigtig gerne lave øh…. Lave forskning altså lave et Ph.d.-projekt eller noget i den 
stil øhm.. Men det er ABSOLUT ikke noget, jeg sætter mig fast på, fordi at det er så svært og sige øh, 
om det egentlig er noget for én øh, hvis ikke man har været der først, men… Jeg har i hvert fald sådan 
en drøm om, at jeg kunne blive virkelige dygtig til sådan en specifik ting og så egentlig lave et produkt, 
eller lave en forskel, selv om at jeg sikkert bare ryger ind i medicinalindustrien og sidder og taster tal 
ind på en computer og sådan noget, ik’? 
 
Tobias er forsigtig i sine udtalelser om fremtiden som forsker. Der kan være mange grunde til Tobias’ 
forbehold omkring fremtiden. Måske forbereder han sig på, at han ikke kan få det 
karaktergennemsnittet, uddannelsen kræver. Ellers skyldes hans forbehold en bevidsthed om, at det 
kan være hårdt og svært at gennemføre en bachelor, dernæst en kandidat og til sidst skrive en Ph.d.-
afhandling. Det mest interessante i Tobias’ forbehold omkring fremtiden er dog, at han ikke udviser 
tvivl om sine evner, men primært virker usikker på, hvad han egentlig har lyst til, det er så svært at 
sige øh, om det egentlig er noget for én øh, hvis man ikke har været der først. 
 
Kampen for uddannelsen og uddannelsens betydning  
Tobias fortæller om flere forhindringer i løbet af sit uddannelsesforløb, som får karakter af forskellige 
former for kamp. 
Den første form for kamp er et opgør med hans fortid som ballademager. Det ses blandt andet i hans 
beskrivelse af sit grundskoleforløb, hvor han tager ansvar for sine handlinger og tager sig sammen. 
Han vinder på daværende tidspunkt kampen over sig selv og formår at gennemføre sit grundforløb, 
men kampen mod fortiden dukker alligevel op flere gange i hans fortælling. Eksempelvis kan Tobias’ 
beskrivelse af de andre kursister ses som et udtryk for en konstant kamp for ikke at blive påvirket af 
deres manglende engagement. 
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I følgende citat er M er interviewer og T er Tobias. 
 
T: Der har været et frafald på 50 % eller sådan noget. Folk der kommer er overhovedet ikke 
engagerede. De fleste sidder og… altså der er folk der sidder og ser film og serier i klassen, mens der 
er undervisning, hver dag.  
M: Ja, det er trættende.  
T: Bogstaveligt talt hver dag. Jeg har rykket plads, fordi jeg startede med at sidde over på langsiden 
(...) der sad jeg så bare ved siden af folk, som gik mig lidt på nerverne, fordi de ikke tog det seriøst og 
ikke lavede noget og sad på Facebook hele tiden, så jeg rykkede mig frem til et forreste bord, hvor jeg 
sådan prøver at sidde og have det for mig selv, fordi der kan man ligesom følge med, man bliver ikke 
så distraheret. Fordi hvis jeg sidder, og der er en skærm foran mig, hvor der kører, hvad fanden var 
det den anden dag, sådan noget tegnefilm altså Løvernes Konge, tror jeg det var  (...) altså midt i timen, 
ik’? Så sidder jeg og kigger på det der, og det er ikke, fordi jeg har lyst til det, det er bare fordi, at det 
fanger øjnene. Og så mister jeg koncentrationen. Det synes jeg er pisseirriterende og ja, folk sidder og 
snakker i timen og tager telefonen, når den ringer og altså kommer altid for sent. 
 
Tobias beskriver, hvordan han har rykket plads, for at undgå at miste koncentrationen. Tobias føler 
altså, at han aktivt bliver nødt til at gøre en indsats for at få noget ud af undervisningen. Det ses blandt 
andet, når han forklarer, hvordan han har svært ved at undgå at blive fanget af det, der foregår på 
skærmene omkring ham; så sidder jeg og kigger på det der, og det er ikke fordi jeg lyst til det, det er 
bare fordi det fanger øjnene. Kampen er i denne forbindelse ikke mod ham selv og hans fortid, men 
er istedet en kamp om at få lov til at lære. Modstanderne er dem, der forsøger at tage den mulighed 
fra ham i form af de andre kursister.  
Generelt fylder hans frustrationer over de andre kursister rigtig meget i interviewet. Han vender 
gentagne gange tilbage til deres lave ambitionsniveau og manglende engagement. Det fylder så 
meget, at det giver os anledning til at se hans afstandstagen til de andre kursister som udtryk for noget 
andet. For Tobias repræsenterer de netop den del af ham selv, som han arbejder på at komme væk 
fra. Den rolle han havde som skoletræt og doven i folkeskolen, genkender han nu i sine 
klassekammerater. 
Han har svært ved at acceptere de andre kursisters manglende indsats i undervisningen og deres 
umodenhed.  
 
T:(...) ret hurtigt kom der sådan noget børnedrama. Sådan noget skoledrama. 
M: Altså i klassen? 
T: Ja. Øhm, som jeg har meget, meget svært ved at kapere (...) Fordi at jeeeg, tror jeg er lidt for moden 
til at gå op i sådan nogle ligegyldige ting. Øhm, så jeg overvejede kraftigt at skifte, faktisk til enkeltfag, 
hvor min bror går. Øhm eller skifte skole. Øhm, fordi at jeg synes, det var spild af min tid. Og der var 
sådan en virkelig virkelig trykket stemning i klassen, og det var ikke rigtig sådan fedt at være der, og 
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folk sad sådan og snakkede i krogene og kiggede over til hinanden. Altså sådan virkelig virkelig high 
school film agtigt drama, ik’?  
 
Tobias fortæller, hvordan der i starten var rigtig meget drama i klassen. Han betegner det, næsten 
hånende, som børnedrama og giver udtryk for, at det er noget, han føler sig hævet over. Med udsagnet 
jeg er lidt for moden til at gå op i sådan nogle ligegyldige ting giver han klart udtryk for, hvordan 
han betragter de andre, og de ting de går op i.  
Gennem hans fortælling om klassen og det drama der foregår, positionerer han sig selv, som én, der 
er mere moden end de andre. Han bruger således kontrasten mellem sig selv og de andre kursister til 
at skabe en fortælling om sig selv, både indenfor en skolekontekst, men også på et personligt plan. 
Det paradoksale er, at selvom han føler sig hævet over de andre kursister, lader han alligevel til at 
være påvirket af dem, idet han gentagne gange vender uopfordret tilbage til emnet.  
 
Gennem Tobias’ fortælling om sit uddannelsesforløb formår han at konstruere en historie, hvor hver 
begivenhed, i form af forskellige uddannelsestrin, tillægges en processuel betydning, altså 
emplotment. Hver del af hans uddannelse fører ham videre til det næste. Han formår således at skabe 
en fortælling, hvor hver uddannelsesdel giver mening i en samlet progressiv fortælling.  
Samtidig kobler han gentagne gange sin skole-fortælling til sin personlige udvikling. Tobias bruger 
på den måde uddannelsen til at skabe en fortælling om sig selv, som en ballademager, der blev klogere 
og nu tager skolen alvorligt. Han konstruerer således en harmonisk identitet, som giver mening i 
forhold til, hvad han tidligere har lavet, og hvad han laver nu. Samtidig giver hans fortælling mening 
i de sociale kontekster, han nu indgår i. Han føler, at han med sine nye ambitioner for fremtiden passer 
bedre ind i familien og vennegruppen af psykologer og læger. Hf bliver på den måde ikke blot et 
middel til at uddanne sig, men også en måde Tobias konstruerer sig selv gennem fortællingen om sin 
uddannelse.   
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3.2.2. Janus’ fortælling 
Præsentation af Janus’ livsforløb 
Janus er 19 år gammel og bor sammen med sin mor på Amager. Hans forældre er skilt, og Janus er 
deres eneste barn. Janus blev diagnosticeret med ADD (opmærksomhedsforstyrrelse) allerede i 
folkeskolen, da han, ifølge ham selv, var anderledes end de andre. Han kunne godt lide at male og 
skrive, men havde svært ved at sidde stille. Janus tog en tiende klasse efter folkeskolen, og startede 
derefter på et gymnasium på Amager. På gymnasiet kom han ind i et dårligt miljø, og droppede derfor 
ud efter to år. Janus’ diagnose havde også en indvirkning på denne beslutning, da den gør, at han let 
bliver distraheret. Han oplevede desuden, at der var et pres i gymnasiet om at være social og interagere 
med andre mennesker. Dette blev, ifølge Janus, for meget for ham, og han valgte derfor at tage en hf 
på VUC Amager. Han havde en forestilling om, at der på VUC ville være færre mennesker, han skulle 
forholde sig til, så han kunne bruge sin energi på skolen og ikke på at være social. 
Hans mor arbejder på CBS (Copenhagen Business School), hvilket hun har gjort i 26 år som 
uddannelseskoordinator. Janus’ far arbejder som leder for en døgninstitution. Janus har ikke oplevet, 
at uddannelse har fyldt særlig meget i hjemmet. Da han spørges ind til, hvorvidt der har været nogle 
forventninger til ham i forhold til uddannelse fra hans forældres side, svarer Janus: “Nej, overhovedet 
ikke. Overhovedet ikke. Det har været sådan lidt et flower-power-hippie-hjem” og beskriver 
ligeledes, at der i hjemmet har været fokus “på de sådan kreative interesser”. 
  
Motivation for hf og uni-linjen 
Det bliver tydeligt, at Janus forbinder valget af hf med fravalget af stx. Janus oplevede, at han ikke 
passede ind i gymnasiet. Han fortæller, at han følte et socialt pres, som han havde svært ved at forlige 
sig med: 
 
(...) på en normal stx føler jeg der er et generelt pres i forhold til at være social, og i forhold til at man 
skal interagere med andre mennesker og sådan nogle ting, ik’? Og herovre [på VUC Amager] kan man 
være lidt mere sig selv, og slappe lidt mere af og fokusere lidt mere på sin uddannelse kontra en stx 
uddannelse, hvor du også får det sociale, og hele pakken med fester i weekenderne, og en masse 
ligegyldige venner. Hvor herovre er det sådan lidt mere stille og roligt og loose loose... det er et 
voksenuddannelsescenter, ik’?. Man kommer her for at gå i skole, og ikke for at snapchatte og 
instagramme og snakke om, hvad man har lavet i weekenden. 
 
Janus fremstiller således VUC som et mere seriøst uddannelsessted end gymnasiet. Ligeledes bruger 
Janus betegnelsen en masse ligegyldige venner om, de relationer han fik i gymnasiet, hvilket indikerer 
at Janus ser relationerne på gymnasiet som værende overfladiske. For Janus er det sociale pres på hf 
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ikke så stort og han føler, at han har bedre mulighed for at koncentrere sig om sin uddannelse. I denne 
sammenhæng fremhæver han ligeledes, at han er social, men i kraft af hans ADD, kan han have svært 
ved “mange mennesker på en gang”, som han “skal forholde sig til”. Janus bruger på den måde 
diagnosen ADD i sin selvfortælling om, hvorfor han ikke passede ind i gymnasiet. Diagnosen bliver 
en del af hans identitet, som endvidere påvirker hans valg af uddannelse, i og med at han har brug for 
at være på et mindre uddannelsessted. På VUC Amager holder de toårige hf-klasser til i en mindre 
tilbygning, hvilket Janus sætter stor pris på, da han her kun skal forholde sig til sin klasse samt de 
små 50 kursister, som holder til i den bygning i modsætning til Janus’ tidligere gymnasium, hvor der 
gik mellem 500-600 elever: 
 
(...) her [VUC] har man kun ét klasselokale, hvor man kun er de her 15 mennesker, du render med dag 
ud og dag ind, og så lærer man dem at kende, ik’? I stedet for at man skal tage forskellige hatte på, 
altså når man møder andre mennesker, ik.? Du kan godt udgive dig for at være 16 andre personer, ik’?, 
hvorimod her lærer man bare hinanden at kende og respekterer hinanden, ik’?    
 
Til at beskrive denne forholden til andre mennesker i gymnasiet bruger Janus metaforen tage 
forskellige hatte på. Igen er denne metafor en tilkendegivelse af, at han betragter relationerne i 
gymnasiet som overfladiske. Janus pointerer, at man i gymnasiet kan udgive sig for at være 16 andre 
personer, alt efter hvem du er sammen med, hvorimod man på VUC kan nøjes med at være én person. 
Han uddyber dette yderligere:   
 
Hvorimod her [VUC] kan du godt loose lidt mere op og slappe lidt mere af. Som sagt det er ikke det 
sociale, som folk vægter her. Eller det er ikke, hvem du er som person, men det er mere sådan loose 
loose, vi er her mere for at gå i skole og få det bedste ud af det, for det er jo også folks anden eller 
tredje uddannelse det her.  
 
Janus peger på nogle grunde til, hvorfor det sociale fylder mindre på VUC. Udover  mængden af 
kursister er forskellig, har de fleste andre kursister afbrudt én eller flere uddannelser inden de startede 
på hf. Derfor mener Janus, at kursisterne på VUC er der for at gå i skole, hvilket betyder, at det ikke 
er det sociale som folk vægter. Det er ikke kun den forskellige vægtning af det sociale og det faglige, 
som adskiller de to ungdomsuddannelser. Janus beskriver det faglige niveau på hf som værende 
højere end på stx. Han fortæller, at de på hf arbejder mere i grupper og efter en konkret 
problemstilling, hvilket adskiller sig fra stx: 
 
Hvorimod ovre på gymnasiet var det lidt mere udenadslære. Der var det mere sådan noget ræk hånden 
op og sig, hvad der står over på tavlen, og så huske det, og skrive det igen i morgen. Hvorimod her er 
det mere sådan - find selv frem til svarene og finde selv ud af, hvorfor har I gjort sådan her, og hvorfor 
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har I gjort det, og så svar på den der problemformulering i slutningen af timen, ik’? Så på den måde 
vil jeg sige, at det faglige niveau altså jeg vil sige, at det er højere her, da der er mere udfoldelse. 
Hvorimod stx var lettere indoktrinering. 
 
Janus bruger ord som udenadslære og lettere indoktrinering til at beskrive undervisningen på stx, 
hvilket indikerer, at man som studerende ikke behøver at tænke selv for at klare sig godt i gymnasiet, 
så længe man er i stand til at gentage hvad der står på tavlen. Dette står i kontrast til hf, hvor der 
ifølge Janus opfordres til at reflektere over fremgangsmåde og udformning af en given 
problemstilling. I Janus’ fortælling tegner der sig et billede af, at hf er det rigtige valg for ham. Dog 
vidste Janus ikke inden han startede, at undervisningen ville være anderledes på hf. De umiddelbare 
grunde til, at han valgte at stoppe på stx var, at det sociale pres blev for meget for ham, og at han var 
kommet ind i et dårligt miljø. Janus forsøger altså at give udtryk for, at hans beslutning om at starte 
på hf også udsprang af faglige overvejelser. Janus udpeger tidligere hændelser om klasseundervisning 
i gymnasiet, og tillægger dem en ny betydning. De var ikke afgørende, da han valgte at droppe ud af 
stx, men nu beskriver han faglighed som værende af afgørende betydning for beslutningen om at 
starte på hf. De negative aspekter ved gymnasiet fremhæves, mens der samtidig lægges vægt på de 
positive dele af hf. Janus rekonstruerer sin livshistorie efter han startede på hf, og tillægger faglighed 
en ny vigtig betydning, som han ikke havde, mens han gik i gymnasiet. Faglighed betyder meget i 
Janus’ egen fortælling. Han beskriver, sig selv som en engageret og skole-dedikeret kursist. Janus 
vidste ikke inden, han startede på VUC, at han skulle gå på uni-linjen. I den første uge på VUC havde 
alle kursisterne et introforløb, hvor de forskellige linjer blev præsenteret inden de skulle vælge 
endeligt. Dette bliver tydeligt, da han beskriver valget af uni-linjen. 
I følgende citat er M er interviewer og J er Janus: 
 
M: Hvorfor valgte du så lige uni-linjen? 
J: Det gjorde jeg faktisk heller ikke.Vi fik at vide til at starte med, at der var fire forskellige linjer at 
vælge imellem. En innovations-linje, kultur-linje, en uni-linje og en disaster-linje, som der fokuserede 
på nødhjælp og organisations hjælp og bla bla, ik’? Og uni-linjen var den som tiltrak mig mest på 
grund af, at det var de mere dedikerede som valgte uni-linjen, ik’? Vi fik også at vide, at det blev lidt 
mere lektie præget. Det blev også lidt mere, hvordan kan man sige det, lidt mere seriøst, ik’? Der 
kunne man også lidt mere sortere fårene fra hønsene, ik’? For alle de andre var sådan lidt årh disaster, 
det lyder fucking fedt, der skal vi ikke lave lektier. Der hopper vi bare ind. De skole-dedikerede var 
sådan lidt, ‘vi tager uni-linjen, det er os der gerne vil det her!’ Så derfor talte uni-linjen helt sikkert 
mest til mig. 
 
Valget af uni-linjen blev for Janus styret af, hvilke andre kursister som søgte den. Han kunne 
identificere sig med de andre kursister, der søgte uni-linjen, fordi de ligesom ham var skole-
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dedikerede og seriøse. Janus bruger metaforen sortere fårene fra hønsene til at beskrive den opdeling 
af kursisterne han selv i forbindelse med introforløbet. Denne forståelse af kursisterne på uni-linjen 
som værende skole-dedikerede kan beskrives som et socialt narrativ, som influerer Janus’ 
selvfortælling og selvforståelse. Janus placerer sig selv i et socialt narrativ, som præger hans 
fortælling og dermed også hans identitet. Janus fortæller, at der efter jul har været et markant frafald 
af kursister, som møder op til timerne og deltager aktivt. Det er cirka de samme 3-4 kursister, som er 
aktive i timerne. De resterende kursister “(...) sidder der på deres mobiler og Facebook og sådan noget 
lort, ik?”, og er ikke mentalt til stede. Janus bliver frustreret, når de andre kursister ikke følger med i 
timerne. Den manglende tilstedeværelse og deltagelse fra en stor del af kursisterne, mener Janus 
bunder i, at der på hf ikke gives standpunktskarakterer:  
 
Altså når man går i hf, og der ikke er standpunktskarakterer og sådan nogle ting, så kan man let sidde 
på Facebook og se OC på Netflix, det sidder alle pigerne og gør på bagerste række, og drengene sidder 
og spiller tetris. Så bliver det individuelle samtaler med lærerne, og så sidder der to personer og holder 
gang i timerne, men lærerne gør deres bedste for at holde folk fuldt i gang.  
 
Samtidig kan Janus nogle gange føle et forventningspres fra de andre kursister. Det sker ofte, hvis 
der er et begreb folk ikke forstår, og i en sådan situation føler Janus at ansvaret ligger hos ham, da 
han er en af de få, der ifølge ham selv, deltager aktivt i timerne. 
 
Det kommer dog frem, at Janus er en del af de kursister, som ikke altid dukker op til alle timer. Dette 
strider umiddelbart imod, det billede Janus har af sig selv som værende skole-dedikerede. Hans 
selvfortælling udfordres derfor af intervieweren undervejs i interviewet:  
 
M: Okay, men hvordan hænger det så samme med, at du siger, at du er skole-dedikeret? 
J: Ja, jeg er skole-dedikeret... 
M: Ja?  
J: Altså fordi når jeg er her... 
M: Så er du på? 
J: Så er jeg en af de eneste, som sidder og rækker hånden og som snakker med læreren. Det er heller 
ikke sådan, at jeg har 70 % fravær, vel? Men jeg kan da godt sige, at jeg altså jeg holder en fridag eller 
to hver anden uge. Så det er altså ikke fordi, at jeg bare tager i byen torsdag, vel? og lader hver med 
at møde op fredag.  
 
Janus tager en fridag hver eller hver anden uge, hvilket står i kontrast til hans fortælling om sig selv 
som skole-dedikeret, det ændrer dog ikke på Janus’ selvfortælling. Han forsvarer sig med, at han er 
én af de få som rækker hånden op i timerne, og pointerer at han ikke bliver hjemme for at tage i byen. 
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Lidt senere i interviewet fortæller Janus, at han er med i kursistrådet, hvilket igen støtter hans 
selvfortælling om at være skole-dedikeret. I nedenstående citat tydeliggør Janus, at han adskiller sig 
fra nogle af de andre kursister på dette område, da samtalen falder på hans deltagelse i kursistrådet: 
 
(...) det er egentlig først og fremmest, fordi der ikke var nogle andre der gad. OG jeg synes det var ret 
vigtigt at være med i elevrådet og have lidt indflydelse på, hvad der sker rundt omkring på skolen (...) 
Så er vi med til at lave fredagscafeer og sådan nogle ting, sådan at vi gør lidt for skolen. Lidt ligesom 
at tage til Afrika og lave frivilligt arbejde. Du hjælper det du kan, i det lille billede. I det store billede 
fylder det nok ikke helt nær så meget. Sådan er det også lidt i kursistrådet, vi gør hvad vi kan for at 
hjælpe. 
 
Janus var den eneste fra klassen som ville være med i kursistrådet. Han gør brug af, hvad Somers 
betegner som selective appropriation. Han fremhæver en bestemt hændelse, hans indmeldelse i 
kursistrådet, til at tilegne sig positionen som den skole-dedikerede kursist. Han udøver således 
emplotment ved at omdanne tilfældet, i form af deltagelsen i kursistrådet til en episode, som han 
bruge til at sige noget om sit engagement i skolen. På den måde styrkes fortællingen og han skaber 
dermed sig selv, som engageret kursist og undgår at forholde sig til det, der ikke passer ind i den 
fortælling. 
Janus sammenligner desuden sit arbejde i kursistrådet med at lave frivilligt arbejde i Afrika, og han 
lægger vægt på at hjælpe hvad vi kan. På den måde hæver han samtalens perspektiv fra at handle om 
sit engagement i skolen til også at indbefatte en større fortælling, der handler om, hvordan han ser sin 
egen rolle i samfundet. 
Der opstår en uoverensstemmelse mellem Janus’ forestillinger om VUC, og det han reelt oplever. 
Han havde en forudindtagelse af VUC som et sted for voksne, der er motiverede for at lære, og som 
vil noget med deres hf. Det hænger ikke sammen med hans beskrivelser af kursisterne som 
uengagerede og dovne. Janus kommenterer ikke på denne uoverensstemmelse, måske fordi han stadig 
er i gang med at konstruere fortællingen om, valget af hf. 
 
Kampen 
Janus har gennem sit uddannelsesforløb oplevet en del forhindringer. Det startede allerede, da han i 
en tidlig alder blev diagnosticeret med ADD. 
 
(...) så blev jeg diagnosticeret med ADD og ADHD og pis og lort. Ikke nødvendigvis fordi jeg tror at 
jeg har det, eller det ved jeg ikke, om jeg har, jeg er i hvert fald diagnosticeret med det, ik’? Så kom 
jeg bare ned i den her boks, og så skulle den her diagnose, den skulle bare forklare min adfærd, fordi 
jeg var forskellig, og fordi jeg godt kunne lide at male, og fordi jeg lavede nogle andre ting og måske 
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havde lidt krudt i røven som bare, så var det sådan ‘Ved du hvad, nu putter vi dig ned i den her boks, 
og så er der en grund til det du gør.’. Så på den måde så synes jeg bare, at jeg er blevet uretfærdigt 
behandlet. 
 
Janus udviser tvivl om, hvorvidt han egentlig har ADD og ADHD. Han mener, at samfundet placerer 
folk i kasser for at forklare deres adfærd. I denne forbindelse fremhæver Janus også en situation i 
gymnasiet, hvor han oplevede, at han blev uretfærdig behandlet, og tvunget til at holde sig indenfor 
nogle bestemte rammer: 
 
For eksempel på stx, hvor jeg skrev min dho, dansk/historieopgave, den skrev jeg om 9/11, og så 
valgte jeg at vinkle den fra et synspunkt omkring ‘gik USA ind i Irak og Afghanistan for henholdsvis 
opium og olie?’ og så fik jeg sådan 00, misforstået opgave på grund af, at jeg skulle forholde mig til 
det billede medierne havde tegnet af 9/11 og på den måde, hver gang du sådan træder lidt ud af boksen, 
så er der en der tager dig i armen og prøver at trække dig tilbage igen. 
 
Janus føler, at han bliver ‘straffet’ for at skrive den stillede opgave, hvor han skulle forholde sig til 
mediernes billede af 11. september. Han indskriver denne situation i sin livsfortælling som værende 
af afgørende betydning for fravalget af gymnasiet. Ligeledes bruges fortællingen som et belæg for, 
at han ikke oplever at passe ind i samfundet, og læreren bliver altså et symbol for samfundet. Janus 
bebrejder læreren, at han først og fremmest dumper, men også at han bliver sat i en boks. 
Janus har mere eller mindre stiltiende accepteret den boks han er endt i, idet han flere gange gennem 
interviewet, bruger ADD som forklaring for sine begrænsninger. Janus bruger altså selv diagnosen 
til at forklare sine valg og handlinger. Problemerne opstår, når andre bruger diagnosen til at forklare 
hans adfærd. Når det sker, anvender han diagnosen som en del af forklaringen på, hvorfor han har et 
had til samfundet. Janus er træt af, at der ikke er plads til mennesker som ham, der falder ved siden 
af, og “som ikke kan indrettes i en boks.”. Derfor er de kampe, Janus tager, ikke vendt mod ham selv, 
men mod samfundet. For ham er det samfundet, der dikterer, hvad man skal og ikke skal, hver gang 
du sådan træder lidt ud af boksen, så er der en der tager dig i armen og prøver at trække dig tilbage 
igen. For Janus bliver uddannelse et vigtig middel i sit forsøg på at ændre den måde, han mener, 
samfundet ser på individet. 
Når Janus benytter diagnosen som et led i fortællingen om, hvad der er galt med samfundet og 
samtidig bruger den som en begrundelse for det, han ikke kan overskue, er det brugen af emplotment, 
der samler fortællingen. Han bruger således diagnosen til at finde mening med hvem han er, hvor han 
er nu, og hvor han vil hen. Emplotment fungerer her som en måde, hvorpå Janus kan skabe sin 
fortælling og dermed sig selv på en harmonisk måde. Samtidig undgår han konfrontationen med det, 
der ikke passer ind i fortællingen, fordi han bruger diagnosen som beskyttelse. 
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Fremtidsdrømme 
Janus gør sig forskellige overvejelser om fremtiden. 
 
M: Hvad kunne du så tænke dig at gøre efterfølgende? Efter at du har færdiggjort din hf? 
J: Ja øhm, fremtidens frygt (...) Ja øhm, enten så søger jeg ind på forfatterskolen, hvis jeg kommer ind. 
Eller også så søger jeg ind på universitetet og studere sociologi eller filosofi. 
 
Forfatterskolen er hans første prioritet, men han ved, at chancerne for at komme ind er små, da de 
kun optager få studerende om året. Han har derfor en plan b om at læse filosofi eller sociologi 
Interessen for at skrive har været der længe og som tidligere nævnt, har han altid fundet ro i at tegne, 
male og skrive. 
 
(...) jeg kan godt lide at male, jeg kan godt lide at skrive digte, jeg kan godt lide at skrive prosa, you 
name it, ik’? Hvor folk ligesom er ‘Det kan da ikke være et arbejde? Det kan det da ikke, du skal 
ligesom have en uddannelse’. Så på den måde, så er det ligesom lidt pres. 
 
Janus mener ikke, at samfundet anser de kreative fag som en levevej. Alligevel drømmer han om at 
gå den vej, “altså hvis jeg kommer ind på forfatterskolen så kører jeg bare på, for det er noget jeg 
rigtig gerne vil.”. Janus’ intention om at læse filosofi eller sociologi, såfremt han ikke kommer ind 
på forfatterskolen udspringer af en lyst til ændre på den måde er samfundet opbygget: 
 
Filosofi, fordi jeg virkelig godt kan lide at læse filosofi. Jeg finder sådan lidt trøst i tilstedeværelsen i 
at læse filosofi, fordi jeg er i tvivl om sådan der for at tage det endnu dybere end samfundet, sådan 
hvem er jeg? hvorfor er jeg her? og sådan nogle ting. Og så kan man sådan godt finde trøst i at læse 
filosofi, og jeg ved at jeg får, ikke sådan nogle konkrete svar, men sådan nogle svar som du kan gå ind 
og tænke, sådan lidt selv over. Blive mere bevidst om din metafysiske tilstedeværelse, hvis man kan 
sige det (...) Og, og sociologi, det er mere sådan med samfundet at gøre, fordi jeg hader alt, hvad 
samfundet står for. Du bliver jo nødt til at komme med, hvad kan man sige nogle løsninger til det, som 
du er pisse sur over, fordi ellers så er det jo bare postulater hele lortet. Så på den måde vil jeg gerne 
læse sociologi, så man kan gå ind og dreje og skrue lidt på nogle samfundsmekanismer. For eksempel 
blive debattør og gå ind og skubbe folk i den rigtige retning, hvis man kan sige det sådan. 
 
Janus har to forskellige begrundelser for at læse filosofi og sociologi. Ønsket om at læse filosofi er 
hverken præget af lyst eller pligt, men er knyttet til hans personlige fortvivlelse. Han har problemer 
med at finde svar på de spørgsmål, der præger ham, hans metafysiske tilstedeværelse, og mener at 
filosofien kan give ham den ro, han søger. 
Interessen for sociologien er drevet af hans ønske om at ændre samfundet, for at det kan lykkes er 
han nødt til at tilegne sig viden på området. Uddannelse bliver altså et personligt projekt, der er præget 
af hans ønske om at lave om på systemet og forstå sig selv bedre. 
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Han forsøger at finde et kompromis i fortællingen om sig selv som en del af den akademiske verden. 
Når Janus taler om akademikere og en eventuel universitetsuddannelse, bruger han en ironisk 
distance, og beskriver det som “Ih og åh så flot”. Hvis han skal være en del af den akademiske verden, 
skal det være for at ændre samfundet. Derfor vil Janus gerne være enten samfundsdebattør eller 
forfatter, så han kan oplyse folket om, hvad der i hans optik, er det rigtige. 
 
Hvis Janus skal på universitetet, vil han gerne læse på RUC. Han har en forståelse af, at der på RUC 
er højt til loftet, og at man ikke tager sig selv så højtideligt: 
 
Fordi jeg så også har fået sådan, at I [som RUC’ere] måske er en dårlig version af 80’ernes flower 
power hippie bevægelsen, altså at det er lidt mere loose derude, og at der er sådan der lidt mere 
afslappet. Du kan hvad gå sådan 100 meter, og så er du sådan til dels ude i naturen, hvorimod inde på 
KU der kunne jeg bare forestille mig at det var sådan, stress og kaffe over det hele. Folk der studerer 
statskundskab går rundt i jakkesæt, altså jeg ville nærmest ikke kunne have det oppe i mit hoved. Og 
som sagt på grund af min ADD, så har jeg brug for, du ved, at være i nogle omgivelser, hvor der ikke 
er så meget oppe på dupperne og konstant i udvikling. 
 
Janus har skabt sig et billede af, at det på KU (Københavns Universitet) går meget hurtigt, og folk 
går rundt i jakkesæt. Dette er en kontekst, han slet ikke kan se sig selv i. I en uformel samtale på vej 
ned af trapperne efter interviewet, beskriver Janus, RUC som det udskældte universitet, som ikke 
altid gjorde som samfundet ville. Denne fortælling om RUC, som universitetet der står lidt udenfor 
resten af den akademiske verden, er en fortælling som stemmer godt overens med den fortælling, han 
opstiller om sig selv, som drengen der ikke passer ind i samfundets kasser. KU bliver samtidig en 
metafor for det ‘pressende samfund’. Det kan for ham være en måde at forlig sig med tanken om at 
blive akademisk uddannet. Ved at studere på RUC kan han blive akademiker, men stadig være i rollen 
som ‘underdog’. På den måde finder han en plads i hierarkiet. Outsideren der aldrig har følt, at han 
passede ind, kan tage sin uddannelse på universitetet, der i hans forståelse ikke følger normerne. 
 
Uddannelsens betydning 
For Janus spiller ønsket om at ændre samfundet en stor rolle i forhold til valget af uddannelse, og det 
er den historie der får lov til at fylde mest gennem hele interviewet. For Janus er uddannelse et kriterie 
samfundet har opstillet; for at passe ind skal du have en uddannelse. Der opstår derfor en indre kamp 
i Janus, da han gerne vil gå sin egen vej og gøre oprør, men samtidig ved, at han bliver fanget af 
samfundets normer om uddannelse. Denne splittelse opstår, fordi Janus ved, at han er nødt til at tage 
en uddannelse, for at kunne blive det han gerne vil:  
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Det har noget at gøre med, at jeg føler sådan i samfundet, så er det sådan en bestemt grad, til sådan at 
vi alle skal indrette os i et hierarki, på en eller anden måde. Et sådan usynligt hierarki. Hvor vi har 
akademikerne og den kulturelle elite, og sådan nogle mennesker heroppe, ik’? [peger højt på væggen] 
og så, du ved, så har vi måske arbejderklassen og den kommer sådan hernede [peger lavt] (...) Så bare 
på en eller anden måde at sikre mig en plads i hierarkiet, i stedet for at blive udstødt, og det ved jeg 
ikke, blive proletar eller sådan noget. Så blive man ligesom nødt til at, du ved, at ofre noget af sin tid 
på at tage den her uddannelse, og ja, sådan lidt blive en slave af systemet, ik’? 
 
Lige meget hvor Janus ender er det vigtigt for ham at sikre sig en plads i hierarkiet. Han bruger ord 
som udstødt og proletar om de mennesker, som falder ud af systemet. Janus efterstræber altså heller 
ikke denne position. Janus italesætter desuden den frygt, der er forbundet med ikke at tage en 
uddannelse. 
 
Det er jo bare sådan lidt den ubevidste frygt, der godt kan gå ind og lamme en lidt, for du får sådan 
der, indoktrineret den der frygt fra du er lille af. At ‘ta’ nu en uddannelse, for så har du noget at se 
tilbage på.’ og ‘Det er sgu ikke mange der får et godt liv, hvis ikke de tager sig en uddannelse.’ (...) 
De lægger sig i ens ubevidsthed og så rammer de dig på et eller andet tidspunkt og så bliver du pisse 
irriteret over det. 
 
For at undgå frygten, må Janus bruge tid på at tage en uddannelse, selvom det betyder, at han vil blive 
en slave af samfundet. Denne metafor er dog ikke mere positiv end alternativet, hvilket igen vidner 
om den modsætning, Janus føler i forhold til det at tage en uddannelse. Janus har på flere måder 
oplevet et pres gennem sit uddannelsesforløb. Særligt to former: et socialt pres om at være på en 
bestemt måde, og et samfundsmæssigt pres om at tage en uddannelse. Janus konstruerer sin 
livsfortælling efter disse omstændigheder, hvilket kan ses i forbindelse med det sociale pres i 
gymnasiet som resulterer i, at Janus dropper stx og starter på hf. Ligeledes er det et samfundsmæssigt 
pres, der har indflydelse på Janus’ beslutning om efterfølgende at læse videre.  
 
Diagnosen ADD fylder desuden meget i Janus selvfortælling, han forklarer ofte beslutninger eller 
hændelser, hvor diagnosen har haft en indvirkning. Han indskriver sig i et offentligt narrativ, der 
kommer til udtryk som en samfundsdiskurs om, hvad personer, der lider af ADD kan og ikke kan. 
Det gør han på trods af hans tvivl om, hvorvidt han lider af sygdommen. Selvom han skaber sig selv 
gennem fortællingen, er der ydre strukturer der påvirker ham, og i dette tilfælde måske begrænser 
ham. Janus kan ikke undvige diagnosens betydning for sin fortælling, fordi han påvirkes af et 
offentligt narrativ. 
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Janus formår at skabe en sammenhængende og harmonisk fortælling om sig selv. Selvom han lader 
sig påvirke af det ydre pres om at tage en uddannelse, forholder han sig konstant kritisk overfor hele 
systemet og samfundet. På den måde forhandler han sig frem til, hvordan han kan få sig selv og sin 
fortælling til at passe ind i systemets rammer.	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3.2.3. Trines fortælling  
Præsentation af Trines livsforløb 
Trine er 25 år og bor på Amager i en lejlighed sammen med sin mand og tre børn. Hun har tre drenge: 
Én på fem år, og tvillinger på to år. Trines mand, Michael er uddannet VVS’er, men arbejder nu for 
et print-firma. Ved siden af sit arbejde forsøger han at slå igennem som sanger.  
Efter folkeskolen tog Trine tiende klasse på en efterskole. Derefter søgte hun ind på et gymnasium, 
men da hun blev gravid i 2.g, droppede hun ud og gik på barsel. Efter barslen, startede Trine på 
Københavns Tekniske Skole og tog grundforløbet som guldsmed, men da der ikke var nogle 
lærepladser, forlod Trine guldsmede-uddannelsen. Hun arbejdede derefter som pædagogmedhjælper 
i et par år, men blev gravid igen og stoppede med at arbejde. Efter denne barselsperiode var hun 
kortvarigt arbejdsløs, men havde svært ved at finde ud af at være på offentlig forsøgelse, og valgte 
derfor at starte på VUC.  
 
Familiens betydning 
Trines forældre fylder meget i hendes fortælling. Trines mor er uddannet jordemoder og Trine har 
altid fundet morderens arbejde interessant. 
 
Ja. Altså jeg har altid, jeg har altid haft smag for det [kroppens biologi], fordi min mor hun er altid 
kommet hjem med alle de her fagbøger, og så fik jeg lov til at kigge i dem, ik’? Og det er altså de der 
rigtig gode nogle fra tresserne, hvor der bare er alt med, ik’? Der var ikke nogen… Der er ikke sparet 
på noget der, det er helt klart. Men jeg synes også, det er fedt et eller andet sted, fordi jeg har altid haft 
et meget afslappet forhold til det. Og sådan forhold til kroppen og sådan noget. Jeg synes aldrig, jeg 
har sådan haft de der store øh, hvad er det sådan komplekser eller sådan. Det kan jeg egentlig takke 
min mor for, fordi hun altid har været så afslappet omkring det og sagt, så får man børn på den måde, 
og de skal jo ud en vej, så de kommer derfra. Altså hun altid bare været god til det der med kroppen 
og sådan. Så synes jeg det er mega spændende. Og så generelt bare, alt med sådan noget, det synes jeg 
er fedt. Men altså det [studiet er] benhårdt. 
 
Trine beskriver her, hvordan hun har haft smag for det siden, hun var barn. Hun har altid haft et 
afslappet forhold til sine egen krop, som hun begrunder med moderens afslappede tilgang til faget. 
Moderen præsenterede Trine for en masse fagbøger, som også været med til at vække interessen for 
medicinfaget.  
Det er ikke kun moderen Trine bliver påvirket af, når hun skal træffe valg om sin fremtid. Da Trine 
efter sin barsel med hendes første søn, skulle finde ud af hvilken vej, hun ville gå, i forhold til 
uddannelse, fandt hun inspiration i sin fars erhverv. 
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(...) efter jeg har afsluttet min barsel, tog jeg ud på Københavns Tekniske Skole, og jeg tog 
grundforløbet som guldsmed men så på grund af finanskrisen, så var det ikke nogle lærepladser. 
 
Trines far er selv uddannet guldsmed og arbejder på Københavns Tekniske Skole, hvor “han blandt 
andet har været leder på guldsmed-linjen.”. At Trine vælger at prøve kræfter med den samme 
uddannelse, som hendes far har taget, vidner om at hendes forældre har en stor indflydelse på hendes 
valg af uddannelse. Det at afprøve forskellige erhverv, inden man finder sin plads, er meget 
almindeligt i Trines familie. Hun fortæller, at det vigtigste for hendes forældre er, at Trine og hendes 
søskende holder sig igang og ikke unødvendigt udnytter kontanthjælpssystemet.  
I følgende citat er S er interviewer og T er Trine. 
 
S: (...) De [forældrene] vil vel gerne have dig uddannet, tænker jeg? 
T: Jo, helt klart. De har altid gået meget op i, men de har aldrig nogensinde pacet os, for  eksempel 
min søster har arbejdet næsten hele sit liv med børn, men først nu har hun taget beslutningen om, at 
hun vil uddanne sig som pædagog. Og min storebror har været igennem de fleste uddannelser. Men 
det er igen det der med, vi er aldrig blevet banket i hovedet med, ‘nu skal du gøre det’. De har bare 
synes, at det var fedt, at vi for eksempel aldrig har været arbejdsløse i flere år eller har siddet og lavet 
ingenting på kontanthjælp. Altså det der med, at vi altid har holdt os i gang. Så kan det godt være, vi 
ikke lige har vidst, hvor vi har skulle hen, men vi har i det mindste altid lavet noget. Det tror jeg er 
rigtig vigtigt, at man ikke bare siger, ‘nu ligger jeg her og ser Jepardy på kontanthjælp de næste fem 
år’. 
 
 
Trine er opvokset med værdier om, at det er vigtigt altid at lave noget, i stedet for at lave ingenting 
på kontanthjælp. Dertil fremhæver hun, at hendes familie er socialdemokrater, hvilket også er 
medvirkende til, at hun ikke bryder sig om at være arbejdsløs og på understøttelse: ”Altså vi, min far 
han er glødende socialdemokrat. Jeg er også selv, altså vi er vokset op meget rødt”. Trine skaber et 
billede af en hårdtarbejdende familie, hvor de klassiske socialdemokratiske værdier om at ‘yde efter 
evne og nyde efter behov’ pryder hjemmet. Dette kan give forklaringen på, hvorfor hun senere føler 
sig dårligt tilpas i kontanthjælpssystemet. 
 
Motivation for hf og uni-linjen  
Trine begynder på hf, fordi det at være på offentlig forsørgelse, strider mod hendes selvforståelse og 
fortællingen om arbejderfamilien. Hun beskriver, hvordan hun lige så godt kunne have taget en hf. 
Hendes valg af hf er i udgangspunktet tilfældigt og lader til at være drevet mere af et fravalg af 
kontanthjælp.  
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Gennem interviewet bliver det tydeligt, hvordan Trine undervejs i på hf finder motivation. Der er for 
Trine en drivkraft i at blive den første student i familien “Altså jeg ville være den første, som fik en 
hue på. Så det er meget spændende”. Hverdagen som studerende giver hende desuden motivation til 
at lære: 
 
Dem der godt gider være det der uni-linje ‘material’, hvor at vi engagerer os, og vi afleverer vores 
opgaver og deltager aktivt i timerne, hvis vi alle 20 gjorde det, så havde det været en fantastisk klasse 
(...) Men altså jeg tager det faktisk lidt sådan halvferie, når jeg er herovre. Fordi at når jeg kommer 
hjem, så er der jo bare knald på ikke. Øhm så det der med at komme i skole, det synes jeg også er 
rigtig lækkert. Hvor at der er mange her i klassen, fordi de jo er unge, og de er sådan sover til kl. 14 
og sådan noget, så er de jo ‘nå jeg skal i skole’ hvor jeg bare er sådan ‘Så nu skal vi af sted, nu skal vi 
sidde her, og det bliver godt, og vi skal lave noget, vi skal lave noget andet end at gå i automode med 
bleer og bad’ og så videre. 
 
Trine ser sig selv som en af de få kursister, der er engagerede og aktive i timerne. Hun nævner flere 
gange i interviewet de dovne kursister, og deres manglende motivation kommer på den måde til at 
stå i kontrast til hendes lyst til at lære.  
Trine oplever en stor kontrast mellem skolen og hjemmet. Derhjemme skal hun tage sig af sin familie 
og går på automode med alt det praktiske, og hf føles derfor som halvferie. For Trine fungerer hf altså 
som et frirum og et sted, hvor hun kan koncentrere sig om sig selv og sine egne behov, hvilket i sig 
selv skaber en lyst og motivation til at gå på hf. Trine har med sin uddannelse, fundet ud af, at hun 
har brug for faglig stimuli, så hverdagen ikke kun står på bleer og bad.  
Lærerne har også betydning for Trines motivation. Hun nævner dem løbende gennem interviewet og 
hendes beskrivelse af deres indsats i undervisningen er hver gang meget positiv. 
 
Så al respekt for de lærere som gider. Ej, men altså de sidder derhjemme og forbereder, ik’? For at 
komme op til 20 utaknemmelige skarn, ik?, som alligevel bare sidder og glor ud i luften. Det er sgu 
lidt op af bakke for dem tror jeg, men de [lærerne] er unge og de er seje, (...) Så jeg synes at lærerne, 
de leverer fandme, hvad de skal, og det er jeg rigtig glad for. For jeg føler ikke sådan, at jeg falder 
bagud. For jeg lytter jo, og jeg sidder sådan og gerne vil det her. Så på den måde, så synes at de er 
optimale, og de gør det sgu godt. De er sgu gode. 
 
Trines værdsætter og respekterer lærerne, og det er vigtigt for hendes motivation, at de er 
velforberedte og engagerede. På grund af de utaknemmelige kursister føler Trine et ansvar for at vise, 
at hun respekterer lærerne ved at være engageret i undervisningen.  
 
Den sociale relation med de andre kursisterne har stor betydning for Trines valg af en toårig hf, da 
det giver hende mulighed for at indgå i et klassefællesskab.  
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Altså jeg er også meget socialt anlagt, så jeg kan godt lide det der med, at så er jeg i en klasse, og jeg 
får forskellige input gennem meninger fra folk. Det synes jeg er meget fedt. Altså den der ping pong, 
der er i et klasselokale. (…) der er en fra klassen der skal være veterinær altså dyrelæge, så hun skal 
have nogenlunde det samme. Ihvertfald valgfagene er nogenlunde det samme. Så vi følges lidt ad. Hun 
er også skide god, hun er bare spitze. 
(...) Ja, vi sidder sådan der og der [Trine peger] og Tobias sidder der. Det er så synd for ham [Trine 
griner] Når vi skal lave grupper, så vender han bare hovedet om, ‘tøser?’. Så det er dejligt nok. 
 
Trin har valgt hf, fordi hun sætter pris på den faglige dialog, hun forbinder med at gå i en klasse. For 
Trine er det faglige fællesskab altså vigtigt og den venskabelige relation til hendes medkursister har 
en stor betydning. Det at have nogen i klassen, hun har noget til fælles med, er vigtigt for hende. Det 
er ikke bare praktisk, at hun har nogle klassekammerater at lave gruppearbejde med, hun værdsætter 
også det personlige forhold, de har til hinanden. Som hun også på et senere tidspunkt udfolder “Jeg 
tror sgu det gør meget, at man sidder i et klasselokale, man mærker at folk godt kan lide at snakke 
med en”. Trine får gennem relationen til klassekammeraterne, et fagligt udbytte gennem deres 
pingpong, men også en personlig anerkendelse, som er med til at give Trine lyst og motivation til at 
komme i skole.  
 
Fremtidsdrømme 
Trine vil gerne studere medicin efter sin hf. Hun beskriver, hvordan det at komme på studiet, ville 
være en stor bedrift, fordi der, som tidligere nævnt, ikke er tradition for at tage lange uddannelser. 
I det følgende citat er S og M er nterviewere og T er Trine. 
 
S: Hvad skal, hvad vil du bruge uni-linjen til? Hvad er der af fremtidsplaner? 
T: Øhm, at komme på universitetet. Være den første med en hue, og den første, der kommer ind på 
uni. Det kunne være det vildeste, så tror jeg at champagnepropperne de springer, bare hvis jeg kunne 
komme ind. Det gjorde de i hvert fald, da jeg kom ind på gymnasiet første gang. Der var det bare ‘Jaa’. 
Altså min drøm er at komme ind på medicinstudiet. Og uddanne mig til enten almen læge eller hvad 
det hedder obstres?... 
M: Obstetriker 
T: Yes, præcis den der. Fødselslæge. 
 
Trine har et specifikt mål med sit medicinstudie, nemlig at blive enten fødselslæge. Trine har 
endvidere en drøm om at blive børnelæge, hvilket udspringer af hendes tid på børneafdelingen med 
sine tvillinger, som havde en medfødt nyresygdom. 
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(...) vi har været meget ude på børneafdelingen og sådan noget. De læger der var derude, de var, de 
var bare stjerner, og jeg synes det er så cool at man kan have det og være så medfølende, men samtidig 
være så professionel, ik’? Det tror jeg er en kunst i sig selv. 
 
Trine følte sig taknemmelig over, hvor gode lægerne var til at håndtere hele situationen og omtaler 
dem som stjerner, og er fascineret af, hvordan de formår at balancere mellem det professionelle og 
det medmenneskelige. Oplevelsen var så positiv for Trine, at den har været medvirkende til hendes 
ønske om at starte på medicinstudiet. Trine gør brug af emplotment ved at bruge episoden med 
tvillingerne på hospitalet som et led i sin samlede livsfortælling. Trine kæder på den måde en 
begivenhed, som står uden for hendes uddannelsesforløb, sammen med hendes overvejelser om 
medicinstudiet. Ved at bruge emplotment, sørger hun for, at forskellige tilfælde i hendes liv passer 
sammen som episoder. I den proces rekonstruerer hun begivenheder og tillægger dem ny betydning, 
så de tilpasses den identitet, hun søger at skabe gennem fortællingen. 
 
Trines ønske om at læse medicin stammer ikke kun fra hendes oplevelser på børneafdelingen og 
hendes mors arbejde, som vi beskrev i afsnittet Familiens betydning. Hun har også et ønske om at 
give tilbage til samfundet og sin familie. Trine vil gerne være i stand til både økonomisk men også 
fagligt at passe sin familie, når de bliver gamle eller syge. Dette ønske kommer af, at hun ikke føler, 
at samfundet påtager sig opgaven ordentligt, men også fordi Trines mor har været god til at tage sig 
af andre familiemedlemmer:   
 
T: Helt klart, altså jeg synes det er super fedt, at sådan en som min mor, altså hun har en 
jordemoderuddannelse, hun har en sundhedsfaglig uddannelse, hun kan tage sig af alle stort set. Hun 
kan ikke lave diagnoser, hun kan ikke sidde og sige, at manden har et hjertestop, men det ville så være 
fedt, hvis jeg kunne det, ik’? Også for at kunne give noget tilbage for jeg tænker at på et tidspunkt, så 
skal jeg også passe min mor og far eller min søster eller min bror, det ved jeg jo ikke. Men det er 
ihvertfald noget, jeg gerne vil varetage mig, hvis det var. (...) I stedet for at der er nogle andre, der 
skulle gøre det, for det kan jeg ihvertfald ikke lide. Den udvikling som vi går imod nu, som allerede 
er sådan lidt sket. Så kan jeg sådan set ikke lide, at der er nogen, der skal varetage den opgave. 
S: Det vil du hellere selv? 
T: Helt klart, altså hvis det stod til mig, så boede min mormor også hjemme ved mig nu, men der er 
altså ikke plads [alle griner] i en treværelses. 
 
Trines fortælling om sine fremtidsdrømme spænder altså over flere niveauer, det personlige- og det 
større samfundsmæssige. På det personlige plan vil Trine gerne have de faglige redskaber, der kan 
gøre hende i stand til at tage sig af familien. På det samfundsmæssige plan, vil Trine gerne forbedre 
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sundhedssektoren, hvilket professionen som læge giver hende adgang til, som vi vil behandle i næste 
afsnit. 
 
Identitet 
Trine rekonstruerer og efterrationaliserer forskellige ikke planlagte begivenheder i sit liv, så de giver 
mening i hendes fortælling om sin uddannelse og sig selv. 
Trine fik sit første barn midt i gymnasiet, hvilket resulterede i at hun droppede ud. Selvom Trine er 
glad for sit liv som mor var beslutningen om at stoppe på gymnasiet ikke helt nem. 
 
Jeg havde det rigtig svært med det. Jeg synes det var rigtig rigtig hårdt. Også fordi jeg var jo stadig 
venner med mange af dem, jeg går i gymnasiet med, nu, som er kommet ind på universitetet og mange 
af dem er endda færdige med bachelor og har taget kandidat og sådan noget (...) en af mine 
gymnasiekammerater, han er lige blevet ansat på TV2, altså som journalist, ik’? Og det er jo helt 
sindssygt, og det virker så voksent. Hvor at jeg sidder her og er i gang med 1. år af hf, altså det virker 
også bare så absurd (...) 
 
Kontrasten mellem Trine og hendes gamle klassekammeraters liv beskriver hun som værende absurd, 
da mange af dem allerede er færdiguddannede, hvor hun sidder her og er i gang med 1. år af hf. Hun 
er bevidst om, at det ikke hjælper at dvæle ved dette, da hun alligevel ikke kan gøre noget ved det. 
En måde hun forsøger at affinde sig med denne absurditet er ved at tænke, at hun til gengæld har fået 
tre børn: 
 
Men så ser jeg det også på den måde, altså jeg har tre børn, det får de først senere hen. Så jeg har 
ligesom vendt det om på en eller anden måde (...) så tænker jeg så, når han bliver 30 og får et barn, så 
kan jeg grine, jamen mit barn er 10 år på det tidspunkt, ha! Eller 11 faktisk, ik’? 
 
Trine henviser her igen til sin ven, som er journalist, og hendes udtalelse så kan jeg grine, jamen mit 
barn er 10 år på det tidspunkt, ha!,  refererer til at Trine ‘fryder’ sig over, at hun er færdig med 
bleskiftning og søvnløse nætter, når hendes venner begynder at få børn. 
Hver gang hun forholder sig til kontrasten mellem sit og klassekammeraternes liv, formår hun at 
vende samtalen til en selvbekræftende fortælling om, at hun til gengæld har noget, de ikke har, nemlig 
børn. På den måde forhandler hun med sig selv og vejer for og imod hendes ‘valg’ om at få børn 
tidligt. Forhandlingerne ender oftest i en fortælling om, at hun, trods misundelsen, klart synes bedre 
om hendes egen situation. På den måde får hun tvivlen til at passe ind i hendes fortælling, hun udnytter 
den nærmest til at overbevise sig selv om sine valg. Trine approprierer således en mening med 
tilfældighederne ved at gøre dem til aktive valg. Det sker eksempelvis når hun uopfordret forsvarer 
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sine valg overfor sine egne forestillinger om folks negative indstilling til at få børn under uddannelse. 
Hun formår at tage kontrollen over ydre omstændigheder, som økonomi, ved at fremføre det som en 
udfordring, man nemt kan overkomme, så længe man tænker sig om. 
  
(...) du skal jo have den der Odder barnevogn, du skal også lige have, hvad fanden er det hedder, det 
der kam-kam og Konges Sløjd og modetøj, og det er jo helt sindssygt. Altså når I kommer der i den 
der verden, der du får smidt det i hovedet, og det koster jo. Du kan jo købe tøj til børn, der koster 400 
kr. for en t-shirt, de bruger i to dage eller sådan noget. (...) Men det er jo prestige, det er jo sådan 
ligesom, at der er nogen der bruger 3-30.000 på en eller anden computer, så er der også nogen der 
bruger 30.000 om måneden på et barn, fordi de skal gå i det rigtige tøj, de skal sidde i den rigtige 
klapvogn og… Det er jo helt sindssygt. 
 
Hun skaber en kontrast mellem sig selv og andre forældre, ved at opstille ekstreme scenarier, hvor 
nogen bruger 30.000 om måneden på et barn, fordi de skal gå i det rigtige tøj. Hun betvivler andres 
prioritering af, at det hele skal se rigtigt ud. Når samtalen handler om hendes egen situation, beskrives 
det oftest som forholdsvis uproblematisk at være ung mor og studerende samtidig. 
 
Det at hun bliver gravid i en alder af 19 var ikke planlagt, men gennem hendes fortællingen fremstår 
det velovervejet. Ved at betvivle den samfundsmæssige norm om først at tage uddannelse, så starte 
karriere og så få børn, gør hun dét at få børn tidligt til en mærkesag og advokerer for at andre burde 
gøre det samme. Hun rekonstruerer således fortællingen om at blive gravid i en alder af 19, og 
omdanner det til en samfundsmæssig diskussion. Hvor hun vurderer, ud fra egne erfaringer, at det 
generelt er en god ide at få børn i en ung alder. 
 
Jeg ville slet ikke kunne gøre det der. Og være på toppen af min karriere og så få små børn, det må da 
være verdens værste følelse. Jeg tænker også fordi, at du må gøre dig utilstrækkelig når du kommer 
hjem, og når du kommer på arbejde, føler du dig også utilstrækkelig. Så jeg ser det som, jeg synes 
man burde gøre det mere attraktivt at få børn [tidligt] (...) så lider børnene ikke ligesom under det. 
 
Det virker til, at Trine først har overvejet de positive fordele ved at få børn tidligt, efter hun selv har 
fået børn. Trine bruger her selective appropriation, når hun vurderer og fremhæver de dele af sit 
livsforløb, der skaber en sammenhængende og meningsfuld livshistorie for hende. Ved hjælp af 
emplotment får hun det hele tilpasset fortællingen og dermed hendes identitet. Samtidig tilpasser hun 
omgivelserne til hendes identitet ved at hæve samtalen til et større perspektiv. På den måde finder 
hun gennem fortællingen overensstemmelse med sin identitet, og den virkelighed der omgiver hende. 
Derved får Trine det, at hun får børn tidligt til at blive det rigtige valg. Hun opfordrer ligefrem til, at 
man gør det mere attraktivt at få børn tidligt, så børnene ikke lider under at forældrene skal arbejde 
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meget. Hun undviger dermed tvivlen på hendes egne valg og skaber gennem den harmoniske 
fortælling også en harmonisk identitet. 
Trine fortæller, at hun godt er klar over, at der er nogle fordomme forbundet med at være ung mor. 
Hun nævner blandt andet, at mange tror at forældrene går hurtigt fra hinanden igen, efter de har fået 
deres første barn: “så blev hun gravid og så gik de fra hinanden og så levede de i familier hver for 
sig”. Hun virker bevidst om den stigmatisering, der kan være omkring unge mødre og gør alt, hvad 
hun kan for at fremføre en fortælling, der viser noget andet. Hendes rolle som bliver hendes identitet 
og optræder i stort set alt, hvad hun taler om. Rollen inddrages således i hendes fortællinger om alt: 
Hvordan andre bruger penge, at andre går fra hinanden og hvordan andre venter for længe med at få 
børn. Hendes fortælling påvirkes således af et offentligt narrativ, forstået som samfundets anvisninger 
om den korrekte rækkefølge i forhold til børn og uddannelse, som hun lader til at være bevidst om. 
Hun virker til at føle sig nødsaget til at konstruere en fortælling om sig selv, der kan gøre op med de 
fordomme, hun møder. Måske er det derfor at et interview om uddannelse primært ender i en 
fortælling om at være ung mor, fordi den del af Trines identitet er så afgørende. 
Af Trines fortælling fremgår det, hvordan hun skal skabe en identitet, ud fra den virkelighed, der 
omgiver hende, og de tilgængelige narrativer hun har til rådighed. Trine er altså ikke alene om at 
konstruere sin fortælling og dermed sin identitet, der er også ydre omstændigheder, der spiller en 
rolle. 
 
Trine ser lægeerhvervet som en måde at opnå autoritet, så hun kan få indflydelse det, hun har erfaret 
er problematisk i samfundet. Hun vil gennem sit fremtidige erhverv forbedre samfundet indefra, som 
en autoritetsperson, der gennem sin uddannelse og arbejde har en viden, der giver hende den 
indflydelse hun ønsker. Det viser, hvordan Trine har en forestilling om, at indflydelse kræver 
uddannelse. Så selvom hun uproblematisk kobler fortællingen om arbejderfamilien med intentionen 
om at studere medicin, lader det alligevel til, at Trine føler at man ikke kan ændre på samfundet 
‘nedefra’. 
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3.3. De samlede fortællinger 
I den narrative analyse fremgik det, hvordan Tobias, Janus og Trine langt hen af vejen formår at 
konstruere meningsfulde fortællinger om dem selv og deres uddannelsesforløb. Det ses blandt andet 
når de ved hjælp af emplotment, kæder begivenheder sammen, som ikke i udgangspunktet har en 
sammenhæng. Eksempelvis når Tobias finder en kausal sammenhæng mellem tømrerfaget og hf. 
Eller når Trine bruger sine erfaringer fra tvillingernes behandlingsforløb på hospitalet som 
begrundelse for hendes ønske om at studere medicin. På den måde får hun tvillingernes sygdom 
placeret som en meningsfuld begivenhed, i hendes samlede fortælling om uddannelse. Janus bruger 
emplotment i forbindelse med sin diagnose, som han formår at tilpasse sin fortælling om at ville 
ændre samfundet.  
 
Men nogle gange er det svært for dem at skabe sammenhæng i fortællingerne. Når de forhandler, 
rekonstruerer og udviser tvivl, er der noget, der står i vejen for deres fortællinger. Det sker 
eksempelvis, når de har problemer med at forene deres fortid med deres nutid. Som når Tobias udviser 
usikkerhed om familiens opbakning i valget af teknisk skole, fordi han har problemer med at forene 
sin egen fortælling med fortællingen om den højtuddannede og karriereorienterede familie. I den 
forbindelse er Tobias stadig i gang med at konstruere fortællingen, hvilket også sker hos de andre.  
Det ses også, at de har svært ved at forbinde deres forståelse af, hvem de er med deres tanker om 
fremtiden i en samlet fortælling. Janus har blandt andet problemer med at forene modstanden mod 
den akademiske verden med sine refleksioner om behovet for at tage en akademisk uddannelse, så 
han kan indtage en position, der giver indflydelse i samfundet.  
 
Tobias, Janus og Trine bruger ikke kun fortællingerne til at fremstille dem selv på en bestemt måde. 
Gennem fortællingerne, konstruerer de sig selv. Derfor er det nødvendigt for dem at finde mening 
med de enkelte begivenheder. Ved at tillægge begivenhederne mening, undgår de ubehaget af at blive 
konfronteret med det potentielt meningsløse. Men de er alligevel begrænsede i deres valg af 
fortællinger. De kan kun vælge de fortællinger som de sociale og offentlige narrativer, stiller til 
rådighed. Tobias, Janus og Trine skal dermed finde en måde at tilpasse deres fortælling til deres 
identitet og til den virkelighed de er en del af.  
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3.3.1. Hf’s betydning 
Gennem den narrative analyse får vi desuden indblik i, den betydning Tobias, Janus og Trine tillægger 
hf. Deres fortællinger giver forskellige forklaringer på, hvad der har ledt dem til hf. For Tobias var 
Second Chance og tømreruddannelsen et led til at hjælpe ham til at kunne tage en hf. Uden hf havde 
det ikke været muligt for ham at realisere sine høje ambitioner.  
For Janus var gymnasiet ikke det rette sted, men hf blev en måde, hvorpå han kunne finde sin plads i 
uddannelsessystemet igen. Hf giver på den måde Janus en ny mulighed for at opnå en position, der 
kan ham i stand til at nå sit mål om at ændre samfundet. 
I Trines tilfælde forlod hun uddannelsessystemet, da hun blev gravid i 2.g. Det at blive mor er et 
vigtigt vendepunkt for Trine og har haft en afgørende betydning for hendes ønske om at læse medicin. 
Fælles for alle tre kursisters fortællinger er, at der har været omstændigheder, som har gjort, at det 
ikke har været muligt for dem at tage den direkte vej gennem uddannelsessystemet. Gennem hf får 
de tre kursister en mulighed, som de ellers ikke ville have haft.  
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Kapitel 4 De tre livsfortællinger i et større perspektiv 
Følgende kapitel tager afsæt i de centrale pointer fra den foregående analyse og behandler dem først 
i forhold til Bourdieus teori og dernæst Becks. 
Først præsenteres Bourdieus teori, hvorefter vi med udgangspunkt i denne undersøger, hvorfor 
kursisterne vælger de fortællinger, de gør. 
Dernæst præsenteres Becks teori efterfulgt af en analyse, der ud fra Becks betragtninger på det 
moderne samfund, undersøger hvilke samfundsmæssige omstændigheder, der påvirker kursisternes 
fortællinger. 
 
4.1. Bourdieu: Undervisningssystemets sociale reproduktion 
Pierre Bourdieus (1930-2002) store projekt var at bevidstgøre individet om den sociale ulighed, som 
var til stede i det franske samfund. Han mente, at undervisningssystemet havde en afgørende 
betydning for den sociale differentiering, som fandt sted i samfundet. I Frankrig var der en tendens 
til, at studerende fra de højere veluddannede samfundslag havde større chance for at gennemføre en 
universitetsuddannelse. De klarede sig bedre undervejs i deres uddannelsesforløb, og valgte mere 
prestigefyldte uddannelser end studerende fra middelklassen og arbejderklassen. Han søgte at finde 
ud af, hvordan de studerendes sociale baggrund influerede deres valg og mulighed for at gennemføre 
en universitetsuddannelse. Bourdieu anså ikke kun den økonomiske forskel, som værende afgørende 
for denne ulighed i rekrutteringsmønsteret, og han pegede på nogle kulturelle faktorer, som han mente 
havde en indflydelse på dette. (Bourdieu & Passeron, 2006: 98-109). 
I undervisningssystemet bliver eleverne og de studerende udsat for en bestemt kultur i form af 
opfattelser, vaner, adfærd og sprogbrug. Bourdieu mener, at undervisningssystemet afspejler 
magtforholdene i samfundet, og at kulturen fra samfundets overklasse kommer til udtryk gennem 
dette system. Derfor har studerende fra overklassen lettere ved at begå sig i undervisningssystemet, 
da de allerede er bekendt med kulturen modsat studerende fra middelklasse eller arbejderklassen. 
Ifølge Bourdieu er undervisningssystemet altså med til at reproducere en social ulighed i samfundet1. 
(Bourdieu & Passeron, 2006: 98-109). 
Struktur og individ 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  Vi er opmærksomme på, at der er forskel mellem det danske og franske uddannelsessystem. I modsætning til Frankrig betyder økonomisk kapital 
mindre i Danmark, idét vi har gratis uddannelse. Danmark har heller ikke på samme måde været domineret af en overklasse og finkultur, som 
Frankrig har (Esmark, 2006: 95-98). Dog mener vi, at Bourdieus begrebsapparat stadigt er brugbart, da det kan være med til at belyse kursisternes 
ophav og påvirkningen af denne i forbindelse med deres valg af uni-linjen.   
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Bourdieu mener, at den sociale verden skal undersøges gennem, det han kalder en dobbelt optik, som 
han ser som værende medvirkende til at opløse den typiske modsætning, der findes mellem det 
objektive, forstået som de samfundsmæssige strukturer, og det subjektive perspektiv. Med de to 
perspektiver kommer, der et dialektisk samspil, som er med til at skabe en mere fuldstændig forståelse 
af sociale fænomener. 
Den subjektive forståelse er, ifølge Bourdieu, afhængig af den enkeltes objektive position i den 
sociale sammenhæng. Bourdieu fokuserer på den måde på, at individet gennem de sociale systemer 
der findes i samfundet, skaber en meningssammenhæng mellem sine muligheder, adfærd og 
forestillinger om verden (Bourdieu: 2004: 22-24). 
 
Habitus 
Bourdieu mener, at de sociale felter og individets forståelsesramme har en sammenhængende kraft, 
fordi individets forståelsesramme er legemliggørelsen af de sociale felter, det som Bourdieu også 
kalder habitus. 
Bourdieu anser individets eller agentens valg for eksempel valget af uddannelse som værende både 
et individuelt foretagen, som ligeledes påvirkes af de omkringliggende sociale strukturer. 
 
Bourdieu forklarer, hvorledes de objektive strukturer gennem aktørens praktik kropsliggøres i det 
enkelte individ og dermed sedimenteres i form af holdninger og opfattelser til sig selv og sin verden. 
Det som Bourdieu kalder dispositioner. (Olesen, 2010: 123). 
 
De mentale dispositioner er forudsættende for agentens valg af livsstrategier. Dog skal individets 
livsstrategier eller handlinger ikke forstås som værende helt frie, men nærmere forstås som en 
praktisering af de muligheder, som de objektive strukturer stiller til rådighed for individet. Inden for 
de rammer de objektive strukturer stiller til rådighed, handler agenten på baggrund af rationalitet og 
fornuft (Olesen, 2010: 122-123). I forlængelse deraf defineres habitus som et: “(...) princip, der 
genererer opførsel og opfattelser, gør dem ens, og som også udgør principperne for at forklare 
opførsel og opfattelser (...)” (Callewaert, 2000: 135). Ved brug af habitusbegrebet ønsker man at 
forstå den tilegnelse af viden, som gør individet i stand til at handle meningsfuldt og i 
overensstemmelse med de praktiske muligheder individet har. Habitus er altså et udtryk for agentens 
kropsligt lagrede dispositioner, og deres indflydelse på agentens handlinger (Callewaert, 2000: 135). 
I Bourdieus Udkast til en selvanalyse anvender Bourdieu nogle af sine begreber på sin egen 
livshistorie. Her introduceres begrebet spaltet habitus. Bourdieu kom ikke selv fra en ressourcestærk 
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familie, trods dette lykkedes det ham at få en succesfuld akademisk karriere. Selvom han klarede sig 
godt i skolen, følte Bourdieu stadig ikke, at han passede ind. 
 
Jeg var fanget mellem to universer og deres uforenelige værdier (...) Denne dobbeltbundne erfaring 
kunne ikke undgå at medføre en meget stærk afstand mellem en stor uddannelsesmæssig anseelse og 
en lav social herkomst, dvs. en spaltet habitus præget af spændinger og modsigelser. (Bourdieu, 2006: 
131). 
 
Bourdieu beskriver, at denne spænding kom til udtryk gennem ønsket om at blive en dygtig 
studerende kontra lysten til at gøre oprør med undervisningssystemet og dennes sociale ulighed. 
Spaltet habitus refererer altså til den ambivalens Bourdieu selv oplevede i mødet med 
undervisningssystemet (Bourdieu, 2006: 130-132). 
 
Kapital 
Som tidligere beskrevet, har agenter forskellige forudsætninger, og, ifølge Bourdieu, har de stor 
betydning for, hvordan agenter handler. Til at kortlægge agentens sociale og familiemæssige 
baggrund og ressourcer, opererer Bourdieu med begrebet kapital (Esmark, 2006: 88-90). Først og 
fremmest er der symbolsk kapital, hvilket refererer til bestemte tankemønster eller handlinger som 
værdsættes og tillægges en værdi inden for en social gruppe. De resterende kapitalformer: Kulturel 
kapital, social kapital og økonomisk kapital kan alle siges at høre inde under symbolsk kapital 
(Bourdieu i Olsen, 2010: 124). 
Kulturel kapital henviser til individets uddannelsesniveau og sprogbrug. Der kan være 
uoverensstemmelse mellem dén type sprogbrug, som findes i skolen kontra dén, som bruges i 
hjemmet. Kulturel kapital indbefatter endvidere viden om kulturelle værdier i samfundet såsom kunst, 
litteratur, uddannelse og historie. Det er særligt denne form for kapital, som har afgørende betydning 
for den studerendes muligheder for at begå sig i undervisningssystemet. Besidder den studerende 
kulturel kapital, vil han eller hun have bedre forudsætninger for at afkode de udfordringer og opgaver, 
som den studerende præsenteres for undervejs i sit studieforløb. Én studerende fra en akademisk 
familie har således nemmere ved at aflæse og forstå et akademisk studieforløb end én der kommer 
fra et akademiker-fremmed hjem. (Bourdieu, 2006: 98-100). 
Social kapital refererer til agentens sociale netværk: familie, venner, kollegaer, eller andre sociale 
grupper, “(...) som en social agent har adgang til og med udbytte kan mobilisere, og til den prestige 
han eller hun nyder ved at tilhøre eller blive associeret med en bestemt gruppe (...)” (Esmark, 2006: 
92). Kapitalen kan arves gennem familie eller erhverves gennem ægteskab, men ofte vil der være en 
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del arbejde i at opretholde disse forbindelser eksempelvis ved at udføre tjenester for hinanden eller 
ved at deltage i sociale sammenkomster. Desuden kan social kapital give agenten nogle muligheder 
fx arbejde eller bestyrelsesposter, som hverken penge eller uddannelsesbevis kan give alene. 
Besidder individet økonomisk kapital, vil han eller hun have mange penge og materielle goder som 
hus og bil. Kapitalformerne indgår ofte i samspil med hinanden. Har man meget økonomisk kapital, 
har man råd til at gå på museer, tage til koncerter og rejse samt uddanne sig - og dermed have større 
mulighed for at erhverve sig kulturel kapital. Desuden kan en god uddannelse give agenten 
økonomisk kapital i form af et velbetalt job. 
 
Bourdieus intention med både habitus og kapitalformerne er at skabe en bevidsthed hos den enkelte 
agent. Er agenten bevidst om, hvilken kapitalform han eller hun mangler eller har meget lidt af, kan 
agenten forsøge at ændre dette. 
 
Felt, Doxa og Symbolsk vold 
Bourdieu bruger begrebet felt til at beskrive de sociale rum, som individer er en del af. Det er i disse 
felter agenten handler i. Hele det sociale rum består af felter, hvor hvert felt har sine egne regler og 
logikker. Eksempelvis er klasseværelset et felt, som indeholder regler, såsom at eleverne skal lytte til 
læreren og være stille, når læreren taler. Et felt kan også være et større område som 
undervisningssystemet, hvor der til en vis grad er fælles spilleregler. De former for fælles forståelse 
og spilleregler inden for et felt, betegner Bourdieu som doxa. (Olsen, 2010: 126-129). De forskellige 
spilleregler er, ifølge Bourdieu, skabt af samfundets elite og udgør en vilkårlig virkelighedsforståelse. 
Samfundets elite forsøger ikke bevidst at besværliggøre undervisningssystemets tilgængelighed for 
de mindre privilegerede. Uligheden opretholdes, fordi den ses som værende naturlig for både eliten 
og de mindre priviligerede (Esmark, 2006: 71-80). Bourdieu betegner den vilkårlige 
virkelighedsforståelse som symbolsk vold. Symbolsk vold er magten til at få en bestemt 
virkelighedsforståelse til at fremstå som værende objektiv og sand over for et individ eller en social 
gruppe. De involverede er ikke klar over, at der er tale om en vilkårlig virkelighedsforståelse. 
Symbolsk vold dækker altså over en indforståethed, som de involverede udsættes for. Individet eller 
den sociale gruppe betvivler ikke denne indforståethed eller virkelighedsforståelse, da de ikke 
forbinder den med vold. Særligt i undervisningssystemet udøves der, ifølge Bourdieu, meget 
symbolsk vold (Bourdieu & Passeron, 2006: 24). 
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Hvis vi ud fra Bourdieus perspektiv skal forstå kursisternes baggrund, kan vi sige, at den enkelte, 
med udgangspunkt i dennes kapitaler, har en mængde subjektive dispositioner og livsvilkår som 
kommer til udtryk i den enkeltes habitus i uddannelsesfeltet. Ved brug af begreberne, habitus og 
kapital, kan vi forstå, hvilken betydning kursisternes familie og baggrund har for deres oplevelse af 
deres uddannelsesforløb. 
Ved at se på kursisternes følelsesmæssige oplevelser, deres forståelsesramme, deres ophav og de 
objektive strukturer de er underlagt samt relationen derimellem, kan vi med Bourdieus 
begrebsapparat opnå en større forståelse af, hvad der ligger til grund for de tre kursisters fortælling. 
 
4.1.1. Ophavets betydning for mødet med uddannelse 
Følgende analyse tager udgangspunkt i de temaer, der kom frem i den narrative analyse. I modsætning 
til den narrative analyse er afsnittene i denne analyse ikke opdelt efter hver enkelt kursist men efter 
overordnede temaer, som kom frem gennem den narrative analyse. 
 
Tobias, Janus og Trine har forskelligt ophav og har derfor forskellige forudsætninger for at begå sig 
undervisningssystemet. 
Som beskrevet i den narrative analyse, kommer Tobias fra en uddannelsesvant familie, og har en 
akademisk uddannet vennegruppe. Som beskrevet i den narrative analyse, påvirker relatio 
nerne Tobias til at tilstræbe en akademisk uddannelse. 
 
Det er sådan hele min vennekreds, de er omkring de der slut 20 start 30, og de er alle sammen læger 
eller psykologer. Så jeg overvejede kraftigt at blive læge, fordi det gør man jo, når man er i sådan 
nogle sociale lag. 
 
Tobias er klar over at vennernes uddannelse har indflydelse på ham, og han anser det som 
selvfølgeligt at overveje den samme uddannelsesmæssige retning som dem. Samtalerne med de 
højtuddannede venner, har givet ham en akademisk orienteret kulturel kapital og det at vælge en 
akademisk uddannelse som medicinstudiet er ikke bare en mulighed, men noget han kraftigt 
overvejer. Den selvfølgelighed Tobias har til den akademiske verden kommer også fra hans familie: 
 
(...) når man er derhjemme, så snakker man på et lidt højere plan nogle gange, og man hører om min 
bror, der sidder og snakker Ph.d.-lægesnak og alt sådan noget der, og snakker meget intense politiske 
ting. 
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Tobias har gennem samværet med både venner og familie opnået kulturel kapital, som gør det 
naturligt at gå i en akademisk retning. Samtalerne i hjemmet er også med til at give Tobias en 
indføring i uddannelsessystemets mere usagte regler og logikker, hvad Bourdieu betegner som doxa. 
Dette er med til at hjælpe Tobias til en nemmere vej gennem uddannelsessystemet. Ved at gå på uni-
linjen har Tobias mulighed for at tilegne sig yderligere kulturel kapital som kan forbedre hans 
forståelse for den akademiske verden, idet uni-linjen kan fungere som en 
 indføring i den akademiske verden. 
Tobias’ netværk er desuden med til at give ham social kapital. I kraft af, at Tobias’ familie er tæt på 
den akademiske verden, kan han på en fremtidig universitetsuddannelse få hjælp til at håndtere de 
faglige udfordringer på studiet. Selvom han fravælger medicinstudiet, og i stedet vil være 
civilingeniør i kemi, er det stadig inde for samme fagområde og hans sociale relationer kan derfor 
blive noget, han kan drage nytte af eksempelvis i form af fremtidige jobmuligheder. 
Ifølge Bourdieus teori vil denne sociale og kulturelle kapital blive inkorporeret i Tobias som naturlige 
reaktionsmønstre og dermed i hans habitus. Han vil derfor have nemmere ved at begå sig i 
uddannelsessystemet. Tobias er i kraft af sine sociale relationer godt stillet og vil på den måde have 
bedre forudsætninger for at klare godt sig i en akademisk kontekst end Janus 
 og Trine, som ikke har samme akademiske netværk. 
Trods Tobias’ sociale og kulturelle kapital og derved habitus, er han ikke gået den direkte vej 
gennem uddannelsessystemet. Som tidligere nævnt beskriver Tobias sig selv som en ballademager i 
folkeskolen, hvilket bevirkede at han blev smidt ud af flere skoler og til sidst endte på Second 
Chance. Den kulturelle kapital Tobias har fået gennem sin opvækst burde have klædt ham godt på i 
forhold til at kunne afkode udfordringer og opgaver i skolen. Det interessante er dog, at Tobias ikke 
har kunne bruge denne kapital i sit tidligere uddannelsesforløb.Vi kan se, at Tobias ikke formår at 
udnytte den kulturelle kapital, men kan med Bourdieus begrebsapparat ikke forklare hvorfor. Der 
må være nogle årsager til, at Tobias ikke har kunne indlejre den kulturelle kapital, der har været i 
familien, i sin habitus. Det kunne eksempelvis skyldes, at Tobias har været i et dårligt socialt miljø i 
folkeskolen eller presset i at være den yngste i en søskendeflok på fem. 
På Second Chance sker der en ændring i Tobias, han begynder lige så stille at finde en lyst til at lære, 
og han kan derved begynde at drage nytte af sine kapitaler. På den måde ændres Tobias’ 
reaktionsmønstre og dermed de dele af hans habitus, der fastholdte hans opfattelse af sig selv som en 
skoletræt ballademager. Ved at overskride sine tidligere reaktionsmønstre finder han lysten til lære 
og beslutter sig for at starte på hf. 
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Trine kommer fra en familie med en anden type social og kulturel kapital end Tobias. Trines forældre 
er, som tidligere nævnt, begge professionsuddannede og har ikke en gymnasial uddannelse. Trine og 
hendes familie besidder altså ikke den relevante kulturelle kapital, der gør det nemmere at begå sig 
på en universitetsuddannelse. Tilgengæld lægges der i hendes familie stor vægt på, at det er vigtig at 
være i gang med enten arbejde eller uddannelse, og hun kan derfor drage nytte af den høje 
arbejdsmoral i forbindelse med sin uddannelse. 
 
Vi har en rigtig god arbejdsmoral i min familie, vil jeg sige. Og måske også lidt til det dårlige, jeg ved 
ikke rigtig, hvad jeg skal gøre når jeg går på pension [griner lidt]. Men for eksempel mine forældre 
kan heller ikke sidde stille. 
 
Ud fra den værdi Trine og familien tillægger arbejde, kan vi se, hvordan hendes habitus er i 
overenstemmelse med familiemedlemmernes. 
Trines valg af uddannelse er heller ikke helt fremmed for familien, da hendes drøm om at blive 
fødsels- eller børnelæge er påvirket af moderens arbejde som jordemoder, som beskrevet i den 
narrative analyse. På den måde får Trine social kapital, gennem moderens tilknytning til 
sygehusvæsenet og vil derfor ikke være helt uden forudsætninger inden for dette erhverv. 
I Trines familie har både moderen og faderen opnået en højere profession, end hvad de som 
udgangspunkt startede med. Ved anvendelse af Bourdieus begreb, symbolsk kapital, kan det 
forklares, hvorfor Trine efterstræber medicinstudiet og denne opstigning. I familien er den symbolske 
kapital kommet til udtryk ved, at der har været en fælles forståelse af, at man kan blive, hvad man 
vil, selvom man ikke har taget den lineære vej gennem uddannelsessystemet. Derfor er det ikke 
unaturligt for Trine at tilstræbe en krævende og prestigefuld akademisk uddannelse. 
Ved at tage på uni-linjen kan Trine tilegne sig den akademisk orienterede kulturelle kapital, som hun 
ikke har fået gennem sin opvækst. På den måde kan Trine udvilke sin habitus, og styrke sine 
muligheder for at klare sig godt på universitetet. Samtidig kan hendes forløb på hf også være med til 
at give hende selvtillid og styrke troen på kunne gennemføre medicinstudiet. 
Trines families socialdemokratiske baggrund, har betydning for hendes valg af livsstrategi, der 
omhandler at hjælpe andre gennem arbejdet som børne- eller fødselslæge. I denne forbindelse 
fortæller Trine, at hun ikke nødvendigvis er interesseret i den økonomiske gevinst og den prestige, 
der også er en del af medicinstudiet. Trines ønske om at tage sig af de svage i samfundet stemmer på 
den måde overens med familiens værdier. Trine handler i sin egen optik meningsfuldt og i 
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overensstemmelse med de dispositioner altså de praktiske muligheder, hun har og som gennem 
hendes opvækst er kropsliggjort i hendes habitus. 
På den måde kan Trines ønske om at studere medicin også ses som et udtryk for, at hun stræber efter 
symbolsk kapital, da lægeerhvervet giver hende mulighed for at forene familiens værdier med hendes 
egne. Som et resultat heraf forstærkes familiens indbyrdes værdi og derved styrkes den sociale 
relation til de andre familiemedlemmer. 
 
Som vi så i den narrative analyse, fylder Janus’ familie ikke lige så meget i hans fortælling som hos 
Tobias og Trine, alligevel spiller de dog en rolle i hans uddannelsesforløb. Janus kommer fra en 
familie, hvor fokus har været på det kreative frem for det boglige og den kulturelle kapital han har 
med hjemmefra er derfor mere brugbar i en kreativ kontekst. Som beskrevet i den narrative analyse 
er Janus’ kunstneriske og kreative måde at udfolde sig på, en del af hans habitus. Janus’ kulturelle 
kapital har en indvirkning på hans ønske om at gå på forfatterskolen. Gennem en bourdieusk optik 
fremstår Janus’ mentale dispositioner, altså hans holdninger til og opfattelser af samfundet og sig 
selv, som betydningsfulde for hans valg af livsstrategi om at blive forfatter og i sidste ende 
samfundsdebattør. Janus er ikke helt frit stillet i forhold sine valg, men er styret af de muligheder for 
uddannelse, som de objektive strukturer stiller til rådighed. På samme tid handler Janus ud fra, hvad 
der for ham er rationelt, fornuftigt og meningsfuldt, altså det der er kropsliggjort i hans habitus. 
 
Mødet med uddannelse 
Selvom interviewpersonerne generelt får deres fortællinger til at give mening, opstår der nogle 
gange situationer, hvor de har problemer med at forene forskellige dele af deres livsforløb til en 
samlet og meningsfuld fortælling. 
Som beskrevet i den narrative analyse af Tobias har han to forskellige begrundelser for, hvorfor han 
startede på hf. Den ene handler om at komme væk fra det fysiske slid i tømrerfaget, den anden om 
lysten til at lære. Men familien fremstår også som en væsentlig del af forklaringen på skiftet fra tømrer 
til hf. 
 
(...) Øhm sådan meget politiske og altså den retning så selvfølgelig så, altså jeg er jo udlært tømrer, 
det skal jeg måske sige, det er jo sådan ret meget en anden vej at gå i forhold til til, hvad de ellers var 
i familien. Og det er nok også, derfor jeg ligesom ikke så mig selv blive i det fag. 
 
Tobias’ fortælling om den veluddannede familie og omgangskreds overfor hans arbejde som tømrer 
giver indtryk af, at han oplever det som to adskilte verdener. Det kan være svært for Tobias at tilpasse 
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tømrererhveret til de erfaringer og dispositioner, der har dannet hans habitus. Det ser vi i Tobias’ 
fortælling, når han udviser tvivl om familiens opbakning til tømreruddannelsen, samt når han 
fremhæver fagforeningsarbejdet som en væsentlig del af arbejdet som tømrer. Dette virker som et 
forsøg på at finde motivation for erhvervet og finde overensstemmelse mellem sin habitus og 
tømrererhvervet, fordi han ved at påtage større opgaver og ansvarsområder finder måder, hvorpå han 
kan udfordre sig selv fagligt. Vi kan her inddrage Bourdieus begreb spaltet habitus til at forstå den 
splittelse, Tobias føler mellem sin baggrund og tømrererhvervet. Vi ser skiftet til hf som et forsøg på 
at finde overensstemmelse mellem sin habitus og det miljø han indgår i. Problemet for Tobias bliver, 
at han på grund af sin spaltede habitus også har svært ved at passe ind på hf. Han adskiller sig fra de 
andre kursister, fordi han føler sig mere moden, hvilket han selv mener skyldes hans tidligere arbejde 
som tømrer og i særdeleshed fagforeningsarbejdet. De skiftende miljøer; den veluddannede familie, 
de højtuddannede ældre venner, håndværkeruddannelsen og uni-linjen  gør det svært for ham at passe 
ind i de forskellige sociale kontekster. Ud fra hans baggrund er der dog grundlag for at sige at uni-
linjen og hans fremtidige studier vil stemme bedre overens med hans habitus, end hvis han var fortsat 
som tømrer.   
 
Den spaltede habitus optræder også i Janus’ fortælling, men har en anden karakter end hos Tobias. 
For Janus ses den spaltede habitus i mødet mellem hjemmet og skolen. Selvom Janus’ familie ikke 
fylder specielt meget i hans fortælling om sin uddannelse, lader det alligevel til at den, sammen med 
ADD diagnosen (som behandles i næste afsnit), har indflydelse på den modvilje, han føler til den 
akademiske verden. Janus giver flere gange udtryk for sin foragt hierarki, han mener samfundet 
udgør. Han vil egentlig ikke være en del af den akademiske elite, som ifølge ham er øverst i hierarkiet, 
men kan alligevel ikke undsige sig uddannelsens nødvendighed. Janus’ fortælling minder på den 
måde om Bourdieus beskrivelse af sit eget møde med uddannelsessystemet. Bourdieu kobler begrebet 
spaltet habitus til sin egen oplevelse af at komme fra et ikke uddannelsesvant miljø og indgå i en 
akademisk sammenhæng. Bourdieu beskriver oplevelsen som ”præget af spændinger og modsigelser” 
(Bourdieu, 2003:  
130), hvilket også fremgår af Janus’ fortælling: 
 
Det har noget at gøre med, at jeg føler sådan i samfundet, så er det sådan en bestemt grad, til sådan, at 
vi alle skal indrette os i et hierarki på en eller anden måde. Et sådan usynligt hierarki. Hvor vi har 
akademikerne og den kulturelle elite og sådan nogle mennesker heroppe, ik’? [peger højt på væggen] 
Og så du ved, så har vi måske arbejderklassen og den kommer sådan hernede [peger lavt] (...) Så bare 
på en eller anden måde at sikre mig en plads i hierarkiet, i steder for at blive udstødt, og det ved jeg 
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ik’? blive proletar eller sådan noget. Så bliver man ligesom nødt til, at du ved at ofre noget af sin tid 
på at tage den her uddannelse, og ja sådan lidt blive en slave af systemet, ik’? 
 
Janus er forbeholden overfor den akademiske verden, som han alligevel føler sig nødsaget til blive 
en del af, for at opnå den indflydelse han ønsker. For Bourdieu resulterede den spaltede habitus, i et 
ønske om at gøre modstand mod uddannelsessystemets strukturer og den sociale reproduktion de 
medførte. Den tendens ses også hos Janus, hvis motivation for at tage en uddannelse i høj grad er 
drevet af et ønske om at gøre oprør mod systemet. For Janus resulterer hans spaltede habitus i en 
følelse af ikke at passe ind. Hans udsagn om ikke at passe ind, hverken i folkeskolen eller i gymnasiet 
vidner om en generel utilpashed i mødet med uddannelsessystemet. 
  
Modstand 
I Janus’ fortælling har hans diagnose ADD en central plads. Dette kommer til udtryk, når Janus 
fortæller, hvordan hans ADD har påvirket og stadig påvirker hans uddannelse. Det interessante er, at 
Janus generelt i sin fortælling bruger ADD som en forklaring på, hvorfor han tænker og agerer, som 
han gør, men samtidig er han modstander af, at mennesker indrettes i bokse. 
 
Der er ikke plads til mennesker, som ikke kan indrettes i en boks. Og på den måde det har, man jo 
også bare hørt før, det er sådan en kliché at fyre af, men altså for eksempel da jeg var yngre i skolen, 
kunne jeg godt lide at male og tegne, og så blev jeg diagnosticeret med ADD og ADHD og pis og lort. 
Ikke nødvendigvis fordi jeg tror, at jeg har det, eller det ved, jeg ikke, om jeg har. 
 
Anvender man Bourdieus begreber doxa, felt og symbolsk vold kan det give en dybere forståelse af, 
hvorfor Janus føler, han bliver sat i bås som en person med ADD, og hvorfor det frustrerer ham. I 
Bourdieus optik kan skolen betegnes som et felt altså et socialt rum med egne logikker, altså doxa. 
Doxaen i skolen indbefatter, at man som elev bør opføre sig på en bestemt måde. Janus forstår den 
gode elev, som en der kan sidde stille og arbejde roligt og koncentreret, altså det modsatte af hans 
vurdering af sig selv. Han forstår den tilstedeværende doxa, men kan ikke agere efter den, hvilket han 
ser som årsagen til, at han fik diagnosen ADD. Den frustration Janus føler over, at han fik diagnosen 
kan forstås med Bourdieus begreb symbolsk vold. Dog er der ikke tale om symbolsk vold i en 
traditionel forstand. Bourdieu mener ikke, at individet udsættes for symbolsk vold, hvis det er bevidst 
om, at det påtvinges en vilkårlig virkelighedsforståelse (Bourdieu & Passeron, 2006: 24). Janus er 
klar over, at han er blevet indrettet i en boks, og mener ikke det er retfærdigt. Han fik diagnosen i 
starten af folkeskolen, men har højst sandsynligt ikke været klar over, hvad det betød. Vi kan derfor 
se diagnosen som en form for symbolsk vold. Janus er dog mere bevidst om mærkatet ADD nu og 
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betvivler dens berettigelse. Han anvender selv diagnosen mange gange i sin livsfortælling, og denne 
italesættelse kan også indikere, at Janus på et eller andet plan anerkender, det mærkat han har fået. 
Det er ikke kun i folkeskolen, at Janus har svært ved at passe ind. I gymnasiet følte Janus sig også 
uretfærdig behandlet: 
 
For eksempel på stx hvor jeg skrev min DHO, dansk/historie opgave, den skrev jeg om 9/11, og så 
valgte jeg at vinkle den fra et synspunkt omkring ‘gik USA ind i Irak og Afghanistan, for henholdsvis 
opium og olie’, og så fik jeg sådan 00 misforstået opgave på grund af, at jeg skulle forholde mig til 
det billede medierne havde tegnet af 9/11, og på den måde hver gang du sådan træder lidt ud af boksen, 
så er der en der tager dig i armen og prøver at trække dig tilbage igen. 
 
Med brug af Bourdieus begreb doxa kan Janus’ misforståelse af opgaven ses som et udtryk for, at han 
har svært ved at forstå doxaen i gymnasiet. Det at Janus ikke kan afkode doxa, vil man i Bourdieus 
optik tilskrive Janus’ habitus og kapitaler. Selvom Janus har kulturel kapital i form af viden om 
litteratur og kunstneriske færdigheder, er det en anden kulturel kapital, som Janus har brug for, for at 
kunne afkode de tilstedeværende logikker i folkeskolen og gymnasiet. 
 
Trine har, ligesom Janus, været udsat for symbolsk vold. Trine udsættes for symbolsk vold, idet hun 
oplever, at der er en bestemt opfattelse af, hvilken rækkefølge uddannelse og børn skal komme i: 
“Man studerer først, så får man et arbejde, så finder man sin mand, så køber man et hus eller en 
lejlighed, så får man et barn”. Her er der heller ikke tale om symbolsk vold i traditionel forstand, da 
Trine er velvidende om, at opfattelsen er til stede. Alligevel har hun svært ved helt at sætte sig fri fra 
denne opfattelse, da hun føler sig nødsaget til at forsvare de valg, som har været forbundet med det 
at få børn tidligt. Når Trine føler, at samfundet ikke anerkender hendes valg om at få børn i en tidlig 
alder, ser vi som et udtryk for symbolsk vold. 
 
Fremtidsscenarier 
Vores tre kursister valgte en toårig hf med ønsket om at få et klassefællesskab. Tobias og Trine valgte 
uni-linjen, da det sociale aspekt i det at gå i en fast klasse, hvor de kunne søge hjælp og støtte, tiltalte 
dem. Janus og Tobias havde en forestilling om, at deres medkursister ville være ældre og engagerede. 
Ud fra vores interviews med Tobias, Janus og Trine er vi af den opfattelse, at det ikke er realiteten på 
uni-linjen; der er mangel på engagement, og det er kun få kursister, der deltager aktivt i timerne. 
Janus udtaler følgende: 
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Ja, altså uni-linjen er også en super fed idé. Man kan mærke, at lærerne gør lidt mere og går lidt mere 
i dybden og laver sådan nogle powerpoints show og prøver at lave det meget universitets orienteret 
som overhovedet muligt, men problemet ligger bare i dem, vi går i klasse med. Altså når man går i hf, 
og der ikke er standpunktskarakterer og sådan nogle ting, så kan man let sidde på Facebook og se OC 
på netflix, det sidder alle pigerne og gør på bagerste række, og drengene sidder og spiller tetris. Så 
bliver det individuelle samtaler med lærerne, og så sidder der to personer og holder gang i timerne, 
men lærerne gør deres bedste for at holde folk fuldt i gang. 
 
Som Janus beskriver er det primære problem på uni-linjen, at de andre kursister ikke deltager i 
undervisningen og har desuden gang i alt muligt andet. Det sociale netværk, der er grunden til at de 
tre kursister vælger uni-linjen, er således ikke rigtig til stede i klassen. 
Tobias har, som tidligere nævnt, kulturel kapital i form af hans kendskab til uddannelsessystemet og 
social kapital i form af sit netværk af læger og psykologer. Han fremstår alligevel som den af de tre, 
der er mest frustreret over, klassens manglende engagement. Tobias virker bevidst om vigtigheden af 
at have et stærkt socialt netværk, fordi han i forvejen har et stærkt socialt fællesskab, som han kan 
trække på.  
Udover det sociale netværk, ønsker Tobias, som vi så i den narrative analyse, også at tjene mange 
penge gennem sin uddannelse. 
 
Altså jeg vil rigtig gerne lave noget, som jeg tænker: ‘det her det, det fedt’, og jeg vil gerne bruge 
penge i min hverdag, i stedet for sådan at spare dem sådan rigtig meget op for, at det hænger bedre 
sammen, selvom jeg måske er en lidt materiel person, men jeg synes i hvert fald det en prioritering, 
der betyder meget for mig. 
 
Det fremgår tydeligt, at en drivkraft for Tobias er at øge sin indkomst. Han vil automatisk øge sin 
økonomiske kapital ved at uddanne sig og få et job, der kan give ham en højere indkomst. Tobias ser 
meget op til sine 10 år ældre venner, og deres høje indkomst er medvirkende til, at Tobias også ønsker 
et stort rådighedsbeløb: 
 
Altså nu har jeg haft ret gode penge, siden jeg var 16 år, i hvert fald i forhold til de miljøer jeg er 
kommet i. Det er først gang jeg IKKE burde have så mange penge, fordi at miljøet jeg kommer i, det 
er omringet af læger, som er uddannet nu, så de har rigtig mange penge, og jeg går på hf. 
 
Tobias beskriver sig selv som værende materiel anlagt. Idet han nu er på SU, er hans rådighedsbeløb 
blevet mindre, og skellet mellem hans venners økonomiske situation og hans egen er markant. Tobias 
ønsker på sigt at få samme økonomiske rådighedsbeløb som sine venner. I Bourdieus optik 
efterstræber Tobias symbolsk kapital, hvilket refererer til bestemte værdier som værdsættes indenfor 
et socialt fællesskab. Ud fra Tobias’ opfattelse er der i vennegruppen en stor værdi i at have mange 
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penge, derfor føler han det nødvendigt at tilegne sig økonomisk kapital for at blive et fuldgyldigt 
medlem af netværket. På den måde kan Tobias’ stræben efter økonomisk kapital altså også forstås 
som en stræben efter symbolsk kapital.  
 
Janus lader ikke til at være lige så frustreret over de andre kursisters manglende engagement, som 
Tobias. Janus’ indmeldelse i kursistrådet kan være medvirkende til, at han ikke er frustreret over det 
manglende fællesskab i klassen, da kursistrådet giver ham et netværk. Janus højner altså sin sociale 
kapital ved at indgå i et netværk, hvor vi må antage, at der sidder kursister, som har lyst til at gøre en 
forskel og ændre på det, der sker omkring dem på skolen. 
Janus er, som tidligere omtalt, vokset op i et hjem, hvor kulturel kapital primært har haft en kreativ 
karakter og ikke har henvendt sig til uddannelsessystemet. Som forberedelse til forfatterskolen skriver 
Janus digte og prosa, hvilket ud fra Bourdieus teori vil sige, at han erhverver sig symbolsk kapital, 
da denne form for kulturel kapital værdsættes på forfatterskolen. Hvis Janus formår at blive optaget, 
vil han desuden have mulighed for at tilegne sig social kapital, da han der kan opbygge et socialt 
netværk inden for dette område. Dertil vil han erhverve sig mere kulturel kapital i form af viden om 
litteratur og skrivekunst, men også i form af et uddannelsesbevis.  
Som vi beskrev i den narrative analyse vil Janus læse sociologi, hvis han ikke kommer ind på 
forfatterskole. Sociologi er for Janus er en måde, hvorpå han både kan imødekomme sin foragt for 
samfundets elite og hans forståelse af uddannelsens nødvendighed.  
 
Jeg hader alt, hvad samfundet står for. Du bliver jo nødt til at komme med, hvad kan man sige nogle 
løsninger til det, som du er pisse sur over, fordi ellers så er det jo bare postulater hele lortet. Så på den 
måde vil jeg gerne læse sociologi, så man kan gå ind og dreje og skrue lidt på nogle 
samfundsmekanismer. For eksempel blive debattør og gå ind og skubbe folk i den rigtige retning. 
 
Janus prøver altså at mindske denne splittelse som ellers vil opstå i mødet mellem den akademiske 
verden og hans opvækst og habitus. Valget af begge uddannelser er drevet af et ønske om at indtage 
en position, hvorfra han kan være med til at kritisere og ændre samfundet. Ved at anvende Bourdieus 
begreb om symbolsk kapital, kan det give en forståelse for, hvorfor Janus efterstræber kulturel kapital 
i form af uddannelse. I samfundet, oplever Janus, at der er et normsæt som forudsætter, at for at man 
kan gå ind og dreje og skrue lidt på nogle samfundsmekanismer skal have en relevant uddannelse. 
Janus skal erhverve sig symbolsk kapital gennem den kulturelle kapital, som indbefatter et 
uddannelsesbevis, for at han kan komme med nogle løsninger til det som du [han] er pisse sur over.  
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Trine er i sit valg af medicinstudiet drevet af idéen om at kunne hjælpe og drage omsorg om andre, 
hvilket er dybt forankret i hendes habitus, som vi tidligere har behandlet.  
 
Jeg er meget optaget af det der med, hvordan at forskellige sektorer i det offentlige bliver påvirket af 
de her besparinger, og jeg har selv set det mange gange, og det er også, derfor jeg bliver så irriteret. 
Men det er også noget, der giver lidt mere brænde på bålet, for mig netop at tage en uddannelse 
indenfor medicin for eksempel, så jeg kan komme lidt tættere på at forstå, hvad det er der går galt og 
måske hjælpe, bare på et eller andet punkt. 
 
Ved at inddrage Bourdieu kan vi få en større forståelse for, hvorfor Trine efterstræber kulturel kapital 
i form af en uddannelse som læge. Opnår Trine dette vil hun gennem den autoritet som lægeerhvervet 
giver få symbolsk kapital. På samme måde som Janus, har Trine en forestilling om, at hvis man vil 
have indflydelse, må man tage sig en høj uddannelse. For Trine er forøgelsen af kulturel kapital i 
form af uddannelsesbevis altså midlet mod målet; at hjælpe andre. 
Dertil har hun, som tidligere nævnt, qua hendes ikke-akademiske familie, ikke den form for kulturel 
kapital, som dækker over en indforståethed med uddannelsessystemets logikker. Det betyder, ifølge 
Bourdieu, at hun ikke har de bedste forudsætninger for at kunne afkode den doxa, der er på 
universitetet. Dog har Trine et drive og en målrettethed som betyder, at hun kæmper hårdt i skolen 
for at nå hendes mål om at komme ind på medicinstudiet. Det er særligt ønsket om at gøre en forskel, 
der driver Trine til at være engageret på sit studie. Dette drive kan ikke forklares gennem Bourdieus 
teori, vi kan blot konstatere, at der sker en udvikling i Trines habitus. Ifølge Bourdieu kan individets 
habitus udvikle sig gennem dialektikken mellem de samfundsmæssige strukturer og det enkelte 
individ, men teorien giver ikke nogle retningslinjer for, hvordan dette lader sig gøre. Som vi beskrev 
i Uddannelse og social differentiering i Danmark, har alle i dag mulighed for at tage en uddannelse, 
uafhængigt af baggrund, Trines udvikling af habitus kan således ses et resultat af, at de 
samfundsmæssige strukturer har ændret sig. Alle tre kursister påvirkes stadig af deres opvækst, som 
vi også kan se gennem analysen, men de begrænses ikke af deres forældres uddannelsesmæssige 
baggrund. Hf er en del af de samfundsmæssige strukturer, der skaber rammerne, hvori de kan udvikle 
deres habitus. Hf spiller derfor en vigtig rolle i kursisternes muligheder for at udvikle sig, ved at give 
dem en ekstra chance for at nå deres mål, hvilket er gennemgående i alle tre kursisters fortællinger. 
 
Ved brug af Bourdieu kan vi forstå, hvorfor de tre kursister, som vi så i den narrative analyse, 
tillægger deres familie og opvækst så stor betydning i deres fortællinger. Vi ser, hvordan Tobias, 
Janus og Trine er stillet forskelligt i forhold til videregående uddannelse. Hvis man ser på deres 
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kapitalformer, har Tobias bedre forudsætninger for at klare sig godt på en universitetsuddannelse end 
Trine og Janus. Tobias vil, på grund af sin kulturelle kapital fra familien, have nemmere ved at afkode 
doxa, men det betyder ikke, at Trine og Janus ikke kan gennemføre en universitetsuddannelse. Vi kan 
se, at alle tre kursister udvikler deres habitus, og er i gang med at tilegne sig den kulturelle kapital, 
de skal bruge, men vi har svært ved at forklare, hvad der gør dem istand til dette gennem Bourdieus 
teori. Med inddragelse af Beck kan vi opnå en bedre forståelse af, hvordan og hvorfor Tobias, Janus 
og Trine selv kan øge deres position i samfundet. Becks teori tildeler individet mere ansvar for 
skabelsen af eget liv end Bourdieu, og kan derfor give os en forståelse af, hvordan de tre kursister 
skaber dem selv gennem uddannelse inden for det moderne samfunds rammer. 
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4.2. Beck: Individet i risikosamfundet 
Følgende afsnit har til formål at give en forståelse af Ulrich Becks teori om individualisering og 
risikosamfundet. Afsnittet tager primært udgangspunkt i Risikosamfundet (1997) og Risiko og frihet 
(1997). 
 
Sociologen Ulrich Beck (1944-2015) har udarbejdet teorien om risikosamfundet. Konsekvenserne af 
industrisamfundets avancerede teknologi har, ifølge Beck, været ødelæggende for det naturlige og 
humane miljø. Beck ser den stigende anvendelse af kemikalier i industri og landbrug, udledningen af 
industrielle affaldsstoffer, global temperaturstigninger som utilsigtede konsekvenser af 
industrisamfundet. Beck mener, at disse risici er så omfattende, at det klassiske industrisamfund som 
førhen producerede og fordelte rigdom (goder) i dag er blevet et risikosamfund som producerer og 
fordeler risici (onder). (Rasborg, 2007: 459-461).  
Risikosamfundet er dog for Beck ikke kun knyttet til ødelæggelse af miljøet, men har også at gøre 
med det moderne samfunds aftraditionalisering og stigende individualisering. Beck mener, at denne 
aftraditionalisering både frisætter os fra de traditionelle livsformer og fællesskaber, såsom kirken, 
lokalsamfundet, familie og så videre, men på samme tid også skaber en øget eksistentiel usikkerhed. 
(Rasborg, 2007: 465). 
 
Livsformernes kulturelle evolution 
Forbedringen af levestandarden, for et bredt udsnit af befolkningsgrupper, kom i kølvandet på 1950- 
og 60’ernes økonomiske genopbygning og 1960- og 70’ernes udbygning af uddannelsessystemet. De 
øgede livsbetingelser og en ændring i livsformen betød, at den sociale klassekarakter forsvandt men 
dermed ikke uligheden. (Beck, 1997a: 124). 
Der opstår således en forskydning af de social klasseniveauer, hvilket Beck kalder for 
elevatoreffekten. Klassesamfundet forsvinder nemlig ikke, men flyttes blot en etage op. Der sker altså 
en kollektiv forøgelse af blandt andet indkomst, uddannelse, mobilitet, rettigheder og videnskab, som 
udvisker klasseidentiteter. (Beck, 1997a: 124). I stedet for at opdele befolkningen i klasser taler Beck 
om forskellige forbrugsmønstre, der indebærer boligindretning, tøj og selviscenesættelse, som 
erstatter de klassekulturelle karakteristika. For at illustrere disse individuelle livsforhold differentierer 
Beck mellem mobilitet og uddannelse. (Beck, 1997a: 127). 
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Mobilitet og uddannelse 
En øget social, geografisk og daglig mobilitet ændrer livsforholdet og livsforløbet, i en sådan grad at 
bindingerne til familie, naboskab og job bliver mindre betydningsfulde. Mobiliteten selvstændiggør 
dermed menneskets livsforløb (Beck, 1997a: 127). Denne selvstændiggørelse og 
individualiseringsproces blev i høj grad mulig i takt med, at indkomsten for de private husholdninger 
steg. Flere penge sammen med mere fritid, mobilitet og uddannelse er alle faktorer i 
individualiseringsprocessen, som, ifølge Beck, er de strukturforandrende kræfter, som er med til at 
transformere klassernes og familiens livssammenhæng (Beck, 1997a: 132). Beck mener, at den øgede 
mobilitet, som arbejdsmarkedet nu kræver, er dræbende for familien, da forældrene må vælge mellem 
begge at arbejde, og dermed sætte børnene i institution, eller at kvinden fortsat må blive i hjemmet. 
Dette dilemma er, ifølge Beck, en konsekvens af industrisamfundet. (Beck, 1997a: 129). 
 
Individualisering 
I det moderne samfund er det, ifølge Beck, vigtigt for individet at tage styringen over sit eget liv. Det 
handler om at leve det liv, man selv har besluttet sig for. Samfundet er i dag bygget sådan op, at vi 
alle indtager forskellige roller alt efter, hvor vi er, hvad vi laver, og hvem vi er sammen med, vi er 
derfor ikke integreret i én samlet rolle. (Beck, 1997b: 112). Beck mener, at en af grundene til det 
moderne menneskes stor behov for at ‘styre sit eget liv’ er, at selvom individets liv på overfladen ser 
frit ud, er det styret af mange samfundsmæssige faktorer. Individets liv bestemmes af alt fra 
supermarkedets åbningstider, uddannelsesinstitutioner og offentlige transport til samfundets 
økonomiske kriser, og hvis noget ikke fungerer, rammes vi personligt. Den usikkerhed 
risikosamfundet stiller én overfor er knyttet til det moderne samfunds aftraditionalisering og stigende 
individualisering, hvilket kan medføre en eksistentiel krise hos individet. (Beck, 1997b: 113). 
 
Ifølge Beck er den enkeltes liv ikke længere forudbestemt, individet er blevet aktør og iscenesætter 
af sin egen biografi og identitet samt sociale bånd og netværk. Individet står altså selv til ansvar for 
både succeser og fiaskoer, i det Beck betegner som valgbiografi. Alle beslutninger den enkelte 
træffer, i forhold til måden at leve sit liv på skal kunne argumenteres for. Samtidig er det, der førhen 
var samfundets problem, som for eksempel arbejdsløshed, blevet individets problem og fiasko. Dette 
ses, når man istedet for at se arbejdsløshed som et strukturelt problem, fremstiller individet som 
dovent og ukvalificeret: “I risikosamfunnet er i denne biografiske forstand muligheten for å miste 
fodfestet og styrte i avgrunnen altid til stede, selv bak fasadene av trygghet og velstand.” (Beck, 
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1997b: 113-114). I stedet for at vi som samfund skal løfte i flok stilles individet til regnskab. Individet 
står altså, ifølge Beck, alene på mål for alle sine valg, og skal kunne retfærdiggøre og forsvare dem. 
Derved lever individet med en personlig risiko for, at det valg der træffes, ikke er det rigtige. (Beck, 
1997b: 113-118). 
 
Beck mener desuden, at denne individualisering betyder, at bindinger til vores opvækstmiljø er blevet 
svagere end førhen og mobiliteten i høj grad er blevet større. Dette skyldes, at vi historisk set har fået 
mere fritid. 
 
Vi er ikke længere bundet til at blive det samme som vores forældre, men har i højere grad mulighed 
for selv at skabe vores livsforløb og karriere. Vores livsforløb er m.a.o. ikke fastlagt på forhånd, men 
bliver i højere grad til et åbent projekt, som det er op til os selv at realisere. Vi henvises i stigende grad 
til selv at skabe vores eget liv, identitet, karriere, normer og værdier. (Rasborg, 2007: 466). 
 
Beck mener ikke, at denne frihed til at skabe sit eget liv betyder, at vi er mere frie men tværtimod, at 
vi i stigende grad bliver institutionelt afhængige, da den store mængde af fritid, gør at vi retter os mod 
forbrug, arbejdsmarkedet, uddannelse med mere. Frisættelsen forekommer derfor særdeles 
ambivalent, da den blot skaber nye former for risici og institutionel afhængighed. (Rasborg, 2007: 
466-467). 
 
Ungdommen 
Børn og unge bliver i langt højere grad anset som selvstændige individer og ikke som forældrenes 
‘ejendom’. Der bliver i det moderne samfund talt om børns rettigheder og ret til at bestemme over 
dets eget liv allerede fra en tidlig alder (Beck, 1997b: 154-155). 
 
Livsavsnittet som tjener utformningen av individualiteten, rommer et økende handlingsron og 
handlingsoppfordringer som forudsetter individualitet. Den livsfasen som tjener som forberedelse til 
en individuel livsførsel blir selv individualisert. Statusforanseingen får karakter av en 
ungdomsbiografi. (Beck, 1997b: 156). 
 
Der findes altså ikke længere nogen forudindtaget forståelse af, hvilken retning den enkeltes liv skal 
gå. I ungdommen får individet selv lov til at skabe sin egen individuelle fremtid og fremtidsdrømme. 
Vores identitet er, som tidligere nævnt, præget af de valg, vi selv skal træffe. Det bliver derfor også 
forventet, at unge er i stand til at foretage egne valg. Unge der ikke selv er i stand til dette, er ifølge 
Beck, dårligere stillet end andre. Når det ikke længere er forudindtaget, hvad barnet skal vokse op og 
blive, fylder den unges personlighed og baggrund lige så meget som samfundets målsætning (Beck, 
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1997b: 156). Ifølge Beck, bliver livet formet af de valg og handlinger, den unge foretager i 
dagligdagen, her spiller selviscenesættelse og selvfremstillingen også ind; du er det, du gør: “(...) 
ungdommen blir ikke bare individualisert. Den individualiserer seg selv. Ungdommens biografisering 
innebærer å bli aktiv, lykkes, selv å forme det egne liv” (Beck, 1997b: 156). Beck mener, at 
individualiseringen er med til at skabe konflikt, både hos den unge selv, men også i relationen til 
omverdenen og forældrene, da individualiseringen medfører, at den unge forsøger at løsrive sig fra 
familiens og samfundets bindinger. Konflikten opstår i kraft af, at individualiseringen bliver en 
selvfølge for den unge. Den unge ønsker at etablere sig som et selvstændigt individ, der har de 
forudsætninger, det kræver at tage egne valg. Det handler om at være, eller blive den bedst mulige 
udgave af sig selv. (Beck, 1997b: 156-158).  
 
Kendetegnet ved det moderne menneskes identitetsdannelse er, som tidligere nævnt, at det bliver 
stillet overfor en valgbiografi. De mange valg tvinger den enkelte til konstant at tage stilling, en tvang 
som samfundet skaber og som sætter krav til, at vi kan forklare, hvad der ligger til grund for vores 
valg. Dette kan medføre, at der opstår en anden forståelse og en anden italesættelse af de beslutninger 
og handlinger, som ikke altid er i overensstemmelse med de omstændigheder som beslutningerne er 
truffet i: “I biografiforskningen skiller en mellom livsløpet som sammenkjedning av faktiske 
hendelser, og biografien som måten hendelsen fortelles på - noe som slett ikke behøver å falle 
sammen.” (Beck, 1997b: 115). 
Der kan altså være en forskel mellem livsforløbet og biografien. Dette er også en konsekvens af 
risikosamfundet; risikoen for fiasko og chancen for succes afhænger af vores egne valg. Det kan 
derfor blive fristende at italesætte og iscenesætte sit eget liv bedre og mere succesfuldt, end det i 
virkeligheden er. På den måde kan individet nemmere imødekomme presset om at træffe, de rigtige 
valg. (Beck, 1997b: 114-115). 
 
Den kommende analyse har til formål at sætte de tre kursisters individuelle fortællinger om dem selv 
og deres tilværelse i et større samfundsperspektiv med udgangspunkt i Becks terminologi. Vi kan ud 
fra Becks teori om risikosamfundet og individualisering få en dybere forståelse for, hvorfor Tobias, 
Janus og Trine skaber de fortællinger, som de gør, og hvad der påvirker disse fortællinger. Analysen 
søger altså at forklare, hvordan samfundsmæssige tendenser påvirker kursisternes konstruktioner af 
deres livsfortællinger. Ligeledes kan vi ved hjælp af Beck synliggøre, hvorfor kursisterne udfordres 
af disse tendenser, og hvordan de forsøger at inkorporere dem som en del af deres livsfortælling. 
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4.2.1. Samfundets indvirkning på de tre livsfortællinger 
Den nedenstående analyse behandler temaer, der var gennemgående for den narrative analyse og 
analysen med brug af Bourdieu. Ligesom analysen med Bourdieu er analysen ikke opdelt efter hver 
enkelt kursist men efter overordnede temaer, som gør sig gældende for flere af kursisterne. 
 
Den positive fortælling 
Gennem de tre kursisters fortællinger forsøger de at skabe den bedst mulige version af dem selv ved 
at iscenesætte sig som reflekterende individer, der tager ansvar for deres eget liv. De fremstiller alle 
sig selv som værende engagerede kursister. Det ser vi: Når Tobias beskriver, hvordan han fysisk har 
flyttet plads i klassen, for at undgå forstyrrelse fra de andre kursister, så han bedre kan følge med i 
timerne. Når Janus fortæller, at han oplever at være en af de få, som tager del i diskussionerne i 
klassen, og at han ofte føre dialog med lærerne. Og når Trine beretter, at hun gør meget ud af at læse 
og bruge feedbacken, hun får på sine opgaver, så hun hele tiden kan forbedre sig. 
Men hvorfor bruger de så meget energi på denne italesættelse af deres iscenesættelse? Ifølge Beck er 
det et udtryk for en generelt tendens i samfundet som blandt andet skyldes, at der ikke længere er den 
samme forventning om, at unge skal blive det samme som deres forældre. Unge har derfor mulighed 
for at forme deres eget liv gennem de valg, de træffer. Måden de italesætter denne iscenesættelse er 
et led i denne proces. Når Tobias, Janus og Trine fremstiller sig selv som aktive, ambitiøse og 
engagerede kursister er det altså et udtryk for denne tendens. 
Når kursisterne fremhæver deres egne positive egenskaber i modsætning til de andre kursister, sker 
det som et led i deres selviscenesættelse. Deres positive fremstilling af dem selv styrkes, når de sætter 
sig i opposition til de andre. Det ses eksempelvis i Tobias’ beskrivelse af de andre kursisters forhold 
til at gå i skole. 
  
De sætter det at være i skole op imod det ikke at være i skole. I stedet for at sætte det at være i skole 
op imod det at være i arbejde. Så det er bare en sammenligning, der ikke passer sammen. Øh og det 
gør jo at man får et helt andet mentalt billede af det, som jeg ser det i hvert fald. 
  
Tobias ser arbejde, fritid og skole som tre forskellige ting, mens de andre kursister, ifølge hans 
opfattelse, stiller skole overfor fritid. Tobias lægger vægt på de andres manglende erfaring, han 
mener, at de mangler hans erfaring med hårdt arbejde for at kunne opfatte skolen som et privilegium, 
som han gør. Han selviscenesætter sig som hårdtarbejdende med udgangspunkt i sine egne erfaringer 
som tømrer. På den måde bliver hans egne positive egenskaber og erfaringer tydeligere, fordi de står 
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i kontrast til de andre kursisters manglende erfaring og negative egenskaber i form af dovenskab og 
manglende engagement i undervisningen. 
Når de tre kursister fremhæver deres egne positive egenskaber, og samtidig påpeger de andre 
kursisters negative egenskaber, kan vi med Becks terminologi, se det som udtryk for et behov for at 
skille sig ud. Denne fortælling om ‘jeg'et’ kontra ‘medkursisterne’ er altså en måde, hvorpå Tobias, 
Janus og Trine kan tydeliggøre, at de i hvert fald ikke er som deres medkursister. På den måde 
fremstår de selv som de dygtige kursister.  
  
I den narrative analyse fremgik det, hvordan Janus begrundede sit valg af hf med sit fravalg af stx. 
Han forklarer først, hvordan han var træt af det sociale ‘spil’ på stx: 
 
 (…) hvor du også får det sociale og hele pakken med fester i weekenderne og en masse ligegyldige 
venner. Hvor herover er det sådan lidt mere stille og roligt og loose loose.. det er et 
voksenuddannelsescenter, ik’? 
 
Senere i interviewet fremgår det, hvordan Janus var interesseret i den faglige selvstændighed, han 
forbandt med hf. Det kan ses som et udtryk for, at Janus erkender, at det er mere acceptabelt at have 
en faglig begrundelse for at skifte uddannelse end en social. Det virker altså som om hans fortælling 
ændrer sig undervejs, da begrundelsen for hf skifter fra en social til en faglig karakter. Ud fra Becks 
teori, kan vi forstå det som en anden måde at iscenesætte sig på bedst mulig vis, fordi Janus fremstiller 
sine valg som mere velovervejede, end de i realiteten har været. På den måde fremstår han mere 
reflekteret og ansvarlig. 
Trine gør noget lignende, når hun fortæller, hvordan hun blev gravid som 19-årig. Det var ikke 
planlagt, men hun beskriver i sin livsfortælling, at hun er glad for, at hun fik børn, før hun startede 
uddannelse: 
  
Også fordi jeg var jo stadig venner med mange af dem, jeg går i gymnasiet med nu, som er kommet 
ind på universitetet og mange af dem er endda færdige med bachelor og har taget kandidat og sådan 
noget. Men så ser jeg det også på den måde, altså jeg har tre børn, det får de først senere hen. Så jeg 
har ligesom vendt det om på en eller anden måde (...)  
  
Som vi så i den narrative analyse, fremhæver hun gennem fortællingen de mange fordele ved at få 
børn tidligt, og fokuserer primært på ulemperne ved at få børn efter uddannelse. Derved får Trine en 
ikke-planlagt begivenhed i form af graviditeten til at fremstå som en velovervejet beslutning. Dette 
er et eksempel på, hvordan Trine bruger sin fortælling til at fremstille sig selv og sine valg positivt 
ved at fremstille andres valg negativt.  
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Samme tendens ses hos Tobias, når han beskriver, hvor godt det var for ham at tage 
tømreruddannelsen og få noget erhvervserfaring, inden han startede på hf. Som beskrevet i den 
narrative analyse af Tobias, prøver han at fremstille sit eget uddannelsesforløb som en 
hensigtsmæssig vej flere unge burde tage, da han mener, det er vigtigt at have erfaring med 
arbejdsmarkedet før man starter uddannelse. Samtidig finder Tobias gennem erhvervsuddannelse 
lysten til at lære igen. Havde Tobias i stedet fokuseret på sin tvivl om tømrererhvervet og hans 
bekymring om det hårde fysiske arbejde, havde tømreruddannelsen ikke medvirket til en positiv 
fremstilling af sig selv. En anden del af Tobias’ fortælling, der kan forstås nærmere i lyset af Becks 
teori, er når han flere gange nævner den højtuddannede vennekreds. Ud fra Becks teori kan det ses 
som en måde, hvorpå Tobias iscenesætter sig selv ved at fremhæve det sociale netværk, han indgår i. 
Når Tobias associerer sig med disse venner, iscenesætter han sig selv som en person, som kan 
forbindes med de positive egenskaber, han tillægger vennegruppen. 
  
Flere dele af Tobias’, Janus’ og Trines fortælling har karakter af en selviscenesættelse. Det sker ofte 
i situationer, hvor de forsøger at vende udefrakommende potentielt negative omstændigheder til noget 
positivt. De søger derfor at tage styringen over begivenheder, som de ikke nødvendigvis har kontrol 
over, men som istedet er strukturelle udfordringer, som samfundet stiller dem overfor. Becks teori 
bidrager til en nærmere forklaring på, hvorfor de føler sig nødsaget til at gøre det; han peger på 
selviscenesættelsen som en nødvendighed for det moderne menneske i risikosamfundet. 
  
Forbrug og det gode liv 
Både Trine og Tobias er begge meget eksplicitte omkring deres økonomi, og hvordan de forvalter 
deres rådighedsbeløb. De har samme udgangspunkt, da de begge er på SU, men da Trine lever et liv 
med mand og børn, adskiller hendes forbrugsmønstre sig meget fra Tobias’, da han har et arbejde ved 
siden af skolen og ikke skal forsørge andre end sig selv. 
Tobias ønsker et arbejde, der giver stort økonomisk overskud, hvilket han også bruger i sin 
begrundelse af hvorfor han gerne vil være civilingeniør. I den narrative analyse af Tobias bliver det 
tydeligt, hvordan han i sin fortælling lægger stor vægt på, at han godt kunne tænke sig en økonomisk 
frihed til for eksempel at kunne købe en bil, hvis han har lyst til det.  
 
(...) jeg kan godt lide og købe en lejlighed og sige ‘Det er min lejlighed’ ik?’ Altså jeg vil gerne have 
den bil, øh jeg vil gerne have det nye ur eller nye iphone-model øh… så, der skal være en økonomisk 
gevinst i det (...) 
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Gennem Tobias’ fortælling skaber han et billede af sig selv, som en person der finder en drivkraft i 
at hans universitetsuddannelse kan medføre en økonomisk frihed. Dette er også tydeligt i den 
foregående analyse, som viser hvordan Tobias ønsker at tilegne sig økonomisk kapital. Ved brug af 
Becks begreb forbrugsmønstre, får vi et billede af, at Tobias sætter en værdi i at have mulighed for 
et højt forbrug. Med en økonomisk frihed, kan Tobias måske føle sig accepteret af den 10 år ældre 
og færdiguddannede vennegruppe. 
Ud fra Tobias’ fortælling, indskriver han sig ikke i en bestemt social klasse, men vi får et billede af 
Tobias’ forbrugsmønstre, hvor det er vigtig for hans selviscenesættelse at have et højt forbrug. 
Dermed vil Tobias, ud fra Becks terminologi, indskrive sig i en forbrugsmønstre-gruppe, hvor det er 
værdifuldt at kunne købe dyre ting. 
Med afsæt i Becks teori, viser Tobias’ fortælling hvordan han ønsker at skabe sig selv gennem sit 
forbrug. Tobias ønsker desuden at højne sit uddannelsesniveau og på den måde at øge sin mobilitet. 
Ifølge Becks teori selvstændiggør mobilitet mennesket, da en øget social mobilitet er medvirkende 
til, at bindingerne til blandt andet familien bliver af mindre betydning. Tobias har i forvejen en høj 
mobilitet, men kan gennem uddannelsen på universitetet øge den yderligere. Becks begreb mobilitet 
kan bidrage til en nærmere forståelse af Tobias' fortælling om økonomisk frihed som det gode liv, og 
hvordan det bliver en drivkraft for ham i forhold til nuværende og fremtidig uddannelse.  
 
Jeg har tænkt på det [videre uddannelse] meget, men jeg har ligesom valgt, at jeg gerne vil brække det 
op i sådan lidt mindre dele, så.. min plan er, at når jeg øh at jeg vil gerne på DTU, men jeg har ikke 
sat den 100% fast øhm, fordi at det stadig kun er de idéer, jeg har tænkt. Så jeg så er færdig med min 
hf, SÅ kan jeg så starte der øhm, når jeg så går der, så vil jeg gerne efterfølgende øh lave øhm, altså 
så blive jeg jo så ingeniør i kemi, så vil jeg gerne være civilingeniør i kemi (...)   
 
Tobias er bevidst om, at der kan være barriere, som kan gør det svært for ham at nå målet, eksempelvis 
hvis hans karakterer ikke er høje nok til at komme ind på studiet. Tobias kan selv arbejde for at få 
høje karakterer, men han kan ikke gøre noget ved karakterkravet på den uddannelse, han søger ind 
på. Tobias giver udtryk for denne tvivl, når han inddrager forskellige forbehold om fremtiden på DTU 
i sin fortælling. På den måder helgarderer Tobias sig mod det, der er ude af hans kontrol. 
 
Trines fortælling om sin økonomi er meget forskellig fra Tobias’. Trine lægger stor vægt på, at penge 
ikke er afgørende for, at hendes familie har det godt. Trine skaber sig selv gennem en fortælling om 
at gå i genbrugstøj, og at hendes børn ikke behøver det dyreste tøj for at trives. Trines fortælling om 
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sit forbrugsmønster er altså, modsat Tobias’ ikke baseret på, nødvendigheden af at have stor 
økonomisk frihed. 
 
Du kan jo købe tøj til børn, der koster 400 kr. for en t-shirt, de bruger i to dage eller sådan noget (...) 
Men det er jo prestige, det er jo sådan ligesom at der er nogen der bruger 3-30.000 på en eller anden 
computer, så er der også nogen der bruger 30.000 om måneden på et barn, fordi de skal gå i det rigtige 
tøj, de skal sidde i den rigtige klapvogn og… det er jo helt sindssygt. 
 
Gennem sine forbrugsmønster indskriver Trine sig i en gruppe, som ikke går op i, hvilket tøj de har 
på, eller om de har den rigtige barnevogn. Trine sætter en værdi i at indskrive sig i denne gruppe, da 
hun prioriterer sin familie fremfor arbejde, og de penge det giver. 
Trine har ikke et stort økonomiske råderum, da hun er på SU. Så længe hun er under uddannelse, har 
hun svært ved at ændre sin økonomiske situation. Istedet kan hun fremføre en fortælling, hvor 
økonomi ikke fremstår som et problem. Hun vender altså problemet med ikke at have mange penge 
til noget positivt, hvor hun kan lære sine børn, at det ikke er nødvendigt at have mange penge for at 
have det godt. 
 
Og at ungerne egentlig også har træning i at være fattige, ik’? Altså. Eller su-fattige, vi er jo ikke 
fattige sådan. Men det er bare, det er bare fedt. Altså vi mangler ikke noget. Men vi har heller ikke 
noget sådan forbrug (...) 
 
Becks teori kan forklare Tobias og Trines individuelle livsforhold, idet de skaber sig selv vidt 
forskelligt gennem deres forbrugsmønstre ved at konstruere forskellige fortællinger om, hvorvidt det 
er vigtig for dem at have et stort rådighedsbeløb. 
Tobias og Trine beskriver ikke, hvilken social klasse de tilhører, men giver os et billede af deres 
livsbetingelser ud fra deres forbrugsmønster, og skaber derigennem deres identitet. Tobias og Trine 
vil via deres fremtidige universitetsuddannelser begge opnå større økonomisk frihed, større mobilitet 
og et højere uddannelsesniveau. 
De ønsker begge en lang videregående uddannelse og dermed også at forøge deres 
uddannelsesniveau. Som vi beskrev i den foregående analyse, vil det særligt for Trine være en 
forøgelse af uddannelsesniveau på grund af familiens uddannelsesbaggrund. Ifølge Becks teori, er 
disse øgede livsbetingelser kollektive og er medvirkende til at usynliggøre klasserne. Denne 
kollektive forøgelse kalder Beck for elevatoreffekten, fordi der opstår en forskydning af de sociale 
klasseniveauer. Becks begreb om elevatoreffekten kan være med til at forklare en generel tendens i 
samfundet, hvor flere og flere vælger at tage en højere uddannelse end deres forældre, som beskrevet 
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i Uddannelse og social differentiering i Danmark. Dette er også tilfældet med Trine, som ønsker en 
akademisk uddannelse, selvom ingen i hendes familie har én. 
 
På trods af Becks fokus på individets øgede muligheder, er der mange samfundsmæssige faktorer, 
som er ude af deres kontrol, og som påvirker den måde de fremstiller deres livsbetingelser på. De har 
begrænset kontrol over deres økonomiske situation og deres muligheder for at komme på universitet. 
Dermed har de ydre strukturer også en indvirkning på, hvad der er muligt og ikke muligt. 
  
Skolen som redskab til at tage styring over eget liv 
Som beskrevet ovenfor ser vi flere eksempler på, hvordan kursisterne forsøger at tage kontrol over 
deres eget liv, selvom det ikke altid er situationer eller begivenheder, som de selv kan styre. De 
forsøger både gennem selviscenesættelse og deres forbrugsmønstre at skabe en fortælling, hvor de er 
handlekraftige, velovervejede og reflekterende individer. En af måderne de forsøger at vinde 
kontrollen er gennem skolen. 
For Trine er skolen et frirum, hvor det er hende der er i fokus. Skolen bliver et sted, hvor hun ikke 
behøver at tænke på bleskift, babymos og sengetider, men kun har sig selv og sin uddannelse i fokus: 
 
Men altså jeg tager det faktisk lidt sådan halvferie, når jeg er herovre [på VUC]. Fordi at når jeg 
kommer hjem, så er der jo bare knald på, ik’? Øhm så det der med at komme i skole, det synes jeg 
også er rigtig lækkert.  
 
Skolen giver Trine plads til fordybelse, her har hun mulighed for at koncentrere sig om sig selv, sine 
behov og ønsker. Hf er på den måde mere end et sted, hvor hun skal uddanne sig, det er også et sted, 
hvor hun har tid til at finde ud af, hvem hun er, og hvad hun vil. På den måde bliver skole og 
uddannelse et identitetsprojekt for Trine, hvor hun kan realisere sig selv uafhængigt af familien. 
Det ser vi også hos Tobias. For ham handler skolen om at bevise, at han kan klare sig selv. Han er 
ikke længere en ballademager og for ham er uddannelse vejen til at bevise det overfor sig selv og sin 
familie. Han tager styringen over sit eget liv gennem skiftet fra tømrerfaget til hf. På den måde frigør 
han sig fra den tidligere position som ballademager, der måske tog tømreruddannelsen som et resultat 
af hans begrænsede muligheder efter 9. klasse. Tobias vælger at tage hf, selvom han allerede har en 
uddannelse. Tobias gør samtidig tømreruddannelsen til et vigtig vendepunkt i sit uddannelsesforløb. 
På den måde formår han at vise, at han kan tage kontrol over sit eget liv og tør satse på sine egne 
evner. 
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Trine og Tobias bruger altså uddannelsen til at skabe deres liv og fremtid, inden for de rammer 
samfundet sætter. Det kan vi gennem Beck forstå som et udtryk for en tendens i det moderne samfund, 
hvor vi gør institutioner til holdepunkter. Vi er afhængige af institutionernes muligheder og 
begrænsninger. Når Trine og Tobias bruger skolen til at skabe sig selv, er det ud fra Becks perspektiv, 
et udtryk for en nødvendighed og ikke et aktivt valg. Trine bliver nødt til at skabe sit eget liv og sig 
selv, fordi det ikke længere er givet. Derfor må skolen indtage en plads i hendes liv som et holdepunkt. 
Både Tobias, Janus og Trine bruger skolen som holdepunkt; skole og uddannelse bliver noget, de 
selv føler, at de kan styre, eksempelvis når de forsøger at gøre ydre omstændigheder til bevidste 
handlinger. Som når Tobias argumenterer for valget af hf frem for stx, uden at forholde sig til, at stx 
slet ikke var en mulighed for ham fem år, efter han afsluttede 9. klasse. Eller når Janus fremhæver hf, 
som det rigtige sted for ham, selvom det måske egentlig er det eneste sted for ham, idet grundene til 
hans skift fra stx til hf fremstår uklare og til tider modsigende. 
Alle tre kursister sætter deres lid til, at de gennem skolen kan realisere sig selv. Her kan de skabe det 
liv, de gerne vil have, både i forhold til deres karriere, men også i forhold til hele deres liv. Janus vil 
have politisk indflydelse og ændre systemet. Trine vil kunne hjælpe andre og have autoriteten til at 
gøre en forskel. Tobias vil have et stort økonomisk råderum og de muligheder det giver. Men de er 
ikke altid frie til selv at tage de valg. Friheden rækker primært til deres fortællinger, hvori de 
iscenesætte sig som beslutningstagere. Derfor vælger de at rekonstruere begivenheder, så de giver 
mening i deres samlede fortælling om deres vej gennem uddannelsessystemet. 
  
Det at tage kontrollen og ansvaret for sit liv, både på godt og ondt, beskriver Beck som en væsentlig 
del af det moderne samfund. Individet er løsrevet fra fortidens bindinger til eksempelvis familien. 
Som vi så i den foregående analyse med brug af Bourdieus begrebsapparat, spiller familien alligevel 
en stor rolle for de tre kursister, særligt for Trine og Tobias. Men de er ikke afhængige af bindingerne 
til familien. De er ikke tvunget til at uddanne sig til det samme som deres forældre, da deres livsforløb 
ikke er fastlagte, og de har dermed i højere grad mulighed for at styre deres eget liv. Trine 
demonstrerer med sit valg om at tage en lang videregående uddannelse, at hun ikke lader sig begrænse 
af familiens uddannelsestradition. Alligevel bruger hun moderens arbejde som jordemoder til at 
begrunde sin interesse for det sundhedsfaglige felt og familiens socialdemokratiske værdier til at 
begrunde hendes arbejdsomhed. Tobias bruger familiens indflydelse på samme måde som Trine. Han 
lader sig heller ikke styre af forældrenes karrierevalg, men bruger dem alligevel i sin begrundelse for 
sit ønske om at læse kemi: 
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Og altså min far han er også.. Øh det er helt sikkert ham, der har påvirket mig på en eller anden måde. 
Men han er stor fan, fan af det også, og ham kan jeg ligesom snakke med sådan nogle ting om, og jeg 
bliver meget fascineret af det så, vi har faktisk siddet og haft sådan nogle snakke om kemi øh, hvor 
han har fortalt om atomer og neutroner og bla bla bla på et stykke papir og tegnet for mig og alt sådan 
noget der... 
  
Tobias fremhæver faderens interesse i naturvidenskab som en begrundelse for det fagområde, han 
selv ønsker at læse inden for. Samtidig bruger han broderens Ph.d. grad til at forklare, hvilket niveau 
han stræber efter inden for kemi. Når Trine og Tobias bruger deres respektive familiemedlemmers 
karriere og uddannelse, som et led i deres begrundelse af fremtidsambitioner, gør de det for at undgå 
at stå alene med deres valg. Selvom de begge fremhæver familiens og opvækstens betydning i deres 
fortælling, udviser de alligevel bevidsthed om, at deres valg er deres egne. 
  
Individets ansvar 
Som vi så i den narrative analyse af Tobias, Janus og Trine, sammensætter de alle en meningsfuld 
fortælling, hvor alle de valg de har truffet inden uni-linjen kan ses i en kausal sammenhæng. Med 
brug af Becks begreb, valgbiografi, kan vi forstå, hvorfor de finder det nødvendigt at konstruere denne 
sammenhæng mellem forskellige begivenheder i deres liv. 
Ifølge Beck er vores liv sammensat af alle de valg, vi træffer, og derved skaber vi selv vores liv, men 
kun inden for de rammer samfundet giver mulighed for. I den forbindelse kan der opstå en forskel 
mellem livsforløbet og livsfortællingen. For hvis livsforløbet ikke giver mening i selv, kan det 
gennem livsfortællingen ændre karakter, så begivenheder tillægges ny betydning eksempelvis i form 
af vendepunkter, som vi så i den narrative analyse.  
Tobias’, Janus’ og Trines valg har haft konsekvenser, positive som negative, vigtigst for dem er at 
fortælle en historie, hvor hvert valg fremstår velovervejet. De kan argumentere for, hvorfor lige 
præcis de valg, de har taget har været rigtige for dem og deres biografi. Vigtigheden i at kunne 
argumentere for sine valg, kan vi forstå gennem Beck, som mener, at individet stilles til ansvar, når 
noget fejler. Netop derfor føler Trine og Tobias behov for at argumentere for det meningsfulde i de 
omveje, de har taget i hver deres uddannelsesforløb. De ved at den ‘rigtige’ vej gennem 
uddannelsessystemet er kort og direkte, derfor skal de kunne begrunde deres valg. Trine skal 
fremhæve de positive aspekter ved at få børn i en tidlig alder og dermed udsætte sin uddannelse. 
Tobias skal vende tømreruddannelsen til en vigtig begivenhed, hvor han fandt lysten til at lære. Janus 
skaber en fortælling, hvor samfundets krav om at tage uddannelse kan tilpasses hans modstand mod 
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at tage en. Ved at bruge uddannelsessystemet som et middel mod at indtage en position, hvor han kan 
ændre samfundet, finder han et kompromis.  
 
Tobias, Janus og Trine er nødsagede til at konstruere meningsfulde beretninger om begivenheder i 
deres liv, så de giver mening i deres respektive fortællinger. De undgår på den måde det nederlag, der 
er forbundet med at vælge forkert ved at argumentere for valgene og se omvejene som 
betydningsfulde for, hvor de er nu. Fælles for alle tre kursister er også, at de i deres selvfortælling 
fremstiller sig selv positivt. Vi kan altså med hjælp fra Beck se, at Tobias, Janus og Trine 
selviscenesætter sig som en bestemt type kursist, når de italesætter sig selv som værende engagerede 
og motiverede kursister og modstiller sig med de andre kursister. 
 
Beck tillægger i sin teori alle individer samme muligheder for at tage styringen over eget liv gennem 
de valg, de træffer i livet. Han vil altså tillægge Tobias, Janus og Trine de samme muligheder, trods 
deres forskellige baggrundsmæssige forudsætninger i forhold til uddannelse, men i  analysen med 
Bourdieu bliver det tydeligt, at kursisterne ikke har lige gode forudsætninger for at klare sig godt i en 
uddannelsesmæssig kontekst. Tobias er, ifølge Bourdieu, bedre stillet i forhold til Janus og Trine, da 
han kommer fra en familie med stærkere uddannelsestraditioner. Bourdieu mener, at den 
familiemæssige baggrund har en stor betydning for individets forudsætning for at tage en uddannelse. 
Dette er modsat Beck, der mener, at det moderne samfund har udvisket bindingerne til familien og 
traditionerne. I vores analyse med Bourdieu har vi vist, at familien har haft en betydning for 
kursisternes valg af fagområde. Dog har familiens uddannelse ikke haft afgørende betydning for, 
hvilken slags uddannelse de har valgt. Idet Beck med sin teori udvisker sociale klasser, tager han ikke 
højde for, at individer kan have forskellige forudsætninger afhængig af dere baggrund. Dermed 
tillægger Beck alle lige mulighed for at foretage social opstigning.  
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Konklusion: Uni-linjens betydning  
Med udgangspunkt i VUC Kbh Syds opfordring til en evaluering af deres uni-linje, har vi undersøgt 
uni-linjens betydning for tre kursister. 
I de tre analyser har vi beskæftiget os med tre kursisters livsfortællinger og derigennem fået indsigt i 
deres baggrund, oplevelse af uni-linjen, forestillinger om fremtiden, og hvordan de navigerer i 
uddannelsessystemet. 
I den narrative analyse fik vi indblik, i hvordan Tobias, Janus og Trine skaber fortællinger, 
hvorigennem de konstruerer sig selv. Ved at udvælge og fremhæve begivenheder danner de en 
sammenhængende og meningsfuld livshistorie. De begivenheder som ikke passer ind i deres samlede 
fortælling rekonstrueres og tillægges en processuel betydning ved hjælp af emplotment. Når de tre 
kursister møder udfordringer og modstand, efterrationaliserer de begivenhedernes betydning, og gør 
på dem på den måde meningsfulde i deres samlede livshistorie. Når de gør det, er det for at finde frem 
til en meningsfuld og sammenhængende identitet, der passer til den virkelighed de indgår i. De er 
nødt til at skabe meningsfuldhed i deres liv, og det gør de gennem deres fortællinger. De ydre 
strukturer sætter rammerne for deres valg af fortællinger blandt andet gennem offentlige narrativer. 
Samtidig kræver de samfundsmæssige strukturer, at kursisterne kan navigere og finde mening med 
de forhindringer samfundet skaber. 
I kapitel 4 søgte vi at forstå, hvordan ydre betingelser påvirkede deres fortællinger. Med Bourdieu fik 
vi indblik i, hvilken betydning deres ophav og tiden før uni-linjen havde for deres fortællinger. Dette 
bliver ligeledes tydeligt, når kursisterne knytter deres ønsker og forestillinger om fremtiden til 
fortællingerne om familien og fortiden. Familien og fortiden er samtidig medvirkende til, at Tobias, 
Janus og Trine vælger at starte på hf og uni-linjen. 
I samspillet mellem deres gang på uni-linjen og deres baggrund opstår muligheden for at tilegne sig 
relevant kulturel kapital og dermed også muligheden for at udvikle deres habitus.  
Med inddragelsen af Beck, fremgik det, hvordan kursisterne havde en større rolle i skabelsen af deres 
eget liv, end vi kunne se i Bourdieu analysen. I analysen med brug af Becks teori så vi, hvordan 
kursisterne selv aktivt skal kæmpe for at skabe det liv, de gerne vil have, inden for de rammer 
samfundet tillader. Men den frihed de tildeles er ikke uden omkostninger. De står selv til ansvar for 
deres egne valg og har derfor til opgave at finde mening også der, hvor den ikke umiddelbart er, som 
vi så i den narrative analyse i kapitel 3. Gennem forbrugsmønstre, valgbiografier og 
selviscenesættelse skaber Tobias, Janus og Trine sig selv og kan samtidig forsøge at nå den position, 
de ønsker at indtage i samfundet. 
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Projektet viser, hvordan Tobias, Janus og Trine udviser engagement, ambitioner og motivation, men 
det viser også, at disse står udenfor uni-linjen. Deres fortællinger opstår altså hverken på trods af eller 
på grund af uni-linjen, men igennem den. Uni-linjen giver dem mulighed for at italesætte sig selv og 
iscenesætte sig som dygtige og ambitiøse kursister. 
De tre kursister bruger desuden hf og uni-linjen som udgangspunkt for at kæde deres fortid sammen 
med deres ønskede fremtid; med afsæt i uni-linjen skaber de mening med tidligere begivenheder. Når 
de beskriver uni-linjen og livet på hf, tager det generelt udgangspunkt i erfaringer, der ligger forud 
for uni-linjen. For Tobias, Janus og Trine er uni-linjen endnu et forsøg på at skabe en succesoplevelse 
med skolen, som de ikke har haft før. Når de oplever, at de klarer sig godt på hf, styrkes de i troen 
på, at de kan tage en universitetsuddannelse, efter de har færdiggjort hf. 
 
Tobias, Janus og Trine udtrykker alle en frustration over, at resten af klassen ikke udviser samme 
engagement, som de selv gør. En måde de affinder sig med det på er ved at tydeliggøre, at de adskiller 
sig fra de andre kursister gennem deres motivation og engagement. Således afskriver de betydningen 
af uni-linjen som værende noget særligt og reducerer den til en almindelig hf-klasse. Ved at modstille 
sig de resterende kursister, kan de fastholde billedet af dem selv som uni-kursister. 
Hvis uni-linjen skal leve op til intentionen om at lette overgangen til universitet, skal VUC Amager 
gøre en indsats for at fastholde hele klassens motivation og tage hånd om de kursister, der har et klart 
mål med uni-linjen. Tobias, Janus og Trine har klare målsætninger og har alle ambitioner om at 
fortsætte med lange videregående uddannelser. 
 
Vores projekt viser vigtigheden i at have uddannelsestilbud som hf, der tillader personer som Tobias, 
Janus og Trine en ny chance for at komme tilbage i uddannelsessystemet og nå deres personlige mål. 
For de tre kursister er hf og uni-linjen midlet til at nå derhen, hvor de vil. Med det nye gymnasieudspil 
skaber regeringen blindgyder for alle dem, der ligesom Tobias, Janus og Trine, ønsker at studere på 
universitet. Vi kan ud fra projektet se nødvendigheden i at beholde den direkte adgang til 
universiteterne for hf studenter. 
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